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L’objectiu del present projecte és dissenyar, calcular, definir constructivament i avaluar 
econòmicament les obres necessàries, bàsiques i complementàries per a 
desenvolupar una urbanització smart a la població de La Garriga. 
El concepte smart implica l’aplicació d’avanços tecnològics per millorar la qualitat de 
vida de les persones que viuen en la urbanització i facilitar el treball de gestió i 
manteniment dels serveis instal·lats en aquesta.  
Des de que es va aprovar l’avanç de pla parcial l’any 1991, l’Ajuntament de La Garriga 
ha impulsat la integració del riu Congost i en especial de la seva llera dreta. Amb el 
nou pla parcial aprovat inicialment el 5 d’octubre de 2004, i verificació del text refós a 
data 9 de maig de 2006, l’Ajuntament intenta fer un seguit d’actuacions públiques. El 
desenvolupament d’aquest sector s’ha d’entendre en el marc general del creixement 
de La Garriga. És un sector molt proper al centre i, per tant, la nova urbanització 
completarà l’eix d’equipaments definit per l’Ajuntament format per la plaça de 
l’Ajuntament, la biblioteca, la Sínia i Can Lluna. El desenvolupament del sector donarà 
també, continuïtat a la xarxa viària de tots els barris del marge dret del riu Congost i en 
general contribuirà a millorar la mobilitat d’aquesta part de la població. Per tant, els 
motius de ser del projecte es resumeixen en els següents punts: 
 Necessitat de dotar d’accessos al poble. 
 Zona de creixement amb serveis. 
 Necessitat de construir vivendes en els pròxims anys. 
 Falta d’equipaments i zones verdes. 
 Creixement compacte i sostenible. 
 Creixement en buits existents en el poble. 
Els criteris d’ordenació de la urbanització deriven directament de l’anàlisi del territori i 
dels condicionants bàsics de l’estructura general orgànica que planteja el Pla General 
de La Garriga. 
Per tal de realitzar una urbanització smart consistent es realitza un anàlisi muticriteri 
amb el qual s’analitza i valora els sistemes o elements smart versus els sistemes d’ús 
convencional per l’àmbit que apliqui cada un d’ells, amb l’objectiu de poder decidir 
d’una forma més adequada i objectiva quina és la solució òptima. 
Dels aspectes possibles que abasteix el concepte smart, la nova urbanització actua 
desenvolupant els sistemes en l’àmbit d’urbanisme i edificació intel·ligent, mobilitat 
intel·ligent, energia i medi ambient. Els criteris amb els que s’avalua són criteris basats 
en els tres pilars del concepte sostenibilitat, econòmic, mediambiental i social, però 
s’ha afegit també el criteri de funcionalitat amb el qual s’avalua la implantació i 
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El  pla  vigent  de  La Garriga  és  un  Pla General  d’Ordenació Urbana  aprovat  per  la  Comissió 
Provincial d’Urbanisme de Barcelona. 
L’any  1995  l’ajuntament  de  La  Garriga  va  decidir  sol∙licitar  al  Departament  de  Política 
Territorial  i  Obres  Públiques  (DPTOP)  l’autorització  per  revisar  el  Pla  General  d’Ordenació 
Municipal  (PGOM),  que  datava  de  1984.  Obtinguda  l’aprovació  del  DPTOP,  l’any  1997  La 








 Realitzar  una  variant  que  aniria  des  de  la  rotonda  d’entrada  sud  (N‐152  a)  fins  la 
carretera BP‐5107; potenciar  la  circulació  transversal,  crear nous  enllaços  a  la C‐17; 
millorar l’enllaç amb la BP‐1432. 
 Preveure  la reserva de  l’espai necessari pel desdoblament de  la via  fèrria; millorar el 
pas del Ps. Dels Til∙lers; construir un nou pas a nivell en el c/Guifré i un pas a nivell pe rl 
avariant de la carretera BP‐5107. 
 Recuperar biològicament  i urbanísticament  el  riu Congost. Creant un parc de  ribera 





 Crear un eix cívic perpendicular al Congost  i que vagi des de  la zona esportiva de Can 
Noguera  fins als boscos de Can Poi,  s’inclouria  la plaça de  l’Església,  l’ordenació del 
sector de la Sínia i la recuperació de la fàbrica de Can Lluna com equipament. 
 Limitar el  creixement de  les urbanitzacions en  sectors de muntanya,  situar els nous 
sectors urbanitzables a toca del centre, ubicar el nou creixement industrial adjacent a 
Can Isla i al polígon Congost. 
 Crear un nou  sòl  industrial amb  l’ampliació del polígon Congost  i  la  creació del nou 
polígon Can Terres. 
 Continuar preservant  les àrees naturals del  terme, en especial  les més pròximes a  la 
població i compatibilitzar el creixement urbà amb la conservació del paisatge. 
 Protegir el sòl agrari i forestal com recurs limitat i no reproduïble. 








El  Pla  Parcial  del  sector  La  Doma  es  redacta  per  desenvolupar  les  determinacions  del  Pla 
















definició  tècnica  i  econòmica  de  les  obres  necessàries  per  a  desenvolupar  el  projecte 
d’urbanització  en  base  al  Planejament  vigent,  dotant  a  aquesta  urbanització  de  les 
infraestructures urbanes necessàries així com de tots els serveis adients.  
A grans  trets, es pot dir que aquest projecte determina  les actuacions a  realitzar per  tal de 
dotar aquest sector amb tots els serveis bàsics com són  la xarxa elèctrica,  la xarxa de gas,  les 
xarxes de telecomunicacions, la xarxa d’aigua potable i la xarxa de clavegueram. Així mateix, el 
projecte  també  inclou  la  urbanització  de  l’espai  públic,  amb  la  pavimentació  de  calçades, 
voreres  i espais per vianants,  la  jardineria,  i  l’execució de  les xarxes d’enllumenat públic  i de 





En  aquest  capítol  es  descriu  breument  l’estat  actual  del  sector  objecte  d’urbanització.  La 
majoria de  les observacions que es  fan queden plasmades en  l’annex nº 2, on es mostra un 
recull fotogràfic de la zona. 
2.1. SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONANTS 
El  present  projecte  s’ubica  al  poble  de  La  Garriga,  una  població  actualment  d’uns  15.586 
habitants situada a la comarca del Vallès Oriental, a 10 km de Granollers en direcció a Vic i a 40 

















Amb el pas del  temps  La Garriga ha  transformat  les  seves activitats de  treballs de  la  terra  i 
masies a una activitat  industrial  i de comerç. Les seves principals activitats  industrials són  la 
tèxtil i la fustera, que aprofiten el riu Congost, afluent del riu Besòs, per a la seva activitat. 
El sector objecte d’urbanització queda comprès entre el riu Congost i la carretera C‐17, limitant 



























utilitzats  en  el  projecte  estan  basats  en  hipòtesis  aproximades,  sempre  del  cantó  de  la 
seguretat en els càlculs realitzats. 
De totes formes serà la Direcció d’Obra qui, en funció dels resultats geològics i geotècnics que 




vessants  a  l’oest  de  l’autovia  C‐17  i  que,  circulant  per  sota  d’aquesta  per  sengles  passos 
inferiors,  les  porten  fins  al  riu.  Caldrà  doncs  canalitzar  aquestes  aigües  que  vénen  de  la 
muntanya  per  dur‐les  fins  al  riu,  separant‐les  de  les  aigües  residuals  que  generarà  la 
urbanització  i de  les de pluja caigudes sobre el sector, que no seran aigües netes  i que seran 
conduïdes fins al col∙lector que les durà a la planta depuradora de la vila. 
2.1.4. Camins 
Existeix  un  camí  veïnal  asfaltat  que  travessa  el  sector  en  direcció  de  sud‐est  a  nord‐oest 
aproximadament,  es  tracta  del  camí  d’accés  al  cementiri  de  la  Doma  que  serveix  a  l’hora 








Els  següents mapes mostren  l’evolució  dels  usos  del  sòl  en  el municipi  de  La  Garriga.  La 
comparació entre els diferents mapes permet la identificació dels següents canvis: 
 Disminució  de  la  superfície  recoberta  pel  paisatge  agroforestal  del  sector  oest  del 
municipi  (la  Serreta,  els  Saulons,  cada  del  Perera  de  Pimar,  el  Cògol)  a  favor  de 
l’expansió dels boscos d’aciculifolis (pinedes de pi blanc i pi pinyer). 
 Expansió fins al sud de la trama urbana. La superfície ocupada per la urbanització dels 






























continuació de  l’eix d’equipaments de  la Sínia  i que comença a continuació del nou pont. La 
resta de la xarxa viària local continua la trama existents tant al nord com al sud. El Pla Parcial 
segueix el criteri marcat pel Pla General  introduint dos vials que travessen el sector en sentit 
nord‐sud, de tal forma que es redueix  la dimensió de  les  illes que seran edificables. Per altra 
banda, el vial situat en diagonal es manté com espai  lliure d’edificació però sense ser un eix 
principal  en  la  circulació  de  vehicles  i,  per  tant,  està  tractat  com  un  passeig  amb  voreres 
amples donant prioritat als vianants. Per  tant,  la nova xarxa viària es projecta de  forma que 
conformi unes illes de dimensions acceptables, tant en relació al número d’habitants, com als 
recorreguts interns del sector rodat com vianants. 
Els  nous  carrers  tindran  seccions  en  les  quals  es  donarà  prioritat  als  espais  destinats  als 













































El  Pla  Parcial  organitza  la  distribució  de  tipologies  de  forma  que  els  blocs  d’habitatges 
plurifamiliars  recolzin  estiguin  en  els  vials  principals  del  sector  en  sentit  Nord  –  Sud  i,  en 
especial, el vial dels equipaments que és el més ampli del sector. 


















en  desús,  i  per  tant  els  terrenys  s’han  d’integrar  en  la  proposta  la  fàbrica  haurà  de  ser 
eliminada.  
La resta d’edificis afectats per les obres són el bloc de pisos i el nucli de vivendes més proper a 
la C‐17,  tot  i que  aquests  continuaran  existint un  cop  finalitzada  la urbanització del  sector. 


















Com  es  pot  apreciar  en  el  plànols  del  document  nº2,  existeixen  línies  aèries  de 
subministrament d’energia elèctrica. Aquestes donen servei al nucli de cases, al bloc de pisos i 
a la fàbrica de pells i quedaran afectades per les obres d’urbanització. Abans del començament 





que  donen  servei  al  nucli  de  cases,  al  bloc  de  pisos  i  a  la  fàbrica  de  pells  i  que  quedaran 
afectades per les obres d’urbanització.  















A  l’Annex nº4 es  llisten  tots els elements  smart  i no convencionals plantejats, on es  realitza 
















































































































































































La  descripció  de  la  solució  adoptada  queda  ben  detallada  en  els  annexes  de  la  present 
memòria  conjuntament  amb  els  plànols  del  document  nº2.  En  aquest  aparta  es  pretén 
realitzar una síntesi de la proposta adoptada. 
El  projecte  redactat  defineix  acuradament  els  diferents  vials  i  espais  públics  així  com  les 
diferents  xarxes  de  serveis.  Es  defineix  zones  verdes  que  separen  les  zones  destinades  a 
vivendes  de  l’autovia  C‐17,  del  riu  Congost,  de  la  zona  d’indústria  de  tallers mecànics  que 
limita  al  sud  i  de  la  zona  d’equipaments  esportius  que  limita  al  nord.  D’aquesta  forma  es 
pretén reduir els impactes acústics i d’olors que podria rebre el sector. 
Finalment,  junt amb  l’execució de  l’endegament del riu Congost  i el passeig del Congost que 









Primerament  es durà  a  terme  la  realització de  les  esbrossades del  sector,  ja  sigui  en  zones 
boscoses o en  zones amb vegetació baixa, així com  la  retirada dels 30 primers cm de  terra, 
corresponents a  la  terra vegetal de  l’àmbit, per  tal de permetre  la  realització dels diferents 
terraplens o desmunts de  les  traces dels vials  i parcel∙les. El material  resultant de  l’operació 
haurà de ser traslladat a un abocador controlat o bé reutilitzat en operacions de jardineria si la 
direcció facultativa de l’obra considera que és apte. 
Es  realitzaran  els  desmunts  i  els  terraplens  necessaris  per  tal  d’aconseguir  les  cotes  de 
coronació de  l’esplanada. El  terraplenat es realitzarà amb material  tolerable, en capes de 40 










El  traçat dels vials així com  la descripció de  la distribució dels espais en els diferents carrers 
estan establerts en el Pla Parcial del sector. 
S’han disposat un total de 10 eixos i una rotonda que s’organitzen a través d’un teixit en forma 
de malla amb carrers  longitudinals amb direcció nord‐sud  i carrers  transversals est‐oest que 
generen  la  formació  d’illes  edificables  de  dimensions  adequades  per  a  la  implantació 
residencial. 









E  336.90m  2.5m  (Vorera)  +  7m  (Calçada)  +  5m  (Aparcament)  +  2.5 (Vorera) = 17m 
F  211.93m  2.5m (Vorera) + 7m (Calçada) + 6m (Vorera) = 15.5m 
G  256.82m  2.5m (Vorera) + 7m (Calçada) + 2.5m (Vorera) = 12m 
H  268.76m  6m  (Vorera)  +  2.5  (Aparcament)  +  8m  (Calçada)  +  2.5 (Aparcament) + 6m (Vorera) = 25m 
































pastilles  col∙locades  sobre  3  cm  de morter,  base  de  formigó  HM‐20  de  15  cm  de  gruix  i 
esplanada  existent  compactada  al  95%  P.M.  La  peça  prefabricada  portarà  un  tractament 
fotocatalític en la última capa realitzat en la pròpia fàbrica. 
Per  a  persones  invidents,  en  tots  els  passos  de  vianants,  carril  bici  o  qualsevol  tipus 
d’obstacles, es  col∙locaran  franges de 1 m o de 20  cm d’ample,  segons els  tipus d’obstacle, 
formades  per  paviment  tàctil  de  lloses  de  20x20x4  cm  de  bandes  direccionals.  La  secció 
estructural serà la mateixa que la del panot anteriorment descrita. 




























S’ha projectat un  sistema  separatiu per  al desguàs de  les  aigües,  això  inclou  el disseny per 
separat  d’una  xarxa  per  les  aigües  pluvials  i  una  altre  per  les  aigües  residuals.  Les  dues 
circularan sota calçada, sent la de pluvials la que circularà a una major profunditat.  
Xarxa aigües pluvials 
La  xarxa d’aigües pluvials  està  constituïda per  varies  línies de  canonades que  canalitzen  les 
aigües d’oest a est i de nord a sud portant‐les a un dipòsit de retenció de primera escorrentia 
situat de forma soterrada en la parcel∙la ZV‐4, corresponent a zona verda de la urbanització.  
L’esquema  de  funcionament  és  el  següent:  per  evitar  el  vessament  d’aigües  de  pluja 



































Es  realitza  la  canalització  i  soterrament  de  les  dues  torrenteres  del  sector  (Can  Pona  i  Can 






S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 











El  material  utilitzat  és  polietilè  d’alta  densitat  (PEAD).  En  tota  la  xarxa  s’ha  disposat  de 
canonades de diàmetre 400 mm. 
Totes  les escomeses de  les edificacions han de desguassar en  les parts  inferiors dels pous de 
registre, o bé directament a la canonada. La pendent de l’escomesa ha de tenir un mínim del 
2%, i un diàmetre de 20 cm. 
Els pous de  registre, que  seran prefabricats, es  situen a una distància màxima de 40 metres 











































formada  per  tub  de  polietilè  de  alta  densitat.  La  xarxa  primària,  que  discorre  al  llarg  dels 
principals vials de la urbanització,  està alimentada per l’aigua del dipòsit de reg projectat i per 












Totes  les  conduccions  seran de polietilè d’alta densitat PEAD PN‐10 per  a ús  alimentari, de 
diàmetres segons s’especifica en els plànols. 
Per tal de garantir el compliment del REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre por el que 






l’aprovació del present projecte  la companyia distribuïdora haurà de  realitzar un  informe on 
s’especifiqui l’obra civil a realitzar per les canalitzacions del servei. Les instal∙lacions objecte del 
present projecte seran cedides a la companyia distribuïdora que sol∙licitarà la seva autorització 
administrativa  per  part  dels  Serveis  Territorials  d’Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i posterior i posada en servei. 
Dins de l’àmbit del projecte es requereix un total de 8 centres de transformació amb un total 




d’armaris  de  distribució  i  protecció.  Les  línies  estaran  formades  per  ternes  de  conductors 
d’Alumini  de  240 mm2  de  secció  de  18/30  kV  de  tensió  nominal,  instal∙lades  soterrades  a 
l’interior de rases degudament preparades al terreny.  
Es projecta el pas de  les  línies de BT  i MT per sota vorera, però per una major seguretat,  la 
xarxa de MT serà protegida amb un dau de formigó. En cas de creuaments de vials i passos de 
vehicles,  les  línies de BT s’instal∙laran dins de  tubs de PE de 160 mm de diàmetre en prisma 
formigonat. 
El  dimensionament  dels  elements  es  basa  en  la  demanda  de  potència  dels  usuaris  i  en  la 
simultaneïtat de consums: 





 Xarxa  de  punts  de  càrrega  vinculada  (càrrega  lenta)  de  vehicles  elèctrics  en 
aparcaments privats (edificis): 3,7 kW/plaça. 
 Xarxa  de  punts  de  càrrega  públics  d’oportunitat  (càrrega  semi‐ràpida)  de  vehicles 
elèctrics: 7,4 kW/ punt. 








Es mantindran  les distàncies  reglamentaries  respecte d’altres  serveis  i  instal∙lacions  tant  en 
paral∙lelismes com en encreuaments. 
S’instal∙laran  sensors  que  permetin  la  geolocalització  wireless  del  tub  soterrat  i  els  seus 
elements  singulars  (creuaments,  canvis de direcció,  etc.) mitjançant un dispositiu  extern de 







ofereix  una major  flexibilitat,  garantia  de  subministrament  i  una major  uniformitat  en  les 
pressions. 
El tipus de xarxa de gas projectada és de baixa pressió, amb pressions menors a 50 mbar. Per al 
dimensionament de  la xarxa de gas natural  s’ha  realitzat un estudi marcant‐se  les possibles 
demandes de subministrament i definint les diferents canonades a implantar. Aquest estudi es 
troba  adjunt  en  l’annex  nº12. Aquests  càlculs  hauran  de  ser  validats  en  per  l’empresa Gas 
Natural abans de procedir a la seva execució, ja que aquesta entitat serà la futura mantenidora 
del servei. 
S’han disposat  conductes de polietilè PE 100 de  color  taronja de diàmetre 200 mm,  situats 
principalment sota vorera,  i si no pot ser es situaran pels extrems de  la calçada. La canonada 
reposarà sobre uns 10 cm de sorra i es farà el reblert amb sòl seleccionat o tolerable. 
S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 





























L’annex  14  justifica  la  tria  de  les  lluminàries  i  el  dimensionament  en  planta  recollit  en  els 
plànols 22 i 23 relatius a l’enllumenat. 
Segons  el  tipus  de  carrer  s’ha  diferenciat  el  tipus  de  lluminàries.  S’han  considerat  dos 
tipologies diferents, que a grans trets responen als següents grups: 
 Carrers amb una amplada  superior a 15 m. S’ha  il∙luminat  la  calçada amb bàculs de 












S’instal∙laran  sensors  que  permetin  la  geolocalització  wireless  del  servei  mitjançant  un 














distàncies mínimes  (en cm) recollides en  la taula adjunta, derivades de  les especificacions de 
les companyies i de les normatives vigents. 
  Aigua Clavegueram B.T. M.T. Enllumenat  Gas 
Aigua  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Clavegueram  50  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
B.T.  20  20 ‐ ‐ ‐ ‐ 
M.T.  20  25 25 ‐ ‐ ‐ 
Enllumenat  20  20 25 25 ‐ ‐ 
Gas  20  20 25 25 25 ‐ 
Telecomunicacions  30  30 20 25 20 30 
Distàncies mínimes entre xarxes paral∙leles (cm) 
 
  Aigua Clavegueram B.T. M.T. Enllumenat  Gas 
Aigua  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Clavegueram  20  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
B.T.  20  20 ‐ ‐ ‐ ‐ 
M.T.  20  25 25 ‐ ‐ ‐ 
Enllumenat  20  20 25 25 ‐ ‐ 
Gas  10  10 20 20 20 ‐ 







En el present projecte  s’ha donat molta  importància a  la  correcta urbanització de  les  zones 
verdes del  sector.  La  jardineria és una part  important dins d’aquesta urbanització  i per això 
s’ha fet una tria acurada de les espècies arbòries a plantar. 
L’elecció de les espècies arbòries s’ha fet de forma que des de principis de la primavera fins a 
finals de  la tardor  les tonalitats de  les fulles donin un aspecte agradable al conjunt. Tant a  la 
primavera com a  l’estiu  tindrem  tres  tonalitats de verd, mentre que a  la  tardor  tindrem una 
àmplia gama de colors que anirà des del groc més pàl∙lid fins al verd més fosc del pollancre, 
degut  a  la  diferencia  que  hi  ha  en  la  caiguda  de  les  fulles  de  les  diferents  espècies.  En  el 
document nº 2 es troba una planta de situació de l’arbrat escollit.  
Cal  comentar  també que  s’ha  contemplat  la  construcció d’uns  sistema de  reg per  aspersió, 












integren. Per  tant,  s’ha de buscar un punt d’equilibri  i harmonia que  combini  accessibilitat, 
modernitat  i  estètica.  És  per  això  que  s’intenta  detallar  un mobiliari  urbà  que  encaixi  amb 





















els  vials,  i  considerant  que  es  produeixen  les  condicions  similars  a  les  d’una  carretera 
convencional, s’estableix com necessari un nivell de retrorreflexió 2.    




S’adoptaran  les mesures  pertinents  per  tal  de  prevenir  incendis  forestals,  d’acord  amb  la 
normativa sectorial aplicable. En particular s’adoptaran les mesures necessàries per a prevenir 
els  incendis que puguin originar‐se en  la  franja de  contacte de  zones boscoses o arbustives 
amb  la  carretera C‐17. Es  realitzaran  les  tales necessàries per  a buidar  les  àrees de perill o 











Es  dota  a  la  nova  urbanització  d’un  conjunt  de  sistemes  que  permetran  obtenir  dades  del 

























i  tots ells  connectats a  la xarxa de F.O. de  comunicacions, permet en un  futur  implementar 
amb  més  facilitat  el  concepte  de  Smart  Grid,  amb  les  microgeneracions  i  aprofitaments 














La propietat del sòl especifica  la delimitació  i superfície de  les  finques o  terrenys compresos 
dins de l’àmbit d’actuació, d’acord amb la cartografia cadastral vigent. 









































































L’estudi  és  necessari  per  desenvolupar  el  Pla  Parcial  en  el  terme municipal  de  La  Garriga. 






























Per a  la realització de  les obres   projectades, es preveu  la actuació en obra d’un equip humà 
aproximadament de 20 persones que realitzaran bàsicament  treballs relacionats amb el ram 
de paleta i l’obra pública. 
















Per aquesta conservació no es preveu abonament  independent,  ja que es considera que  les 























Amb  les  determinacions  del  present  projecte  es  compleix  la  normativa  actualment  vigent 
sobre la supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència el decret 135/1995 de 
24  de  març,  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991  de  25  de  novembre  de  promoció  de 






























En  compliment  de  la  normativa  vigent  es  redacta  el  corresponent  annex  de  Control  de 







A partir de  la descripció de partides de  l’Institut Tecnològic de  la Construcció, del quadre de 
jornals i costos de maquinària i dels materials actualitzats i revisats segons normatives vigents, 
s'ha  dut  a  terme  la  justificació  dels  preus  utilitzats  en  el  present  Projecte,  que  s’adjunta  a 





El  Pressupost  de  les  obres  s'ha  obtingut  per  aplicació  dels  Preus  Unitaris  de  les  diferents 
Unitats d'Obra a  l'Estat d'Amidaments que,  realitzat  sobre els Plànols,  s'inclou al Pressupost 
d'aquest Projecte. 
El  pressupost  d’execució material  s’obté  de  sumar  els  imports  dels  diferents  capítols  que 
confirmen  el pressupost. Aquesta quantitat  incrementada  en un 13%  i un 6%  corresponent 
respectivament  a  les Despeses Generals  i  el Benefici  Industrial  i  aplicant,  a  la  suma  parcial 
obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. proporciona el Pressupost d’Execució per Contracta. 
El  Pressupost  d'Execució Material  resulta  de  SIS  MILIONS  SET‐CENTS  VINT‐I‐NOU  MIL  SIS‐
CENTS TRENTA‐SET EUROS AMB VINT‐I‐SET CÈNTIMS (6.729.637,27 €). 


















































































































































Planta Baixa sola            = 2.307,50 m2 
Edificació plurifamiliar          = 63.366,40 m2 
TOTAL              = 73.513,90 m2 
EDIFICACIÓ MÀXIMA          = 73.525,24 m2 











   Habitatges  m2/habitatges  m2 teòrics  habitatges  m2 reals 
Unifamiliars  49  160  7.840,00  49  70840 
Plurifamiliars  551  100  55.100,00  551  55.867,75 
Altres usos        10.585,24     9.806,15 




           
Sistemes locals  Superfície m2  %  Pla General % 
Zones verdes  19.738,45  16,11  15 
Equipaments  16.024,75  13,08  13 
Vialitat  39.204,32  31,99  28 
Domini hidràulic  1.903,45  1,55   
Domini públic carretera  2.182,10  1,78    
Infraestructures i serveis  98,95  0,08    
TOTAL SISTEMES  79.152,02  64,59  56 
Aprofitament privat  43.390,05  35,41  44 



















67,65%  de  l’espai  que  sobra  serà  destinat  a  zones  lliures  enjardinades  lligades  als 
habitatges. 
 
 Parcs  i  jardins  públics:  zona  destinada  a  complementar  el  sector  amb  espais  lliures 
enjardinats per  l’ús públic. En aquest cas  l’espai més  important es situa seguint el riu 
Congost de forma que queden integrats en els seus marges. 
 


































































































































































































































































































































La Garriga es  troba  situada  sobre el  límit de dues grans unitats estructurals geològiques.  La 
part nord, on les pendents són més fortes i el terreny més abrupte, forma part de la serralada 
































Donat  que  la  informació  és massa  general  per  a  un  projecte  d’aquest  caire,  és  necessari 
procedir a  la recerca d’informació més específica del sector, o en el seu defecte  la realització 
d’un estudi geotècnic per poder obtenir la informació necessària. 
En els següents apartat es descriu els  requisits que hauria de  tenir  l’estudi geotècnic que es 
realitzi pel present projecte. 
De totes formes serà la Direcció d’Obra qui, en funció dels resultats geològics i geotècnics que 








 Estudiar  la capacitat de remoció del subsòl fins a  les fondàries previsibles d’excavació 
per a l’execució de conduccions. 
 Estimar la influència que sobre el procés constructiu presenti la hidrologia subterrània. 


















A  l’hora  de  procedir  al  reconeixement  del  subsòl  i  presa  de mostres  es  creu  convenient  la 
realització de cales amb pala mecànica retroexcavadora tipus “mixta”. 
Es  realitzaran un  total de deu  cales,  fins  a una  fondària màxima  aproximada de 3 m.  En  el 








descriuen  a  l’article  330  del  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de 





































convenients, descrivint  en  cada un d’ells  el  gruix de  reblert d’esplanació o  terra  vegetal,  el 
gruix d’altres materials caracteritzats i la cota de nivell freàtic. 





dels desmunts de  les rases per  l’emplaçament de  la xarxa de drenatge pluvial  i col∙lectors de 
sanejament, és  improbable que  la posició del nivell  freàtic pugui  influir en  l’execució de  les 
excavacions, essent innecessari prendre cap mesura especial al respecte. 
5.3 REMOCIÓ DE TERRES 
Els  terrenys que  siguin  caracteritzats  com a  sòls  (fins a  la  cota màxima assolida en  les  cales 
executades),  podran  ser  excavats  amb  pales  mecàniques  de  petita  i  mitjana  potència.  Si 
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En  aquest  annex  es  recull  l’anàlisi  d’alternatives  que  s’ha  plantejat  a  l’hora  de  realitzar  el 




dels  sistemes  que  hi  ha  actualment  en mercat  i  una  anàlisi  econòmica  per  a  valorar  si  el 

















adequada  i  objectiva  quina  és  la  solució  òptima.  En  aquesta  anàlisi,  més  que  comparar 
alternatives es tracta de valorar si la solució smart que es proposa és suficientment millor que 








Aquesta aplicació  informàtica permet definir de  forma matemàtica  indicadors, que en el cas 











ser el màxim objectiu en  l’elecció dels pesos  relatius, però  també és necessari  tenir  clara  la 
finalitat del projecte i distingir les prioritats. Si no es tenen en compte aquestes consideracions 






S’han  seleccionat  diferents  indicadors  i  s’han  classificat  en  els  requeriments    econòmic, 
funcional, ambiental i social. Dins de cada requeriment s’han agrupat els indicadors en criteris, 








































Per  a  cada  indicador  s’ha  de  descriure  el  seu  funcionament  per  evitar  dubtes  a  l’hora  de 






Els  indicadors  s’han definit  sempre  comparant  la proposta amb  la  solució  convencional que 
s’hagués  triat. Per  tant  s’ha de definir  la proposta  convencional  i  realitzar  la  comparació de 
cada un dels indicadors.  










































La  variació  del  temps  d’execució  de  les  obres,  repercuteix  indirectament  sobre  els  costos 






















La  contaminació  acústica  (mesurada  en  decibels)  ve  donada  per  les  emissions  que  genera, 
directa  o  indirectament,  la  solució  proposada  durant  la  seva  implantació,  explotació  i 










més  significativa,  o  un  promig  de  les  més  significatives).  Aquest  indicador  avaluarà 






La  contaminació  lumínica  (mesurada  en  lúmens)  és  l’excés  del  flux  lumínic,  generat 















és  important  de  valorar  degut  a  la  proximitat  del  riu  que  transcorre  en  un  lateral  de  la 







Aquest  indicador  valora  els  recursos  energètics  que  requereix  l’actuació  per  la  seva 
implantació, així com els consums energètics associats que pugui tenir pel seu funcionament 
(es valorarà el que tingui més pes, o de forma additiva). L’indicador mesurarà de forma relativa 








































La  resiliència és  l’atribut que atorga  la capacitat de preveure, minorar o pal∙liar una situació 
adversa  no  controlada  com  poden  ser  desastres  naturals  o  tecnològics  (tall  inesperat  de 
subministrament elèctric, fuga de gas, etc...). De forma vulgar es pot dir que és l’antònim de la 
vulnerabilitat.  La  seguretat  front  aquestes  situacions  es  pot  assolir  mitjançant  actuacions 









les  dues  anteriors.  És  en  aquest  marge  on  actua  la  resiliència,  analitzant  el  risc  i  quines 








aquest  indicador  addicional  degut  a  la  seva  importància  directa  en  una  nova  urbanització 
residencial  i  d’equipaments.  La  seguretat  ciutadana  des  d’un  punt  de  vista  de  les 









Una actuació  tindrà més o menys  impacte en  funció de  la pols, el soroll,  les afectacions a  la 
mobilitat  i  altres  paràmetres  que  alteren  la  vida  quotidiana  del  ciutadà.  Es  valorarà 
globalment, o bé aquella afectació més  significativa.  L’indicador mesurarà de  forma  relativa 













L’estètica  és  un  atribut  a  tenir  en  compte  dins  de  l’àmbit  públic,  ja  que  contribueix  a 
l’integració dels elements en l’entorn, fent‐lo més agradable i millorant la qualitat de vida dels 








Un exemple  seria  la proposta d’un carril d’aparcament que addicionaria una  funcionalitat al 
ciutadà que  si no es  realitza no existeix. Una altra més  tecnològica seria una app per cercar 
aparcament, que afegeix una funcionalitat per facilitar  la recerca d’un espai per estacionar el 







Segons  el  cas  que  es  proposi  a  analitzar,  pot  ser  que  les  actuacions  implicades  requereixin 
d’actuacions  addicionals  externes  a  la  pròpia  proposta,  inclòs  al  propi  àmbit  d’actuació. 
Aquestes actuacions addicionals poden ser, per exemple,  fer arribar una  línea d’alta  tensió  i 
construir  un  centre  de  transformació, no  contemplat,  per  cobrir  la  demanda  que  generaria 
implantar  punts  de  recàrrega  de  vehicle  elèctric.  Sovint  la  solució  convencional  front  a 
aquestes propostes és  la no execució de  la proposta. L’indicador mesurarà de  forma relativa 
les actuacions addicionals que s’han de realitzar fora de  l’àmbit del projecte per  implantar  la 















sistema  sense  afectar  al  funcionament,  addicionant  nous  elements  sense  modificar  els 
primers.  No  tots  els  sistemes  tenen  aquesta  qualitat,  o  bé  l’escalabilitat  és  limitada,  per 
exemple en un sistema d’enllumenat públic és escalable fins el punt que  la caiguda de tensió 








Es  pot  donar  el  cas  que  les  noves  actuacions  impliquin modificar  les  activitats  de  control 
municipals durant l’explotació dels nous sistemes, inclús pot donar‐se el cas que aquests nous 
sistemes  impliquin  l’ús  d’aplicacions  i  procediments  específics  per  realitzar  la  correcta 
explotació. Els exemples més clars es poden trobar en aquells nous sistemes que impliquin un 
tractament  de  dades  posterior  per  poder  treure  profit  de  la  seva  funció,  com  pot  ser  un 
sistema d’aforament o bé sistemes de control de soroll, etc. on el sensor capta les dades però 
si no hi ha darrera un procés de  tractament de dades  i presa de decisions, el  sistema no és 



















decisions, el segon  i successius a criteris,  i  l’últim a  les alternatives o solucions possibles. Per 
l’ús d’aquest mètode és necessària una gran interacció amb el centre decisor de tal forma que 
es puguin emetre els judicis de valor en cada un dels nivells jeràrquics definits. Aquests judicis 


















Per a dur a terme  l’assignació de pesos s’ha fet ús del mètode AHP  implementat en MIVES,  i 













































































La  ponderació  dels  requeriments  s’ha  dut  a  terme  considerant  que  l’aspecte  social  és  el 




té  tant  de  pes  degut  a  que  el  fet  de  decidir  que  la  urbanització  sigui  smart  implicarà 
sobrecostos, i per tant l’aspecte econòmic no pot ser decisiu ja que si ho fos penalitzaria molt i 





Un  cop  definit  el model  es  presenta  cada  proposta  smart  i  s’analitza  respecte  la  proposta 












tipus  LED,  tot  i  que  són més  cares,  són  tècnicament més  avantatjoses: més  eficients, més 
durables,  de  reencesa  instantània,  amb  regulació  de  flux,  no  parpellegen,  amb  millor 












(90W)  o  bé  Holanda  (60W).  Un  enllumenat  excessiu  no  contribueix  a  que  es  vegi millor, 
augmenta la contaminació lumínica i pot afectar al rellotge biològic, sent un factor estressant 
pels  usuaris,  que  a més  a més  interpreten  com  un malbaratament  dels  diners  públics.  En 
relació amb aquesta sobre  il∙luminació és significatiu el que esmena el RD 1890/2008, del 14 
de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglamento  de  Eficiencia  Energética  en  Instalaciones  de 









El  factor  de  manteniment  es  defineix  com  el  producte  del  factor  de  depreciació  del  flux 
lumínic, amb el factor de supervivència de  les  làmpades  i amb el factor de depreciació de  les 
lluminàries. Pel cas VSAP s’obté, acord el RD, un factor de manteniment de 0,73. En el cas LED, 
el factor limitant no és la vida real de la làmpada si no la disminució del flux. Una avantatja del 
LED  és  que  aquesta  reducció  es  produeix  paulatinament  i  no  deixa  de  funcionar  de  forma 








díode  PN  i  als  seus distints  recobriments  fluorescents.  La  temperatura de  color  ideal  és de 





finalitat  general  és  aconseguir  l’adequada  seguretat  en  el  tràfic  rodat  i  de  vianants, 
proporcionar un aspecte atractiu a  les vies urbanes, assegurant una  suficient  sensibilitat als 
contrasts i una alta velocitat de percepció. A l’enllumenat públic no s’apliquen altres exigències 










Per aquesta  tipologia de carrer es  requereix utilitzar  làmpades VSAP de 70W o bé  làmpades 
LED de 40W. El consum de l’equip auxiliar electromagnètic de la primera és d’entorn de 14W i 
el de la segona de 5W. 
Els preus de  les  làmpades ronden els 30€ en el cas de  la  làmpada VSAP de 70W més  l’equip 
auxiliar electromagnètic de 28€ muntats sobre un bàcul de 220€, a favor dels 510€ que costa el 
conjunt LED.  
La  instal∙lació de  la xarxa d’enllumenat es  realitza  segons el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, amb un  fil addicional de 2,5mm pel control de  l’enllumenat  reduït al 50% per 
franges horàries, que recorre totes les lluminàries des del quadre elèctric. El cablejat en el cas 
LED és un 20% més barat que amb VSAP. 





reduir  la  contaminació  lumínica ocasionada per  l’enllumenat en  la  ciutat.  L’estalvi energètic 
aconseguit  és  considerable  i no  es malbarata  energia,  ja que  s’adapta  a  les  necessitats.  Els 
carrers es divideixen en trams i s’instal∙la un detector de presència en cadascun d’ells. El circuit 
de  control  s’instal∙la  en  el quadre  elèctric  general  i  les ordres de  reducció d’enllumenat de 
cada grup de lluminàries s’envien mitjançant el propi cablejat elèctric. Aquest sistema redueix 





En conclusió,  la  tecnologia LED és  lleugerament més cara que  la VSAP, sent el seu sobrecost 




































que  esdevinguin  en  l’àmbit  de  la  urbanització.  La  solució  que  es  proposa  és  una mesura 
estructural  de  control  d’abocaments,  basat  en  la  recollida  d’aigües  pluvials  amb  la  xarxa 
separativa a un dipòsit de  retenció de primera escorrentia  i acompanyat de  la  telegestió de 
l’aigua emmagatzemada mitjançant un dipòsit secundari pel reg.  
En  els  dies  anteriors  a  un  dia  de  pluja  es  produeix  un  procés  d’acumulació  de  càrrega 
contaminant en  superfície. Durant un event de pluja,  l’aigua arrossega  tots quests elements 
transportant  la càrrega contaminant cap a la xarxa i evacuant‐la cap al medi receptor. Aquest 
tipus  d’aprofitament  permet  a  la  vegada  separar  els  contaminants  que  hi  ha  presents  en 
aquest  tipus  d’escorrenties  (sediments,  substàncies  amb  demanda  d’oxigen,  organismes 
patògens, nutrients, metalls pesats, etc. que representen el 50% de  la contaminació en medi 












Aquesta  mesura  permet  millorar  els  Estàndards  d’Emissió  (ES),  on  s’estudien  i  s’imposen 







Monctau‐  Can Malé  a  Lliçà  d’amunt  al  2010,  on  recull  una  àrea  de  44  Ha, mentre  que  el 
projecte de la Garriga és d’una àrea de 12,2 Ha. Ambdues zones pertanyen a la Conca el Besòs 
i estan  separades al voltant de 10Km de distància, per  tant, es pot  considerar que  tenen el 
mateix hidrograma de pluges  i  es  conserva  el  criteri de disseny d’aquest  tipus de  tancs.  Es 
conclou que  la  solució  adoptada per  a  l’urbanització de Cant Monctau  a  Lliçà  és  igualment 































Els  costos  dels  equipaments  s’han  considerat  iguals  que  en  la  solució  existent,  ja  que  es 
considera que majoritàriament (cantó de  la seguretat) són necessaris  independentment de  la 
superfície abastada.  
Addicionalment es considera l’execució d’un sistema de telegestió amb sensors multifunció de 
pluja,  humitat,  llum  solar,  i  PH  del  terreny,  que  conjuntament  al  tanc  de  reg  anteriorment 
descrit conforma un sistema de gestió automatitzat de  l’aprofitament de  l’aigua de pluja pel 





















i  tampoc  les  obres  necessàries  per  conduir  les  aigües  al  col∙lector  existent  en  l’alternativa 



























de  cada  paviment.  En  el  cas  del  paviment  de  formigó  es  suposa  una  vida  útil  de  30  anys, 



































6cm intermitja AC2220D  (55,57€/t=133.37 €/m3) 8€/m2     
REG adherència  0.66€/m2     
6cm rodadura AC16surfD  (56,63€/t=135.91 €/m3) 8.15€/m2     
Fressat de rodadura als 10 anys 













S’ha  depreciat  la  diferència  de  preus  en  excavació  de  la  caixa,  ja  que  la  diferència  de 
profunditats és de 12cm,  i per  tant és menyspreable. Es pot comprovar en el sumatori  total 





del  curat  per  assolir  la  resistència  inicial,  tot  i  que  és  un  paràmetre  corregible  dins  de  la 
planificació de les obres, o bé millorable aplicant formigons d’alta resistència inicial, més cars, 
però que degut al marge econòmic respecte la proposta convencional seria plantejable. 
La qualitat acústica depèn de  l’acabat  superficial que es doni al  formigó  i en gran part a  les 
juntes  de  retracció  (cada  5m  usualment)  i  les  de  dilatació  (cada  20m  usualment).  Aquests 
aspectes, al tractar‐se d’una urbanització residencial, on les velocitats de circulació s’establiran 
de  30Km/h,  no  afectaran  significativament  al  soroll  que  pot  generar  el  formigó  respecte 
l’aglomerat. 
La  qualitat  de  l’aire millora  en  el  cas  del  formigó,  ja  que  durant  la  fabricació  i  l’execució 
d’aquest material  no  s’emeten  tants  gasos  contaminants  com  els  generats  en  l’estesa  de 
l’aglomerat  a  altes  temperatures  (140‐180º),  a  més  durant  la  vida  útil  es  redueixen  les 
emissions  de  gasos  dels  vehicles  ja  que  es  disminueix  la  resistència  de  circulació  al  haver 
menor  superfície  de  contacte  entre  el  pneumàtic  i  el  paviment  (paviment  rígid  que  no  es 
deforma). Aquest aspecte repercuteix també en el paràmetre de  l’olor durant  l’execució,  i en 















La  contaminació  dels  aqüífers  pot  resultar  més  crític  en  el  cas  del  formigó  que  no  en 
l’aglomerat, degut a que l’aglomerat un cop estès és inert, mentre que el formigó i la seva base 
cementosa  poden  reaccionar  amb  l’aigua  i  escolar‐se  al  subsòl.  Aquest  fet  és més  intens 
























Aplicació  de  segellant  químic  nanotecnològic  (polímer)  que  impedeix  la  formació  de  fang  i 
elimina l’alliberació de pols superficial a l’atmosfera, formant una pel∙lícula resistent a l’aigua i 
a la abrasió superficial produïda pels pneumàtics al passar, així com resistent als raigs UV.  
L’aplicació d’aquest producte es  realitza mitjançant  la dilució del polímer en aigua,  i  s’aplica 







contribueix  a mantenir  en  bones  condicions  els  carrers  dels  entorns  de  l’obra,  ja  que  els 
vehicles  no  circulen  amb  fang  a  les  rodes.  Aquesta  propietat  durant  les  obres  és 
significativament  interessant  ja  que  les  actuacions  estan  ubicades  en  un  àmbit  adjacent  a 
l’autovia  C‐17,  i  per  tant  s’exigirà  un  control més  sever  en  les  emissions  de  pols  per  no 
influenciar a la seguretat de la via ràpida. 










El mateix  concepte que  el  sistema  antipols durant  les obres, però  aplicat  a parcs  infantils  i 
camins de terres per vianants amb objecte de fer transitables  i utilitzables de forma còmoda 
aquest camins durant els períodes de pluja, així com evitar l’aixecament de pols en èpoques de 








el  llindar de 0,50 establert per  l’acceptació de  l’alternativa a  la solució convencional, per tant 










Actualment els nivells de NOx superen els valors  límit marcats per  la  legislació en  la zona del 
Vallès Oriental, segons indica l’últim informe de mesura de la qualitat de l’aire elaborat per la 
Generalitat  de  Catalunya  en  el  2011  en  tota  l’autonomia.  Per  tant  és  lògic  proposar  una 
mesura correctora de la qualitat de l’aire com pot ser la fotocatàlisi. 
La fotocatàlisi consisteix en un tractament en base pintura, transparent o de color, així com la 
introducció  d’additius  en  el  procés  de  fabricació  de  materials  que  permeten  incorporar 
partícules  d’òxid  de  titani  al  material  suport  que  permeten  dotar‐lo  de  la  propietat 
fotocatalítica.  Aquesta  propietat  permet millorar  la  qualitat  de  l’aire  sintetitzant  els  NOx  i 
mantenint  la superfície neta durant més temps, amb  la conseqüent reducció de despeses de 
manteniment.  L’ús més habitual  és  en paviments, però  també  es pot  aplicar  en paraments 
verticals,  tot  i  que  l’efectivitat  disminueix  a  mida  que  s’eleva  la  cota  d’aplicació  (bona 
efectivitat  fins  a un primer pis d’alçada). Aquest producte  implica un  sobrecost que oscil∙la 












el  llindar de 0,50 establert per  l’acceptació de  l’alternativa a  la solució convencional, per tant 











- Ulleres  per  invidents  Retriever  de  Quality  Objects 
(http://www.qualityobjects.com/retriever/)  que  permeten  a  l’invident  orientar‐se 
transformant la realitat en un mapa acústic que ha d’aprendre a interpretar l’invident. 
 




d’itinerari marcada. Aquest  sistema és una proposta en  fase d’idea que  s’ha de madurar,  ja 




convencionals  susceptibles  de  generar  dubtes  com  per  ser  avaluades  amb MIVES,  o  bé  no 
depenen de la infraestructura (com és el cas de les ulleres Retriever). A part el fet de que no es 
preveuen  semàfors  en  la  urbanització  no  es  considera  la  implantació  dels  sistemes  TIC 
convencionals de so.  
3.6.3 Alternativa triada 
















Una  segona  coordenada  seria  les  prioritats  del  sistema  global  de  recollida.  En  el  quadre 














































total  de  2.550Kg  de  deixalles  diàries.  Considerant  que  la  densitat  de  les  deixalles  és 











vivenda  (amb  recollida  pneumàtica).  Per  tant  en  el  cas  de  la  col∙locació  de  grups  de 
contenidors (soterrats o no) es planteja realitzar‐lo, almenys, en tres punts de  la urbanització 
de tal forma que el recorregut màxim des de qualsevol vivenda sigui menor a 250m. 










La  recollida  pneumàtica  també  es  desestima  ja  que  aquesta  requereix  d’instal∙lacions  on 
conduir  aquests  residus  que  no  estan  contemplades  en  el  pla  parcial,  ni  existeixen  en  les 
proximitats de la urbanització. 
Per  tant  el  debat  es  redueix  en  triar  entre  sistema  de  recollida  selectiva mitjançant  àrees 
d’aportació convencional  (més econòmic, més  impacte visual, olors, d’accessibilitat  limitada, 




















L’anàlisi  de  la  proposta  de  contenidors  soterrats  front  contenidors  convencionals  per  la 
recollida dels RSU dóna com a resultat una ponderació de 0,64. Aquest valor supera el llindar 


































Estudis recents demostren que el model vigent de mobilitat  i  transport basat en  la mobilitat 
amb vehicles de combustió interna sembla haver assolit el seu punt d’inflexió tant per motius 









El  vehicle  elèctric  sembla  estar  jugant  un  paper  important  en  la  mobilitat  del  futur.  La 
possibilitat que obre el vehicle elèctric en  la generació d’energia, a partir de fonts renovables 
(en  funció  del mix  elèctric  del  país),  dóna  un  valor  afegit  al  potencial  d’aquest  en  termes 
d’assolir un model de  transport menys generador d’emissions de gasos  i de  reduir  la nostra 
elevada dependència energètica del petroli. També suposa una oportunitat per a  la  indústria 
d’automoció  i  de  les  infraestructures  de  recàrrega  i  a  més  a  més,  una  valuosa  eina  per 
optimitzar la gestió del sistema elèctric. Treballar per la implantació del vehicle elèctric implica 
una transició cap a un nou model de mobilitat que només es farà efectiu a llarg termini.  
Aquest treball ha estat  iniciat per  l’Ajuntament de  la Garriga, junt amb Estabanell Energia, en 




Aquesta  actuació  és  fruit  del  pacte  d’Alcaldes  de  la Unió  Europea  al  qual  es  va  adherir  la 
Garriga  el  30  de maig  de  2012,  amb  el  compromís  de  reduir  l’any  2020,  un  20%  de  les 
emissions  de  CO2,  augmentar  l’eficiència  en  un  20%  i  aconseguir  que  un  20%  del 
subministrament energètic procedeix de fonts renovables.  
Alineat  amb  aquesta  estratègia  es  planteja  instal∙lar  en  la  zona  d’equipaments  de  la  nova 
urbanització,  un  conjunt  de  punts  de  recàrrega  per  vehicles  elèctrics  (motos  i  cotxes),  que 
permetran ajudar a assolir els objectius establerts. Tot i així les mesures necessàries perquè la 
mobilitat  elèctrica  es  posi  en  funcionament  i  esdevingui  una  realitat,  passa  perquè  en  els 
garatges particulars de  les noves vivendes s’instal∙lin punts de  recàrrega  lenta  individuals en 
cada plaça d’aparcament. Aquest últim aspecte s’haurà de tenir en compte a  l’hora d’edificar 
la nova urbanització, i per tant, la corresponent demanda associada en el dimensionament de 
la  infraestructura elèctrica de  subministrament que es  contempla en el projecte de  la nova 
urbanització. 
Aquest aspecte  suposa  indiscutiblement unes  inversions  inicials molt  superiors  ja que és un 
sistema nou addicional que no substitueix a cap anterior, si no que s’afegeix, oferint un nou 
servei al ciutadà com és el vehicle elèctric. Per contrapartida, si s’aconsegueix que el ciutadà 












recàrrega  de  vehicles  elèctrics,  versus  la  proposta  smart  d’implantació  d’aquest  sistema 





Un  altre  punt  de  la  mobilitat  intel∙ligent  és  la  gestió  del  trànsit  mitjançant  senyalització 
sensoritzada  que  actuï  de  forma  autònoma  en  funció  del  trànsit  analitzat.  Un  cas  clar 









Per tant, degut als nivells de tràfic,  la tipologia de vies  i els seus encreuaments,  la gestió del 











Els  sistemes d’aparcament  intel∙ligent permeten guiar a  l’usuari en  la  cerca d’una plaça per 
estacionar  el  vehicle,  en  aquest  cas  en  l’espai  públic,  aconseguint millores  en  la  gestió  del 
trànsit  (evita  retencions  al  tenir  cotxes  circulant  en  menors  intervals  de  temps  i  sense 
distraccions o  conduccions  indecises per  cerca d’estacionament),  la  respectiva millora  en  el 
medi  ambient,  al  gestionar  de  forma  òptima  els  itineraris  sense  redundàncies  per  recerca 
d’estacionament, etc. 
Aquests  sistemes  impliquen un  sistema de detecció d’ocupació de plaça d’aparcament,  i un 
sistema de gestió d’informació que  indiqui al  conductor  la plaça  lliure més propera. Aquest 
sistema  de  gestió  de  la  informació  pot  ser  in  situ mitjançant  cartells  informatius  de  places 
disponibles per zona, o bé amb indicadors punt a punt que es pugin visualitzar a distància (cas 





d’imatges. L’últim és el menys  indicat en quant a costos de càmeres  i abast d’aquestes en  la 
detecció  de  places  d’aparcament.  En  relació  als  dos  primers,  el  detector  de  presència  per 
infrarojos  en  exterior  requereix  d’una  instal∙lació  de  detecció  des  de  la  part  superior  de  la 
plaça  que  és  poc  recomanable  en  l’espai  públic  ja  que  no  es  disposa  de  sostre  com  en  un 
aparcament  d’un  centre  comercial.  Per  tant  en  l’espai  públic  el  sistema més  indicat  és  el 
















i per  tant el  trànsit  i demanda d’aparcaments només  serà aportat pels no  residents, que  al 
tractar‐se  d’una  zona  residencial,  no  es  tenen  expectatives  de  que  generin  alts  nivells 
d’afluència. 
Per  tant  es  té  una  proposta  smart  composada  per  un  sistema  intel∙ligent  d’aparcament 
composat per la solució descrita de sensors electromagnètics, sistema TIC i APP d’usuari, i per 
altra  banda  la  solució  convencional  és  la  no  aplicació  d’aquesta  tecnologia  disposant  dels 
aparcaments senyalitzats amb la senyalització de codi convencional. És interessant analitzar la 


















de 0,62. Aquest valor supera el  llindar de 0,50 establert per  l’acceptació de  l’alternativa a  la 
solució convencional, per tant s’implantarà la solució de mobilitat elèctrica en la urbanització. 
Sistemes d’aparcament intel∙ligent 
L’anàlisi  de  la  proposta  d’implantació  del  sistema  d’aparcament  intel∙ligent  dóna  com  a 
resultat  una  ponderació  de  0,45.  Aquest  valor  no  assoleix  el  llindar  de  0,50  establert  per 












En  aquest  punt  es  planteja  dotar  a  la  nova  urbanització  d’un  conjunt  de  sistemes  que 
















Per  la  implantació d’una  xarxa de  fibra òptica municipal, oferint  el  servei  de WiFi  gratuït  a 
l’espai públic, es requereix de dos infraestructures: 
 Xarxa de F.O. troncal amb subxarxes d’accés, connectada a la xarxa de F.O. existent de 
La Garriga,  per  permetre  crear  les  xarxes  de  punts WiFi municipal  i  la  recollida  de 




La  primera  es  planteja  aprofitar  el  prisma  de  telecomunicacions  previst  en  la  urbanització, 
afegint dos tubulars més de Ø125mm per passar la xarxa de F.O.  
La  xarxa  de  punts  WiFi  es  planteja  realitzar  un  prisma  addicional  paral∙lel  a  la  xarxa 
d’enllumenat per instal∙lar els emissors de senyal en la part alta d’aquests. 
Per tant, per donar aquest nou servei al ciutadà, es requereix d’una nova  infraestructura que 











































També es planteja en  la proposta smart,  la  instal∙lació d’un panell  informatiu  tipus  led en el 
parc gran de  la ZV‐4 (adjacent al riu), on informar al ciutadà de les dades obtingudes amb els 
sensors  instal∙lats  per  medi  ambient.  Aquesta  acció  serveix  per  alertar  als  ciutadans  de 
possibles perills (addicionalment a altres medis) i per conscienciar al ciutadà i incentivar a que 













i  tots ells  connectats a  la xarxa de F.O. de  comunicacions, permet en un  futur  implementar 
amb  més  facilitat  el  concepte  de  Smart  Grid,  amb  les  microgeneracions  i  aprofitaments 




En  quant  a  la  fase  d’obres  descrita  s’ha  considerat  la  sensorització  de  la  pols  degut  a  que 
l’Autovia C‐17 és adjacent a l’obra i per tant s’ha de controlar que la pols generada no afecti a 
la  visibilitat  de  conducció  en  aquesta  infraestructura, minimitzant  el  risc  d’accidents.  S’ha 
desestimat el control de soroll ja que la zona es troba apartada de la població i no es considera 
necessari invertir en aquest aspecte. 































































































































































































































































a  l'àmbit  d’actuació  i  la  demolició  del  paviment  del  camí  que  dóna  accés  als  habitatges  ja 
existents  i al cementiri de  la Doma. Es  transportaran a  l'abocador els productes que  resultin 
d'aquestes operacions . 
Es procedirà també a l'excavació de la capa de terra vegetal, amb un rebaix previst de 30 cm. 





definides  en  els plànols.  Simultàniament es podran  compensar  terres  a  judici de  la direcció 
d'obres, a la vista dels resultats dels assajos efectuats. 
2.1 DESMUNTS 
Els mitjans  d'excavació  a  utilitzar  per  a  la  realització  de  l'obra  seran  els mitjans mecànics 
convencionals.  La  immensa majoria  del material  procedent  de  l'excavació  dels  desmunts,  a 















El  talús  recomanat  és  el  2  H  :  3  V  i  s'ha  aplicat  a  tots  els  terraplens  i  desmunts.  Pel  cas 
d'excavacions  en  línia,  poden  ser  realitzades  sense  problemes  de  sosteniment  amb  paret 















CARRER  VOLUM DESMUNT (m3)  VOLUM TERRAPLÈ (m3)  V.DESMUNT‐ V.TERRAPLE 
A  1.005,40  232,6  772,8 
B  953,8  558,4  395,4 
C  2.720,60  793  1.927,60 
D  799,2  1.369  ‐569,8 
E  60,2  5.787,20  ‐5.727 
F  1.168,80  1.440,20  ‐271,4 
G  90,6  1.668,80  ‐1.578,20 
H  4.238,60  1.390,40  2.848,20 
I  2.114,80  4.493,60  ‐2.378,80 
J  3.308,20  73,20  3.325 
ROTONDA  0  51,34  ‐51,34 
TOTALS  16.460,20  17.857,74  ‐ 1.294,88 
 
A causa del dèficit de volum de desmunt  i un cop considerat el volum de  terra vegetal, serà 




























































Pel disseny dels  carrers de  la urbanització,  s’ha  intentat  tenir en  compte  tots els  criteris de 































































































































































































































































El  disseny  de  l'alçat  es  defineix  mitjançant  la  combinació  de  diferents  alienacions  rectes 
(rampes o pendents segons el sentit d'avançament dels Pk's de  l'eix  i dels acords verticals de 
transició entre ells). 





  ‐  VK = Paràmetre de l'acord vertical. 
  ‐  L = Longitud de l'acord vertical. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































una  rotonda  d’enllaç,  que  es  pavimentaran  diferenciant  les  voreres,  calçades,  carrils 
d’aparcament i carrils bici. 





l’INCASOL  en  el  document  de  seccions  estructurals  de  ferms  urbans  en  sectors  de  nova 





més  de  300  vivendes  i  a  més,  serà  un  nou  accés  al  cementiri  del  poble,  a  la  zona 
d’equipaments esportius i a la zona industrial.  





un  estudi  realitzat  en  un  solar  pròxim  al  sector  i  de  característiques  similars  i  per  tant  es 


















A  les  voreres  el paviment  es projecta  de panot de quatre pastilles  col∙locat  sobre  3  cm  de 
morter, base de  formigó HM‐20 de 15  cm de gruix  i esplanada existent  compactada al 95% 
P.M. La peça prefabricada portarà un tractament fotocatalític en la última capa realitzat en la 
pròpia fàbrica. 























1 metre de  llambordí  tipus Betulo, un  sistema de drenatge mitjançant graves  i un  tub dren 


























































































El present annex  té per objecte  realitzar el càlcul dels cabals de disseny per dimensionar  les 
canonades d’aigües pluvials a instal∙lar. 
En aquest projecte  també es proposa  la canalització  i el  soterrament de  les dos  torrenteres 
que recullen l’aigua de pluja de la muntanya a l’oest de l’autovia C‐17 i que per sota d’aquesta 
recorren el sector a urbanitzar i desemboquen al riu Congost.  
Finalment el projecte planteja  l’execució d’un dipòsit per  a  retenció de primera escorrentia 
que permetrà, mitjançant una electrovàlvula programable, separar les primeres aigües de pluja 
brutes  cap  al  col∙lector  unitari  existent,  drenant  la  resta  d’aigua  neta  de  pluja  a  un  dipòsit 








Aquesta xarxa finalitza en un dipòsit per a retenció de primera escorrentia   que  deriva  les 





















S’ha  utilitzat  el Mètode  Racional  per  a  l’estimació  del  cabal  de  disseny  del  nou  col∙lector 



































Ponderant  els  valors  de  les  precipitacions  màximes  diàries  que  ens  ofereixen  aquestes 
estacions  pluviomètriques,  amb  un  pes  invers  a  la  distància  relativa  a  la  zona  d’estudi, 
s’obtenen els següents valors: 
T (anys)  10  25  50  100  500 







Diversos  organismes  i  investigadors  han  proposat  fórmules  per  calcular  el  temps  de 
concentració.  No  obstant  això,  no  existeix  cap  expressió  amb  validesa  universal,  ja  que 
aquestes fórmules depenen en gran manera de  la semblança de  la conca que es vol analitzar 
amb les conques utilitzades per la seva deducció. 
























El  temps  de  concentració  ve  donat  per  la  suma  del  temps  d’escorrentia  i  el  temps  de 
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Àrees  no  edificades,  Terreny 
permeable 
0,10  0,25 















els  coeficients  d’escorrentiu  mitjos  (Cm),  corresponents  a  cada  una  de  les  subconques 
definides en els plànols del document Nº2.  
El  coeficient  d’escorrentiu  mig  es  determina  com  la  suma  de  productes  de  les  diferents 









En  aquest  apartat  s’adjunten  resumits  en  taules  els  cabals    obtinguts  d’aplicar  el  que  s’ha 









































El  procés  de  dimensionament  és  iteratiu.  Partint  dels  caudals  circulants  i  les  pendents  dels 
diferents  trams  de  la  xarxa  s’obté  el  diàmetre  necessari mitjançant  les  fórmules  anteriors. 
























































Inici Tram  Final Tram  Longitud  Conca  Cp  Sp  Cv  Sv  Czv  Szv  S total  Cm  I  S (Ha)  Q (l/s) 
CARRER A  Límit  T  18.50  3  0.7  7.84  0.9  168.56  0.25  1031.67  1208.07  0.34361  368.33  0.12081  15.28973 
   T  S  29.11  4  0.7  3.58  0.9  294.62  0.25  1189.34  1487.54  0.37982  368.33  0.14875  20.81061 
   S  R  38.44  5  0.7  69.72  0.9  373.99  0.25  858.91  1302.62  0.46070  368.33  0.13026  22.10431 
   R  L  146.90  6  0.7  1097.41  0.9  1559.72  0.25  4177.58  6834.71  0.47059  368.33  0.68347  118.46708 
CARRER B  T  U  150.70  7  0.7  4262.56  0.9  1450.75  0.25  0.00  5713.31  0.75078  368.33  0.57133  157.99394 
CARRER C  Límit  P  95.00  8  0.7  2188.16  0.9  1088.15  0.25  0.00  3276.31  0.76643  368.33  0.32763  92.48939 
   P  N  116.26  9  0.7  2676.57  0.9  1314.28  0.25  21.92  4012.77  0.76305  368.33  0.40128  112.78010 
   N  M  58.83  10  0.7  658.18  0.9  653.53  0.25  0.00  1311.71  0.79965  368.33  0.13117  38.63424 
   M  L  144.09  11  0.7  4553.39  0.9  1647.13  0.25  81.41  6281.93  0.74661  368.33  0.62819  172.75202 
   L  K  24.92  12  0.7  61.27  0.9  285.52  0.25  644.82  991.61  0.46496  368.33  0.09916  16.98230 
CARRER D  J  I  68.93  13  0.7  825.72  0.9  743.36  0.25  183.57  1752.65  0.73769  368.33  0.17527  47.62214 
   I  H  97.40  14  0.7  2347.68  0.9  1113.58  0.25  0.00  3461.26  0.76435  368.33  0.34613  97.44531 
   H  G  157.99  15  0.7  5655.40  0.9  1799.95  0.25  0.00  7455.35  0.74829  368.33  0.74554  205.48155 
CARRER E  Límit  E  33.85  16  0.7  199.52  0.9  649.08  0.25  0.00  848.60  0.85298  368.33  0.08486  26.66105 
   E  D  20.35  17  0.7  0.00  0.9  525.78  0.25  24.29  550.07  0.87130  368.33  0.05501  17.65312 
   D  B  136.72  18  0.7  2123.75  0.9  2090.18  0.25  0.00  4213.93  0.79920  368.33  0.42139  124.04570 
   B  A  146.04  19  0.7  1423.94  0.9  2370.42  0.25  309.92  4104.28  0.78153  368.33  0.41043  118.14612 
CARRER F  K  G  70.63  20  0.7  699.76  0.9  1032.07  0.25  0.00  1731.83  0.81919  368.33  0.17318  52.25479 
   G  A  76.05  21  0.7  633.10  0.9  1110.82  0.25  0.00  1743.92  0.82739  368.33  0.17439  53.14663 
CARRER G  Límit  R  38.27  22  0.7  0.00  0.9  352.14  0.25  735.62  1087.76  0.46042  368.33  0.10878  18.44711 
   R  M  71.86  23  0.7  1424.03  0.9  818.40  0.25  0.00  2242.43  0.77299  368.33  0.22424  63.84562 
   M  H  70.62  24  0.7  1892.35  0.9  777.86  0.25  0.00  2670.21  0.75826  368.33  0.26702  74.57647 
   H  B  76.06  25  0.7  3276.96  0.9  852.95  0.25  0.00  4129.91  0.74131  368.33  0.41299  112.76522 
CARRER H  S  N  98.36  26  0.7  798.34  0.9  2225.19  0.25  603.96  3627.49  0.74776  368.33  0.36275  99.90948 
   N  I  84.00  27  0.7  1415.83  0.9  1818.99  0.25  0.00  3234.82  0.81246  368.33  0.32348  96.80346 
   I  D  86.41  28  0.7  1136.57  0.9  1773.75  0.25  326.06  3236.38  0.76428  368.33  0.32364  91.10602 
CARRER I  W   U  91.55  29  0.7  4777.64  0.9  2153.51  0.25  0.00  6931.15  0.76214  368.33  0.69312  194.57058 
   U  P  89.97  30  0.7  5904.09  0.9  2105.93  0.25  0.00  8010.02  0.75258  368.33  0.80100  222.03669 
   P  J  70.63  31  0.7  4468.55  0.9  1610.73  0.25  0.00  6079.28  0.75299  368.33  0.60793  168.60829 
   J  E  69.17  32  0.7  1556.70  0.9  1490.34  0.25  427.90  3474.94  0.73036  368.33  0.34749  93.48109 
CARRER J  Límit  W  43.80  1  0.7  113.15  0.9  514.07  0.25  1071.39  1698.61  0.47669  368.33  0.16986  29.82425 










                RASANT   COL∙LECTORS                   

























plena  v (m/s)  h/D  h (m) 
CARRER A  S ‐ R  22.10431204  22.10431204  0.02  PE  150  0.11791  245.45  243.75  38.44  2.00  1.54  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.03849  0.47539  2.172649311 0.13125  0.0525 
R ‐ L  118.4670829  118.4670829  0.02  PE  150  0.22130  243.75  237.50  147.09  2.44  1.61  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.20628  0.77614  3.547150837 0.30000  0.12 
CARRER B  T ‐U  173.2836662  173.2836662  0.02  PE  150  0.25522  246.73  244.80  154.79  1.60  2.66  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.30172  0.87348  3.992018596 0.37500  0.15 
CARRER C  N ‐M  38.6342442  38.6342442  0.02  PE  150  0.14538  241.50  241.50  58.50  1.61  2.20  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.06727  0.56773  2.594665839 0.17500  0.07 
M ‐ L  172.7520187  293.6789935  0.02  PE  150  0.31105  241.50  237.50  144.09  2.20  1.35  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.51136  1.00000  4.570246137 0.50000  0.2 
L ‐K  16.98229665  412.1460764  0.02  PE  150  0.35320  237.50  238.40  23.75  1.61  2.99  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.71763  1.08665  4.966257965 0.62500  0.25 
N ‐P  112.7801045  191.2301771  0.02  PE  150  0.26483  241.35  240.90  116.26  1.59  2.70  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.33297  0.90217  4.123138957 0.40000  0.16 
Límit ‐ P  92.48939415  92.48939415  0.02  PE  150  0.20168  242.10  240.90  95.00  1.60  2.19  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.16104  0.73956  3.379971233 0.27500  0.11 
CARRER D  I ‐ H  97.44531113  97.44531113  0.02  PE  150  0.20567  239.75  239.75  66.34  1.61  3.01  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.16967  0.73956  3.379971233 0.27500  0.11 
H ‐ G  205.4815463  377.5033323  0.02  PE  150  0.34176  239.75  236.80  155.00  3.01  3.55  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.65731  1.06453  4.86516412  0.58750  0.235 
I ‐ J  47.62214078  47.62214078  0.02  PE  150  0.15724  239.75  239.75  38.55  2.19  2.93  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.08292  0.61506  2.810975589 0.20000  0.08 
CARRER E  F ‐ D  17.65311766  1099.466505  0.02  PE  150  0.51030  239.70  239.60  20.35  1.14  1.39  0.6  0.28274  5.98872  1.69327  0.64932  1.06453  6.3751685  0.58750  0.3525 
D ‐ B  124.0456986  1532.141767  0.015  PE  150  0.60995  239.60  238.70  136.72  4.20  5.76  0.7  0.38484  5.74772  2.21198  0.69266  1.07242  6.163969661 0.60000  0.42 
B ‐ A  118.1461201  1835.957773  0.015  PE  150  0.65276  238.70  236.45  146.04  5.76  6.14  0.7  0.38484  5.74772  2.21198  0.83001  1.11977  6.436124193 0.70000  0.49 
CARRER F  K ‐ G  52.25479294  464.4008693  0.02  PE  150  0.36937  238.40  236.80  70.63  2.98  2.79  0.5  0.19635  5.30330  1.04130  0.44598  0.97799  5.186575207 0.47500  0.2375 
G ‐ A  53.14663036  895.050832  0.02  PE  150  0.47241  236.80  236.45  76.05  3.55  4.73  0.6  0.28274  5.98872  1.69327  0.52859  1.01022  6.0499213  0.51250  0.3075 
CARRER G  Límit ‐R  18.44710822  18.44710822  0.02  PE  150  0.11018  244.90  243.75  38.27  2.29  2.02  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.03212  0.46159  2.109579914 0.12500  0.05 
R ‐ M  63.84562237  63.84562237  0.02  PE  150  0.17551  243.75  241.50  71.86  2.44  1.97  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.11117  0.65926  3.012980468 0.22500  0.09 
M ‐ H  74.57647493  74.57647493  0.02  PE  150  0.18604  241.50  239.75  70.62  1.74  1.87  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.12985  0.70067  3.202234361 0.25000  0.1 
H ‐ B  112.765224  112.765224  0.02  PE  150  0.21724  239.75  238.70  76.06  1.61  1.95  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.19635  0.77614  3.547150837 0.30000  0.12 
CARRER H  S ‐ N'  99.90947567  120.7200838  0.02  PE  150  0.22287  245.45  241.50  76.66  2.33  1.62  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.21020  0.81056  3.704458709 0.32500  0.13 
N' ‐ I'  96.80345928  217.5235431  0.02  PE  150  0.27794  241.50  239.75  84.16  2.01  1.93  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.37875  0.92911  4.246261388 0.42500  0.17 
I' ‐ D  91.10602034  308.6295634  0.02  PE  150  0.31690  239.75  239.60  86.41  1.94  3.48  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.53739  1.02044  4.663661968 0.52500  0.21 
CARRER I  W ‐ U  194.5705803  239.6845596  0.02  PE  150  0.28823  251.65  244.80  91.55  6.05  1.54  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.41734  0.95437  4.361705806 0.45000  0.18 
U ‐ P  222.0366906  461.7212502  0.02  PE  150  0.36857  244.80  240.90  89.97  2.66  1.59  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.80395  1.11036  5.0746185  0.67500  0.27 
P ‐ J  168.6082878  914.0491092  0.02  PE  150  0.47615  240.90  239.75  70.63  2.70  2.91  0.6  0.28274  5.98872  1.69327  0.53981  1.02044  6.111125984 0.52500  0.315 
J ‐ D  93.48108584  1055.152336  0.02  PE  150  0.50248  239.75  239.70  69.17  2.93  4.20  0.6  0.28274  5.98872  1.69327  0.62315  1.05666  6.328061255 0.57500  0.345 
CARRER J  Límit ‐ W  29.82425101  29.82425101  0.02  PE  150  0.13193  253.00  251.65  43.80  2.00  2.66  0.4  0.12566  4.57025  0.57431  0.05193  0.52316  2.390958543 0.15313  0.06125 
 
Límit ‐ 











 Pel marge  esquerra:  al  carrer  Torrent  de  la  Sínia  arriba  el  desguàs  d’un  calaix  de 
2,0x1,5 m que desemboca al riu Congost. 
 Pel marge dret: arriben un torrents amb correspondència d’uns 300‐400 m més a dalt 
amb  les obres de pas sota  l’autovia C‐17. Aigües a dalt de  l’autovia aquests  torrents 




d’ample per 4,5 m d’alçada. Aquesta obra de pas  també  serveix de  creuament per un  camí 
d’accés al barri de Sant Esteve de la Doma. Un cop creua la C‐17, el torrent es desnaturalitza i 
desapareix com a  tal,  transformant‐se en un camí de  terres d’aproximadament 3 m d’ample 
que discorre rectilini uns 350 m fins arribar al riu. Aquest camí dóna accés a algunes vivendes i 
edificacions agrícoles i ramaderes. 
Torrent  de  Can  Pona. Aquest  torrent  té  una  conca  natural  de  14,6  ha  sobre  la  C‐17,  creua 
mitjançant una obra de pas exclusivament amb funció hidràulica de mides 2,5x3,0 m. Un cop 
creua  la C‐17,  el  torrent queda desvirtuat però  encara pot  resseguir‐se darrere  el  camp de 
futbol i les piscines municipals. En ocasions el torrent es troba delimitat pel seu costat dret per 

























T (anys)  10  25  50  100  500 





Pel  coeficient  d’escorrentiu  s’ha  caracteritzat  el  tipus  de  sòl  a  través  dels  ortofotomapes 
1:25.0000 de  l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Per  la major part de  la conca  (75% per Can 
Boget i 95% per Can Pona) s’ha considerat bosc mig amb sòl tipus C d’infiltració lenta, per tant 
Po=22mm,  i  l aresta s’ha considerat cultius pobres amb pendents menors al 3%  i sòl tipus C, 
per tant Po=13mm. Ponderant  i multiplicant pel factor regional d’1,3, s’obté un Po=26mm en 






































Col∙lectors Torrents  S (km2)  S (Ha)  C  I (l/seg∙Ha)  Q (l/seg) 
Can Pona  0,146  14,6  0,34  186,11  1400 





TORRENT  Q (l/s)  i  (tant per 1)  Material K  D necessari (m)  Cota inici  Cota final
Can Pona  1351,30  0,0125  H  66,6666667  0,816116  255,4  234,56 





















Can Pona  400  1  0,7854  2,9579  2,3232  0,5817  1,039  3,074  0,55  0,55 











La recollida de  les aigües pluvials es farà mitjançant embornals de 70 cm de  longitud  i 30 cm 
d’ample, que es disposaran per tota  la xarxa viària. Donat el bombeig del 2% dels vials cap a 
l’exterior  de  la majoria  dels  carrers,  es  situaran  els  embornals  adjacents  a  les  voreres.  Per 
aquells carrers que  tinguin el bombeig en sentit contrari, és a dir que aboquin  l’aigua cap el 
centre del vial, els embornals es situaran en l’eix del vial. 
Aquests  embornals  es  connectaran  als  col∙lectors  o  als  pous  de  registres mitjançant  unes 
arquetes protegides per  reixes de  fundició  i  tubs corrugats   de diàmetre  interior de 250mm 
com  a mínim.  En  cas  de  poder  escollir  sempre  es  farà  la  connexió  al  pou  de  registre.  Cal 
comentar que es connectarà l’embornal més pròxim a l’inici de cada línia de xarxa de residuals 
de  cada  carrer  a  la  xarxa  de  residuals  per  tal  de  que  l’aigua  recollida  per  aquest  netegi  la 
canonada. 
Els  embornals  es  distribuiran  al  llarg  del  carrer,  el  número  d’embornals  serà  en  funció  del 
pendent  del  carrer  i  del  cabal  a  absorbir.  Per  realitzar  el  càlcul  del  número  d’embornals 
necessaris per carrer es fa ús d ela fórmula del Mètode Racional.  
A= àrea del carrer 








































CARRER A  Límit ‐ T  18,5  0,054  0,0169  0,9  500  7,59  7  1,08  17,1  1,0 
  T ‐ S  29,11  0,053  0,0295  0,9  500  13,26  7  1,89  15,4  2,0 
  S ‐ R  38,44  0,044  0,0374  0,9  500  16,83  8  2,10  18,3  2,0 
  R ‐ L  146,9  0,042  0,1560  0,9  500  70,19  8  8,77  16,7  9,0 
CARRER B  T ‐ U  150,7  0,015  0,1451  0,9  500  65,28  16  4,08  36,9  6,0 
CARRER C  Límit ‐ P  95  0,014  0,1088  0,9  500  48,97  16  3,06  31,0  6,0 
  P ‐ N  116,26  0,005  0,1314  0,9  500  59,14  20  2,96  39,3  4,0 
  N ‐ M  58,83  0  0,0654  0,9  500  29,41  20  1,47  40,0  2,0 
  M ‐ L  144,09  0,027  0,1647  0,9  500  74,12  12  6,18  23,3  6,0 
  L ‐ K  24,92  0,038  0,0286  0,9  500  12,85  8  1,61  15,5  2,0 
CARRER D  J ‐ I  68,93  0  0,0743  0,9  500  33,45  20  1,67  41,2  2,0 
  I ‐ H  97,4  0  0,1114  0,9  500  50,11  20  2,51  38,9  4,0 
  H ‐ G  157,99  0,019  0,1800  0,9  500  81,00  14  5,79  27,3  8,0 
CARRER E  Límit ‐ E  33,85  0,013  0,0649  0,9  500  29,21  18  1,62  20,9  3,0 
  E ‐ D  20,35  0,005  0,0526  0,9  500  23,66  20  1,18  17,2  3,0 
  D ‐ B  136,72  0,007  0,2090  0,9  500  94,06  20  4,70  29,1  6,0 
  B ‐ A  146,04  0,016  0,2370  0,9  500  106,67  16  6,67  21,9  8,0 
CARRER F  K ‐ G  70,63  0,023  0,1032  0,9  500  46,44  14  3,32  21,3  4,0 
  G ‐ A  76,05  0,005  0,1111  0,9  500  49,99  20  2,50  30,4  4,0 
CARRER G  Límit ‐ R  38,27  0,029  0,0352  0,9  500  15,85  11  1,44  26,6  2,0 
  R ‐ M  71,86  0,032  0,0818  0,9  500  36,83  11  3,35  21,5  4,0 
  M ‐ H  70,62  0,025  0,0778  0,9  500  35,00  11  3,18  22,2  4,0 
  H ‐ B  76,06  0,014  0,0853  0,9  500  38,38  16  2,40  31,7  4,0 
CARRER H  S ‐ N  98,36  0,04  0,2225  0,9  500  100,13  8  12,52  7,9  12,0 
  N ‐ I  84  0,021  0,1819  0,9  500  81,85  14  5,85  14,4  6,0 
  I ‐ D  86,41  0,002  0,1774  0,9  500  79,82  20  3,99  21,7  4,0 
CARRER I  W ‐ U  91,55  0,075  0,2154  0,9  500  96,91  8  12,11  7,6  12,0 
  U ‐ P  89,97  0,043  0,2106  0,9  500  94,77  11  8,62  10,4  8,0 
  P ‐ J  70,63  0,016  0,1611  0,9  500  72,48  16  4,53  15,6  4,0 
  J ‐ E  69,17  0,0012  0,1490  0,9  500  67,07  20  3,35  20,6  5,0 
CARRER J  Límit ‐ W  43,8  0,031  0,0514  0,9  500  23,13  11  2,10  20,8  2,0 








La  funció  principal  dels  pous  de  registre  és  la  de  donar  accés  a  la  xarxa  tant  de  les  aigües 
pluvials com  les  residuals. Aquest accés és necessari per  la neteja, control  i  reparació de  les 
canonades. Un altre  funció  serà  la d’unir  canonades de diferents diàmetres. Per  tant, entre 
pou i pou es tindrà un tram homogeni de xarxa, d’igual diàmetre i pendent. 
Els pous de registre seran prefabricats, es situaran a una interdistància màxima de 40 m, però 










de  recollida d’aigües pluvials, ubicat de  forma soterrada en  la parcel∙la ZV‐4, corresponent a 
zona verda de la urbanització. Dins de la parcel∙la s’ubica en la cantonada formada pels carrers 
E  i F, degut a  la proximitat del riu, del col∙lector existent  i del tram  final de  la nova xarxa de 
pluvials. 
L’esquema  de  funcionament  és  el  següent:  Per  evitar  el  vessament  d’aigües  de  pluja 
contaminades pels elements químics  i olis que es poden  trobar a  la  calçada dels vials de  la 
urbanització en el moment del començament de la pluja, es projecta un dipòsit de retenció de 






aquestes aigües pel  reg, es  tractaran mitjançant un  sistema per  llum ultraviolada. Un cop el 
dipòsit de reg estigui ple, es desvien les aigües pluvials directament al riu Congost, aconseguint 
la renaturalització d’aquest. 












de  l’inici de  l’escolament corresponent al temps de concentració anteriorment  justificat en  la 
xarxa dissenyada. 










per  tipologia de model estructural  la de  formigó armat  fabricat  in situ en soleres  i murs,  i el 
cobriment amb plaques alveolars amb la seva respectiva capa de compressió. 
Les soleres dels dipòsits tenen un pendent de 2.00% en  la majoria dels casos, que servirà per 
portar a  l'aigua cap a  la canaleta de neteja que a  l'extrem del diposit d'emmagatzemament. 
Respecte als  forjats que cobriran els dipòsits, aquests seran executats amb plaques alveolars 
de  la  casa Hormipresa,  el model  que més  s'ajusta  a  les  nostres  necessitats,  és  el  E120/40, 



































Per a  les accions permanents es  considerarà un únic  valor  representatiu,  coincident amb el 
valorcaracterístic Gk. 
Accions permanents de valor no constant (G*) 















Per  a  les  accions  accidentals  es  considerarà  un  únic  valor  representatiu,  coincident  amb  el 
valor característic Ak, definit amb anterioritat. 
VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS 
Els  valors  de  càlcul  de  les  diferents  accions  són  els  obtinguts  aplicant  el  corresponent 











Quan  el  comportament  de  l’estructura  pugui  ser molt  sensible  a  variacions  de  les  accions 
permanents d’una a una altra part de  l’estructura,  les parts  favorables  i desfavorables de  la 





































































El control de  la qualitat del  formigó  i dels seus materials components, així com el control de 
l’acer  per  a  armadura  passiva  s’efectuarà  segons  el  que  estableix  la  "Instrucció  de  formigó 
estructural” EHE‐08. 




El  control  de  la  qualitat  de  l’execució  dels  elements  de  formigó  s’efectuarà  segons  el  que 
estableix  la  Instrucció  EHE‐08.  La  realització  del  control  s’adequarà  al  nivell  adoptat  per  a 
l’elaboració del projecte. 
Coeficients parcials de seguritat per a la resistència 
Els  controls  anteriorment  definits  estan  en  acord  recíproc  amb  els  coeficients  parcials  de 







































Per  a  l'estudi  del  comportament  real  de  l'estructura  s’ha  considerat  diferents  hipòtesis  de 
càrrega, amb la finalitat d'analitzar tots els possibles escenaris resistents. En aquestes hipòtesis 
a més del pes propi  i de  les terres, s’ha considerat  l'actuació de diverses combinacions entre 
























































































S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 
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Per  a  realitzar  el  dimensionament  de  la  xarxa  d’aigües  residuals  s’utilitzarà  el  mateix 
procediment que en l’annex d’aigües pluvials. 
El material utilitzat serà canonades corrugades de doble capa de polietilè (PE) 




















CARRER A  R ‐ L  3  0,00  0,03  0,00  0,08  0,00  0,03  0,08 
CARRER B  T ‐ U  55  659,50  0,51  0,03  1,53  0,09  0,54  1,62 
CARRER C  N ‐ M  20  643,43  0,19  0,03  0,56  0,09  0,21  0,64 
   M ‐ L  24  0,00  0,22  0,00  0,67  0,00  0,22  0,67 
   N ‐ P  44  839,10  0,41  0,04  1,22  0,12  0,45  1,34 
CARRER D  I ‐ H  56  713,98  0,52  0,03  1,56  0,10  0,55  1,65 
   H ‐ G  128  752,45  1,19  0,03  3,56  0,10  1,22  3,66 
   I ‐ J  21  399,35  0,19  0,02  0,58  0,06   0,21  0,64 
CARRER E  D ‐ B  36  770,90  0,33  0,04  1,00  0,11  0,37  1,11 
   B ‐ A  57  967,70  0,53  0,04  1,58  0,13  0,57  1,72 
CARRER F  K ‐ G  3  0,00  0,03  0,00  0,08  0,00  0,03  0,08 
   G ‐ A  0  312,15  0,00  0,01  0,00  0,04  0,01  0,04 
CARRER G  M ‐ H  4  0,00  0,04  0,00  0,11  0,00  0,04  0,11 
CARRER H  S ‐ N  28  454,60  0,26  0,02  0,78  0,06  0,28  0,84 
   N ‐ I  43  903,48  0,40  0,04  1,19  0,13  0,44  1,32 
   I ‐ D  24  385,17  0,22  0,02  0,67  0,05  0,24  0,72 
CARRER I  W ‐ U  9  0,00  0,08  0,00  0,25  0,00  0,08  0,25 
   U ‐ P  12  647,95  0,11  0,03  0,33  0,09  0,14  0,42 
   P ‐ J  0  308,15  0,00  0,01  0,00  0,04  0,01  0,04 








































CARRER A   R ‐ L  0,08  0,08  0,02  PE  150  0,01  243,75  237,50  146,90  1,94  1,11  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00015  0.16313  0.75  0.02500  0.01000 
CARRER B  T ‐ U  1,62  1,62  0,02  PE  150  0,04  247,00  244,80  150,70  1,10  2,16  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00282  0.23345  1.07  0.04375  0.01750 
CARRER C  N ‐ M  0,64  0,64  0,02  PE  150  0,03  241,50  241,50  58,83  1,11  1,71  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00112  0.17485  0.80  0.02813  0.01125 
   M ‐ L  0,67  1,31  0,02  PE  150  0,04  241,50  237,50  144,09  1,71  0,85  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00228  0.21587  0.99  0.03906  0.01563 
   L ‐ K  0,00  1,39  0,02  PE  150  0,04  237,50  238,40  24,92  1,11  2,49  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00243  0.22173  1.01  0.04063  0.01625 
   N ‐ P  1,34  2,40  0,02  PE  150  0,05  241,50  240,90  116,26  1,09  2,20  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00418  0.26652  1.22  0.05313  0.02125 
CARRER D  I ‐ H  1,65  1,65  0,02  PE  150  0,04  239,75  239,75  97,40  1,11  2,51  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00288  0.23638  1.08  0.04453  0.01781 
   H ‐ G  3,66  5,43  0,02  PE  150  0,07  239,75  236,80  157,99  2,51  3,05  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00945  0.34231  1.56  0.07813  0.03125 
   I ‐ J  0,64  0,64  0,02  PE  150  0,03  239,75  239,75  68,93  1,69  2,43  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00111  0.17485  0.80  0.02813  0.01125 
CARRER E  D ‐ B  1,11  9,36  0,02  PE  150  0,09  239,60  238,70  136,72  3,70  5,26  0,400  0.126  4.57  0.57  0.01630  0.40871  1.87  0.10313  0.04125 
   B ‐ A  1,72  11,08  0,02  PE  150  0,09  238,70  236,45  146,04  5,26  5,76  0,400  0.126  4.57  0.57  0.01929  0.42382  1.94  0.10938  0.04375 
CARRER F  K ‐ G  0,08  1,48  0,02  PE  150  0,04  238,40  236,80  70,63  2,48  2,29  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00257  0.22759  1.04  0.04219  0.01688 
   G ‐ A  0,04  6,95  0,02  PE  150  0,08  236,80  236,45  76,05  3,05  4,22  0,400  0.126  4.57  0.57  0.01210  0.36753  1.68  0.08750  0.03500 
CARRER G  M ‐ H  0,11  0,11  0,02  PE  150  0,02  241,50  239,75  70,62  1,24  1,38  0,400  0.126  5.09  0.64  0.00017  0.16313  0.83  0.02500  0.01000 
CARRER H  S ‐ N  0,84  0,84  0,02  PE  150  0,03  245,45  241,50  98,36  1,83  1,12  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00146  0.18657  0.85  0.03125  0.01250 
   N ‐ I  1,32  2,16  0,02  PE  150  0,05  241,50  239,75  84,00  1,51  1,44  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00376  0.26170  1.20  0.05156  0.02063 
   I ‐ D  0,72  2,88  0,02  PE  150  0,05  239,75  239,60  86,41  1,44  3,02  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00502  0.28096  1.28  0.05781  0.02313 
CARRER I  W ‐ U  0,25  0,25  0,02  PE  150  0,02  251,65  244,80  91,55  5,55  1,04  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00044  0.16313  0.75  0.02500  0.01000 
   U ‐ P  0,42  2,29  0,02  PE  150  0,05  244,80  240,90  89,97  2,16  1,09  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00399  0.26411  1.21  0.05234  0.02094 
   P ‐ J  0,04  4,74  0,02  PE  150  0,07  240,90  239,75  70,63  2,20  2,41  0,400  0.126  4.57  0.57  0.00825  0.33390  1.53  0.07500  0.03000 
















L’eix  de  l’escomesa  en  la  connexió  amb  la  claveguera  ha  de  formar  un  angle  amb  aquesta 
última entre 45º  i 90º. L’angle de 90º ofereix major seguretat constructiva  i, per tant, serà el 
que s’adoptarà preferiblement. 
El  traçat  i  la disposició de  l’escomesa  i  la seva connexió amb  la claveguera han de ser de  tal 
manera que l’aigua d’aquesta última no pugui entrar en l’edifici a través de l’escomesa. 
El traçat de l’escomesa ha de ser el més continu possible, per tant de pendent única. 




La  funció  principal  dels  pous  de  registre  és  la  de  donar  accés  a  la  xarxa  tant  de  les  aigües 
pluvials com  les  residuals. Aquest accés és necessari per  la neteja, control  i  reparació de  les 
canonades. Un altre  funció  serà  la d’unir  canonades de diferents diàmetres. Per  tant, entre 
pou i pou es tindrà un tram homogeni de xarxa, d’igual diàmetre i pendent. 
Els pous de registre seran prefabricats, es situaran a una interdistància màxima de 40 m, però 






S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 































































La  xarxa  de  distribució  de  l’aigua  ha  de  plantejar‐se  buscant  una  fiabilitat  i  flexibilitat.  Les 






Pel  càlcul  dels  cabals  punta  de  les  vivendes  i  dels  equipaments  s’ha  fet  ús  de  la mateixa 
metodologia utilitzada en la xarxa d’aigües residuals.  
Tot  i que  la xarxa de reg disposarà d’un dipòsit de recollida d’aigües, a efectes de càlcul s’ha 
considerat com si aquests no existissin  i es requerís regar  tot mitjançant  l’aigua potable. Per 
tant s’ha de considerar el cabal de reg necessari. 












Per  a  realitzar  el  dimensionament  de  la  xarxa  d’aigua  potable  i  reg  es  farà  ús  del  següent 
procediment: 
S’ha de tenir en compte que l’aigua circula a pressió i per tant a secció plena.  


























Es desconeix  la pressió a  la que es troba  la xarxa actual, per tant, no s’han pogut realitzar  les 
comprovacions pertinents en quant a valors màxims i mínims de pressió. 
En  aquest  cas  és  necessari  disposar  de  bombeig  o  vàlvules  reguladores  de  pressió  per 
aconseguir la pressió mínima o no superar la màxima.  
Un cop conegut el rang de velocitats en què es pot moure l’aigua, ja es poden dimensionar les 
seccions de canonada de cada  tram. Per  fer‐ho,  inicialment es  suposa una velocitat d’aigua, 



















Tram  Ramal  Vivendes  Locals  Zones verdes (m2 ) 
CARRER A  Tram R ‐ L  3  0  0 
Tram R ‐ L  0  0  6417,4 
CARRER B  Tram T ‐ U  49  659,5  0 
Tram T ‐ U  6  0  0 
CARRER C  Tram N ‐ M  20  327,975  0 
Tram M ‐ L  14  0  0 
Tram M ‐ L  10  0  198,75 
Tram N ‐ P  22  636,6  0 
Tram N ‐ P  22  202,5  1460,5 
CARRER D  Tram I ‐ H  37  400,57  0 
Tram I ‐ H  19  137,3  0 
Tram H ‐ G  56  368,85  0 
Tram H ‐ G  72  383,6  0 
Tram I ‐ J  21  399,35  0 
Tram I ‐ J  0  0  965,7 
CARRER E  Tram D ‐ B  36  770,9  0 
Tram B ‐ A  57  967,7  374,3 
Tram D ‐ A  0  0  6994,9 
CARRER F  Tram K ‐ G  3  0  0 
Tram G ‐ A  0  312,15  0 
CARRER G  Tram M ‐ H  4  0  0 
CARRER H  Tram S ‐ N  28  454,6  0 
Tram N ‐ I  21  680,275  0 
Tram N ‐ I  22  399,35  0 
Tram I ‐ D  24  385,17  0 
CARRER I  Tram W ‐ U  9  0  3326,9 
Tram U ‐ P  12  647,95  0 
Tram W ‐ P  0  9541,25  0 
Tram P ‐ J  0  308,15  0 
Tram P ‐ J  0  6483,5  0 

















CARRER  Ramal  Vivendes  Locals  Z. verdes  Q. vivendes  Q. locals  Q. Z. verdes  Total Q. 
CARRER A  Tram R – L  3  0,00  0,00  0,027777  0,000000  0,000000  0,066666 
Tram R – L  0  0,00  6417,40  0,000000  0,000000  0,445652  1,069566 
CARRER B  Tram T – U  49  659,50  0,00  0,453703  0,030532  0,000000  1,162166 
Tram T – U  6  0,00  0,00  0,055555  0,000000  0,000000  0,133333 
CARRER C  Tram N – M  20  327,98  0,00  0,185185  0,015184  0,000000  0,480886 
Tram M – L  14  0,00  0,00  0,129629  0,000000  0,000000  0,311111 
Tram M – L  10  0,00  198,75  0,092592  0,000000  0,013802  0,255347 
Tram N – P  22  636,60  0,00  0,203703  0,029472  0,000000  0,559622 
Tram N – P  22  202,50  1460,50  0,203703  0,009375  0,101423  0,754805 
CARRER D  Tram I ‐ H  37  400,57  0,00  0,342592  0,018544  0,000000  0,866730 
Tram I ‐ H  19  137,30  0,00  0,175925  0,006356  0,000000  0,437477 
Tram H – G  56  368,85  0,00  0,518518  0,017076  0,000000  1,285427 
Tram H – G  72  383,60  0,00  0,666666  0,017759  0,000000  1,642622 
Tram I ‐ J  21  399,35  0,00  0,194444  0,018488  0,000000  0,511038 
Tram I ‐ J  0  0,00  965,70  0,000000  0,000000  0,067062  0,160950 
CARRER E  Tram D – B  36  770,90  0,00  0,333333  0,035689  0,000000  0,885655 
Tram B – A  57  967,70  374,30  0,527777  0,044800  0,025993  1,436572 
Tram D – A  0  0,00  6994,90  0,000000  0,000000  0,485756  1,165816 
CARRER F  Tram K – G  3  0,00  0,00  0,027777  0,000000  0,000000  0,066666 
Tram G – A  0  312,15  0,00  0,000000  0,014451  0,000000  0,034683 
CARRER G  Tram M – H  4  0,00  0,00  0,037037  0,000000  0,000000  0,088888 
CARRER H  Tram S – N  28  454,60  0,00  0,259259  0,021046  0,000000  0,672733 
Tram N ‐ I  21  680,27  0,00  0,194444  0,031494  0,000000  0,542252 
Tram N ‐ I  22  399,35  0,00  0,203703  0,018488  0,000000  0,533261 
Tram I ‐ D  24  385,17  0,00  0,222222  0,017831  0,000000  0,576130 
CARRER I  Tram W – U  9  0,00  3326,90  0,083333  0,000000  0,231034  0,754483 
Tram U – P  12  647,95  0,00  0,111111  0,029997  0,000000  0,338661 
Tram W – P  0  9541,25  0,00  0,000000  0,441724  0,000000  1,060138 
Tram P – J  0  308,15  0,00  0,000000  0,014266  0,000000  0,034238 
Tram P – J  0  6483,50  0,00  0,000000  0,300162  0,000000  0,720388 























H < 250   75   60   110   100  
250 < H < 1500   90    80   160   150  
H > 1500   110   100   200   200  
Polígons Industrials  
160   150   160   150  





































s’ha  optat  per  distribuir  hidrants DN70,  utilitzats  també  per  la  companyia  d’aigües. 
Això  equival  a  un  consum  de  500  litres  per  minut  aproximadament,  és  a  dir  a 
500/60=8,33 l/seg∙boca, que correspon a un cabal puntual de màxim consum de 16,6 
l/s. 




·· CpDotacioHabQ   
On Cp és el coeficient punta definit anteriorment com: 
4.2)/1(1·(8.1  QmCp  
 





















Fent  ús  de  la  metodologia  de  dimensionament  explicada  anteriorment,  els  diàmetres 
necessaris i els disposats són els següents: 
CARRER  TRAM  DIÀMETRE NECESSARI (m)  D. (mm)  Vmin  Vmax  Q  nec  V 
CARRER A  R ‐ L  0,016821  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
R ‐ L  0,067375  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
CARRER B  T ‐ U  0,070231  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
T ‐ U  0,023788  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
CARRER C  N ‐ M  0,045177  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
M ‐ L  0,036337  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
M ‐ L  0,032920  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
N ‐ P  0,048735  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
N ‐ P  0,056599  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
CARRER D  I ‐ H  0,060651  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
I ‐ H  0,043090  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
H ‐ G  0,073862  100  0,3  0,99  0,006032  0,767991 
H ‐ G  0,083496  100  0,3  0,99  0,006032  0,767991 
I ‐ J  0,046572  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
I ‐ J  0,026136  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
CARRER E  D ‐ B  0,061309  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
B ‐ A  0,078083  100  0,3  0,99  0,006032  0,767991 
D ‐ A  0,070341  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
CARRER F  K ‐ G  0,016821  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
G ‐ A  0,012133  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
CARRER G  M ‐ H  0,019423  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
CARRER H  S ‐ N  0,053434  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
N ‐ I  0,047973  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
N ‐ I  0,047573  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
I ‐ D  0,049449  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
CARRER I  W ‐ U  0,056587  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
U ‐ P  0,037912  100  0,3  0,99  0,007118  0,906269 
W ‐ P  0,067077  160  0,3  1,34  0,019458  0,967773 
P ‐ J  0,012055  100  0,3  0,99  0,006309  0,803240 
P ‐ J  0,055294  160  0,3  1,34  0,006309  0,313766 





















CARRER  TRAM  D (mm)  Vmín  Vmàx  Q incendi  V 
CARRER A  R ‐ L  100  0,3  0,99  0,000000 
R ‐ L  100  0,3  0,99  0,000000 
CARRER B  T ‐ U  100  0,3  0,99  0,0166  0,939368 
T ‐ U  100  0,3  0,99  0,000000 
CARRER C  N ‐ M  160  0,3  1,34  0,000000 
M ‐ L  160  0,3  1,34  0,000000 
M ‐ L  100  0,3  0,99  0,0166  0,939368 
N ‐ P  160  0,3  1,34  0,000000 
N ‐ P  100  0,3  0,99  0,0166  0,939368 
CARRER D  I ‐ H  100  0,3  0,99  0,000000 
I ‐ H  100  0,3  0,99  0,000000 
H ‐ G  100  0,3  0,99  0,000000 
H ‐ G  100  0,3  0,99  0,000000 
I ‐ J  100  0,3  0,99  0,000000 
I ‐ J  100  0,3  0,99  0,000000 
CARRER E  D ‐ B  100  0,3  0,99  0,000000 
B ‐ A  100  0,3  0,99  0,000000 
D ‐ A  160  0,3  1,34  0,0166  0,825616 
CARRER F  K ‐ G  160  0,3  1,34  0,000000 
G ‐ A  160  0,3  1,34  0,0166  0,825616 
CARRER G  M ‐ H  160  0,3  1,34  0,0166  0,825616 
CARRER H  S ‐ N  100  0,3  0,99  0,000000 
N ‐ I  100  0,3  0,99  0,000000 
N ‐ I  100  0,3  0,99  0,000000 
I ‐ D  100  0,3  0,99  0,000000 
CARRER I  W ‐ U  100  0,3  0,99  0,000000 
U ‐ P  100  0,3  0,99  0,000000 
W ‐ P  160  0,3  1,34  0,0166  0,825616 
P ‐ J  100  0,3  0,99  0,000000 
P ‐ J  160  0,3  1,34  0,0166  0,825616 















anirà protegida mitjançant  sorra  fins a 5 cm per  sobre de  la generatriu  superior  i  la  rasa es 
reblirà al 100% del PM amb material  seleccionat.  La  rasa disposarà de  la pertinent  cinta de 
preavís de servei soterrat. 
Les rases que discorrin per sota de calçada tindran 1,15m de profunditat i 0,6m d’amplada, la 
canonada  anirà  protegida mitjançant  canonada  de  PVC  com    a  passatubs  de  110mm  per  a 
canonades  de  110mm  de  diàmetre  nominal,  de  200mm  de  diàmetre  per  a  canonades  de 
110mm  de  diàmetre  nominal.  Per  a  canonades  de  fosa  no  serà  necessari  embeinar  les 
canonades de transport mitjançant tubs de PVC. Les beines de tub de PVC es protegiran fins a 




























S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 






























































 Reglamento  de  Acometidas  Eléctricas.  Real  Decreto  2949/1982,  de  15  de  octubre 
B.O.E. nº272 de 12/11/1982. 
 Reglamento  de  verificaciones  y  regularidad  en  el  suministro  de  Energía  Eléctrica. 
Decreto de 12 de marzo de 1954  (B.O.E. nº105, de 15 de abril) y sus modificaciones 
establecidas en las siguientes normas: Decreto 1005/1996, de 7 de abril, Real Decreto 
724/1979,  de  2  de  febrero,  Real  Decreto  1725/1984,  de  18  de  julio,  Real  Decreto 
153/1985, de 6 de febrero y Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo. 
 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968, 









de  2002,  y  publicado  en  el  B.O.E.  nº224  de  fecha  18  de  septiembre  de  2002  e 
Instrucciones Complementarias MI BT. 
 Normas  Particulares  y  de  Orientación  de  la  empresa  suministradora  de  energía 
eléctrica, Endesa. 
 Normas  UNE,  UNESA,  ENDESA,  Ordenanzas  Municipales  y  los  condicionantes 
impuestos por los Organismos públicos afectados. 











presenta  un  o  dos  transformadors  de  630  kva.  La  situació  concreta  de  cada  un  dels 
transformadors es poder observar en el plànols del document 2 del present projecte. 






















El  dimensionament  dels  elements  es  basa  en  la  demanda  de  potència  dels  usuaris  i  en  la 
simultaneïtat  de  consums,  per  aquesta  raó  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió 
estableix per diferents activitat urbanes les següents dotacions de consum: 











 Xarxa  de  punts  de  càrrega  vinculada  (càrrega  lenta)  de  vehicles  elèctrics  en 
aparcaments privats (edificis): 3,7 kW/plaça. 
 Xarxa  de  punts  de  càrrega  públics  d’oportunitat  (càrrega  semi‐ràpida)  de  vehicles 
elèctrics: 7,4 kW/ punt. 


































































0,50.  S’ha  adoptat  un  coeficient més  conservador  de  0,55  per  tenir  en  compte  possibles 
incorporacions a la zona. 

























1	 14	 9,2	 0	 0 3,7 0 0,1	 112,4
2	 28	 9,2	 75	 30 3,7 790,7 0,1	 378,22
3	 34	 9,2	 50	 20 3,7 811,85	 0,1	 416,56
4	 84	 9,2	 175	 50 3,7 1663,80	 0,1	 1017,66
5	 93	 9,2	 125	 30 3,7 383,60	 0,1	 928,92
6	 60	 9,2	 125	 50 3,7 1145,45	 0,1	 729,1







8	 113	 9,2	 225	 80 3,7 1808,85	 0,1	 1324,92





Centre Transformador Illa KVA Total KVA 
CT1  Parts illa 8 996,62 996,62 




























Els  transformadors, atenent a  la  taula d’elecció presentada anteriorment,  seran de 630kVA. 




















En  els  extrems  de  les  línees  soterrades  situats  en  els  Centres  de  Transformació,  es  col∙locarà  un 
seccionador  de  posada  a  terra  que  permeti  posar  a  terra  els  cables  en  cas  de  treballs  o  reparació 




S’instal∙laran  sensors  que  permetin  la  geolocalització  wireless  del  tub  soterrat  i  els  seus 
elements  singulars  (creuaments,  canvis de direcció,  etc.) mitjançant un dispositiu  extern de 































































La tecnologia de  la xarxa de distribució de gas és molt similar a  la de  l’aigua potable degut a 
ambdós funcionen en règim a pressió, utilitzen canonades similars  i  la seva disposició a  la via 
pública és similar. 
































































































CARRER A  Tram R ‐ L  3  0,00 
CARRER B  Tram T ‐ U  49  659,50 
Tram T ‐ U  6  0,00 










CARRER E  Tram D ‐ B  36  770,90 
Tram B ‐ A  57  967,70 
CARRER F  Tram K ‐ G  3  0,00 
Tram G ‐ A  0  312,15 
CARRER G  Tram M ‐ H  4  0,00 
























CARRER A  Tram R ‐ L  2,428571  0,000000  2,428571 
CARRER B  Tram T ‐ U  39,666666  0,533880  40,200547 
Tram T ‐ U  4,8571428  0,000000  4,857142 
CARRER C  Tram N ‐ M  16,190476  0,265503  16,455979 
Tram M ‐ L  11,333333  0,000000  11,333333 
Tram M ‐ L  8,095238  0,000000  8,095238 
Tram N ‐ P  17,809523  0,515342  18,324866 
Tram N ‐ P  17,809523  0,163928  17,973452 
CARRER D  Tram I ‐ H  29,952380  0,324270  30,276651 
Tram I ‐ H  15,380952  0,111147  15,492100 
Tram H ‐ G  45,333333  0,298592  45,631926 
Tram H ‐ G  58,285714  0,310533  58,596247 
Tram I ‐ J  17,000000  0,323283  17,323283 
CARRER E  Tram D ‐ B  29,142857  0,624061  29,766919 
Tram B ‐ A  46,142857  0,783376  46,926233 
CARRER F  Tram K ‐ G  2,428571  0,000000  2,428571 
Tram G ‐ A  0,000000  0,252692  0,252692 
CARRER G  Tram M ‐ H  3,238095  0,000000  3,238095 
CARRER H  Tram S ‐ N  22,666666  0,368009  23,034676 
Tram N ‐ I  17,000000  0,550698  17,550698 
Tram N ‐ I  17,809523  0,323283  18,132807 
Tram I ‐ D  19,428571  0,311804  19,740375 
CARRER I  Tram W ‐ U  7,285714  0,000000  7,285714 
Tram U ‐ P  9,714285  0,524530  10,238816 
Tram P ‐ J  0,000000  0,249454  0,249454 





Degut a que es  tracta d’una xarxa mallada, el cabal a circular en cada  tram és  la  suma dels 
cabals totals requerits, que en aquest cas és de 493,40m3/h. 

















Les  canonades  seran de material  PE100  amb un DN200, de  color  taronja.  Les unions  seran 
termosoldades, realitzades i supervisades per una entitat homologada per Gas Natural. 
Existeixen una sèrie de vàlvules de pas per garantir el tancament del pas del fluid per la xarxa 


































S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 






























































diàmetre  disposats  en  base  2  en  prisma  formigonat.  Intercaladament  en  aquesta  xarxa  es 







llisos a  l’interior, disposats en base dos amb separadors de plàstic  i  formigonats en conjunt. 
Inclouran  separadors,  fils  guia,  taps  i  es  mandrilaran  prèviament  per  comprovar  que  els 
tubulars s’han instal∙lat correctament. 
El prisma es recobrirà de formigó HM‐20 fins a una alçada variable mínima de 7 cm per sobre 







Els pericons seran  tipus H  i M. Es col∙locaran pericons  tipus M per  traçats que no canviïn de 

















S’instal∙laran  sensors  que  permetin  la  geolocalització wireless del  prisma  soterrat  i  els  seus 
elements  singulars  (pericons,  canvis  de  sentit,  etc.)  mitjançant  un  dispositiu  extern  de 






















































































D’acord  amb  les  recomanacions  de  les  empreses mantenidores  en  diferents municipis,  les 
normes existents i l’experiència obtinguda per la bona pràctica, s’ha redactat el present annex 






de  la  zona.  S’ha escollit  làmpades  tipus  LED,  tot  i que  són més  cares,  són  tècnicament més 
avantatjoses: més eficients, més durables, de reencesa  instantània, amb regulació de flux, no 
parpellegen, amb millor rendiment cromàtic i sense mercuri. Com en una làmpada LED el flux 




També  s’instal∙larà  un  software  de  control  que  a  través  d’uns  sensors  col∙locats  en  cada 
lluminària possibilita l’ajust i regulació de la intensitat d’il∙luminació adaptat a les necessitats i 
de  la  llum  natural,  regulació  en  funció  del  moviment  i  parametrització  adequat  al 
comportament de  la  lluminària o del conjunt complet segons  la necessitat,  i anàlisi en temps 













Les  canalitzacions,  en  els  trams  on  siguin  necessàries,  es  realitzaran  mitjançant  rases  de 
60x100  cm  sota  calçada  i de 40x60  cm  en  vorera per  introduir  els  tub de  canalització, que 
hauran de quedar com a mínim a 40cm del terra des de la seva generatriu en cas general (no 
creuaments). Es disposaran tant tubs com circuits d'enllumenats hagin de passar, més un altre 
tub de  reserva per  futures  actuacions.  Els  tubs  seran  corrugats de doble  capa,  flexibles, de 
polietilè,  llisos en el seu  interior, amb resistència mínima de compressió de 450N  i de 90 mm 
de diàmetre. Aquests  tubs es protegiran amb sorra  fina de  riu deixant un  llit d’uns 10cm de 
gruix  i es protegiran fins a 10cm de  la generatriu superior del tub amb sorra també de riu. El 
resta de la rasa es reblirà amb terra compactada al 100% del PM i el paviment corresponent. 
Els  tubs  han  d’anar  a  una  profunditat mínima  de  50  cm,  entre  la  rasant  del  paviment  i  la 
generatriu  superior del  tub més  superficial o a una profunditat de 70cm per als passos  sota 
vials. 
És  col∙locarà  una  cinta  de  senyalització  d'existència  de  circuit  d'enllumenat  públic  a  una 
distància mínima de 10 cm del nivell de terra i 25 cm per damunt del tub. 
Els  encreuaments  del  carrer  es  realitzaran mitjançant  rases  de  60x100.  es  deixaran  4  tubs 
flexibles de polietilè de doble capa, llisos en el seu interior de 160 mm de diàmetre, que aniran 




Tots  els  tubs  de  les  canalitzacions  passaran  per  l’interior  dels  pericons  amb  entrada  pels 
laterals i com a mínim a 10 cm per sobre del fons del pericó. 
En el  traçat de  les  línies d’alimentació no es permet  l’execució d’unions ni derivacions de  la 
línia  per  tal  de  reduir  el  risc  d’avaries.  Totes  les  connexions  es  faran  coincidir  amb  les 
derivacions de  les  llumeneres a alimentar  , evitant que el nombre d’unions en aquests punts 
superi el d’una entrada  i dues sortides. S’utilitzaran caixes de connexió protegides mitjançant 
fusibles  de  10A  homologades.  Està  prohibit  realitzar  connexions  a  l’interior  de  les 
















El  dimensionament  dels  conductors  s’ha  realitzat  a  partir  del  criteri  de  “caiguda  de  tensió 
màxima admissible per instal∙lacions d’enllumenat exterior” havent adoptat, per a aquesta, un 
valor del 3% des de l’origen de la instal∙lació fins a qualsevol altre punt de la mateixa. Aquest 




UNE RV‐K 0,6/1  kV, de  secció 4x6 mm2  segons UNE 21123,  col∙locat  en  tub  i  conductor de 
coure de designació UNE RV‐K 0,6/1 kV. 
Tripolar de  secció 3x2,5 mm2, col∙locat a  l’interior de columna, utilitzant els  tres conductors 
quan  la  lluminària  sigui  de  classe  I  (  dos  fases  i  presa  de  terra)  o  utilitzant  dos  dels  tres 
conductors quan la lluminària sigui de classe II ( dos fases). 
Tota  la  instal∙lació anirà protegida mitjançant un cable de coure nu, unipolar de secció 1x35 
mm2,  muntat  en  malla  de  connexió  a  terra  excepte  en  les  immediacions  de  la  E.T.  on 
s'utilitzarà cable de  coure enfundat unipolar de  secció 1x16 mm2. La  instal∙lació de  la xarxa 
elèctrica anirà soterrada. 
El cablejat anirà degudament entubat mitjançant tub corbable corrugat de polietilè de doble 































Aquest  quadre  disposa  de  telecontrol  GSM/GPRS  amb  astronòmic  incorporat.  Integra  la 
comunicació  bidireccional GSM/GPRS  capaç  de  realitza  comunicacions  a  temps  real  amb  el 
centre de control mitjançant l’entorn de sensorització i WiFi i GSM. 
El quadre de maniobra està format per un armaria a la intempèrie d’acer inoxidable de 2 mm 















en  cada  lluminària  possibilita  l’ajust  i  regulació  de  la  intensitat  d’il∙luminació  adaptat  a  les 
necessitats i de la llum natural, regulació en funció del moviment i parametrització adequat al 
comportament de  la  lluminària o del conjunt complet segons  la necessitat,  i anàlisi en temps 








































Zona  E4:  Les  zones  E4  són  àrees  en  sòl  urbà  d’ús  intensiu  a  la  nit  en  activitats: 










Mitjançant altres criteris, com ara el tipus de via  i  la  intensitat mitjana de trànsit diari (IMD), 
s'estableixen subgrups dins de la classificació anterior. 















































































D3/D4  doncs  es  consideren  vies  de  baixa  velocitat  ja  que  es  tracta  de  carrers  en  zona 
residencial de velocitat molt  limitada. Per  tant,  segons el  tipus de via,  la  situació del nostre 
projecte és la D4 ja que el flux del trànsit de ciclistes i vianants es considera normal. En funció 





































Flux Hemisfèric  Superior  Instal∙lat  de  la  llumenera  (FHSinst),  també  anomenat ULORinst,  es 
defineix com  la proporció en % del  flux d'una  lluminària que  s'emet  sobre el pla horitzontal 
que passa pel centre òptic de la lluminària respecte al flux total sortint de la lluminària, quan la 
mateixa està muntada en la seva posició d' instal∙lació. 




















per  l'enlluernament pertorbador, ocasionat per  les  lluminàries de  la  instal∙lació d'enllumenat 
públic, es fa mitjançant l'increment de llindar de contrast. El seu símbol TI, manca d'unitats i la 













































En  virtut  del  que  estipula  l'article  13  del  reglament,  es  comprovarà  el  compliment  de  les 
disposicions  i  requisits  de  eficiència  energètica  establerts  en  el  reglament  i  les  seves 
instruccions  tècniques  complementàries,  mitjançant  verificacions  i  inspeccions,  que  seran 
realitzades,  respectivament,  per  instal∙ladors  autoritzats  d'acord  amb  el  Reglament 
electrotècnic  per  a  baixa  tensió,  aprovat  pel  Reial  Decret  842/2002,  de  2  d'agost,  i  per 
organismes de control, autoritzats per a aquest camp  reglamentari  segons el que disposa el 




























Es  realitzarà  una  nova  escomesa  elèctrica  a  la  xarxa  de  FECSA‐  ENDESA  que  proporcionarà 











Cada  línia  d’enllumenat  dóna  servei  a  un  consum  per  cada  lluminària  de  35 W m més  el 
consum dels equips auxiliars. Pel càlcul de les línies d’acord amb el vigent Reglament de Baixa 
Tensió, la potència considerada és la nominal de la  làmpada augmentada un 30%. Respecte a 











































  S’ha de complir amb:   e  3% 
7.3.2. Càlcul d’intensitats 
El present càlcul s’ha realitzat aplicant la següent expressió: 
)cos3(  VWI  
En la que: 





















Les operacions de manteniment  relatives  a  la neteja de  les  lluminàries  i  a  la  substitució de 
làmpades  avariades  podran  ser  realitzades  directament  pel  titular  de  la  instal∙lació  o 
mitjançant subcontractació.  
Les mesures elèctriques  i  luminotècniques seran  realitzades per un  instal∙lador autoritzat en 
baixa  tensió,  que  haurà  de  portar  un  registre  d'operacions  de manteniment,  en  el  qual  es 
reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.  
El registre podrà realitzar en un llibre o fulls de treball o un sistema informatitzat. En qualsevol 















El  registre  de  les  operacions  de manteniment  de  cada  instal∙lació  es  farà  per  duplicat  i  es 
lliurarà una còpia al  titular de  la  instal∙lació. Aquests documents hauran de guardar almenys 
























































massiva  de  les  làmpades  i  la  neteja  de  les  llumeneres  es  completaran  efectuant  el 
control de les connexions i verificant el funcionament de l’equip auxiliar. 
 El manteniment correctiu estarà format per les operacions necessàries per la detecció i 







D’igual  manera  s’haurà  d’avisar  a  l’empresa  que  realitza  el  manteniment  de  la  xarxa 





Per a  la redacció  i elaboració d’aquest projecte s’han tingut en compte  les següents normes  i 
reglaments: 
 REAL  DECRET  1890/2008  de  14  de  novembre  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
Eficiència  Energètica  en  Instal∙lacions  d’Enllumenat  Exterior  y  les  seves  Instruccions 
Tècniques Complementàries EA‐01 a EA‐07 
 DECRET 82/2005, de 3 maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 












També  seran  d’obligat  compliment  les  normes  i  costums  particulars  de  la  companyia 
mantenidora,  així  com  la  legislació  que  substitueixi,  modifiqui  o  ampliï  les  esmentades 














Els  càlculs  de  dimensionament  de  línies  que  es  presenten,  prenent  les  dades  dels 
condicionants  de  projecte:  materials  (llumeneres,  conductors...),  distàncies  i  han  estat 
realitzats d’acord amb el compliment de l’actual normativa. 
CARRER  AMPLADA CARRER   
  VORERA  APARCAM. CALÇADA  APARCAM. VORERA TOTAL 
ALÇADA 
LLUMINÀRIA
Carrer A,J  2,5  6  2,5  11 m  6,5 
Carrer B  2,5  2,3  2,7  2,5  10 m  6,5 
Carrer C, D, G  2,5  2,5  4,5  2,5  12 m  6,5 
Carrer F  2,5    7    6  15,5 m 
6,5 calçada 
6,0 vorera 
Carrer E  2,5    7  5  2,5  17 m 
6,5 calçada 
6,0 vorera 
Carrer H  6  2,5  8  2,5  6  25 m  6,5 calçada 6,0 vorera 
Carrer I  5  2,5  10  2,5  2  25 m  6,5 calçada 6,0 vorera 
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 20.00x2.50 Plano RGB=168,168,168 55% 9 1.6
Calzada A 20.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 9 0.6
Acera B 20.00x2.50 Plano RGB=168,168,168 55% 9 1.7
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x12.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 2.20 6.50 --- 20.00 0.00 2 90 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila B 10.00 9.80 6.50 --- 20.00 0.00 2 270 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 9 lux 8 lux 11 lux 0.82 0.69 0.85
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 9 lux 8 lux 11 lux 0.86 0.76 0.89
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 9 lux 8 lux 11 lux 0.86 0.75 0.87
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 9 lux 8 lux 11 lux 0.86 0.76 0.89
Acera A Luminancia (L) 1.6 cd/m² 1.4 cd/m² 1.8 cd/m² 0.86 0.76 0.89
Calzada A Luminancia (L) 0.6 cd/m² 0.4 cd/m² 1.0 cd/m² 0.72 0.43 0.59
Acera B Luminancia (L) 1.7 cd/m² 1.4 cd/m² 1.8 cd/m² 0.86 0.76 0.89
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 2.50 0.00 2.50 1 55.00
Calzada A 7.00 2.50 9.50 6 R3 7.01 -60.00 4.25 0.03 2.56 0.75
Acera B 2.50 9.50 12.00 1 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.02 % 498 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200








A A A A A A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A PCM-100 PCM-100/GC-DS 28 LED 350mA PCM.L034.DS.GC 13 LMP-A 1
(PCN-100 28 LED SYM) (4GM-8359)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A 28 LED LED 28 DS PCM GC 3225 35 4000 13
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -20.00;2.20;6.50 0;2;-90 PCM.L034.DS.GC 0.80 LED 28 DS PCM GC 1*3225
2 X 0.00;2.20;6.50 0;2;-90 0.80
3 X 20.00;2.20;6.50 0;2;-90 0.80
4 X 40.00;2.20;6.50 0;2;-90 0.80
5 X 60.00;2.20;6.50 0;2;-90 0.80
6 X 80.00;2.20;6.50 0;2;-90 0.80
7 X -30.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
8 X -10.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
9 X 10.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
10 X 30.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
11 X 50.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
12 X 70.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
13 X 90.00;9.80;6.50 0;2;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -20.00;2.20;6.50 0;2;-90 -20.00;2.43;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;2.20;6.50 0;2;-90 0.00;2.43;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 20.00;2.20;6.50 0;2;-90 20.00;2.43;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 40.00;2.20;6.50 0;2;-90 40.00;2.43;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 60.00;2.20;6.50 0;2;-90 60.00;2.43;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 80.00;2.20;6.50 0;2;-90 80.00;2.43;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -30.00;9.80;6.50 0;2;90 -30.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
   L-8 X -10.00;9.80;6.50 0;2;90 -10.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
   L-9 X 10.00;9.80;6.50 0;2;90 10.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
   L-10 X 30.00;9.80;6.50 0;2;90 30.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
   L-11 X 50.00;9.80;6.50 0;2;90 50.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
   L-12 X 70.00;9.80;6.50 0;2;90 70.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
   L-13 X 90.00;9.80;6.50 0;2;90 90.00;9.57;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 9 lux 8 lux 11 lux 0.82 0.69 0.85
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
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10 9 9 8 8 9 10 11 11 11 11 10 9 8 8 9 9 10
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10 10 9 9 8 8 9 10 10 10 10 9 8 8 9 9 10 10
10 10 9 8 8 8 9 10 10 10 10 9 8 8 8 9 10 10
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 20.00x6.00 Plano RGB=168,168,168 55% 12 2.0
Calzada A 20.00x13.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 17 1.0
Acera B 20.00x6.00 Plano RGB=168,168,168 55% 12 2.1
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x25.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila AV 0.00 5.50 6.00 --- 20.00 0.00 2 270 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila A 0.00 5.70 6.50 --- 20.00 0.00 2 90 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila B 10.00 19.30 6.50 --- 20.00 0.00 2 270 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila BV 10.00 19.50 6.00 --- 20.00 0.00 2 90 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 9 lux 22 lux 0.58 0.39 0.68
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 9 lux 16 lux 0.76 0.57 0.75
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 17 lux 12 lux 22 lux 0.69 0.55 0.79
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 9 lux 16 lux 0.73 0.57 0.78
Acera A Luminancia (L) 2.0 cd/m² 1.5 cd/m² 2.7 cd/m² 0.76 0.57 0.75
Calzada A Luminancia (L) 1.0 cd/m² 0.6 cd/m² 2.1 cd/m² 0.56 0.27 0.47
Acera B Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.5 cd/m² 2.7 cd/m² 0.73 0.57 0.78
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 6.00 0.00 6.00 1 55.00
Calzada A 13.00 6.00 19.00 6 R3 7.01 -60.00 9.25 0.03 1.85 0.95
Acera B 6.00 19.00 25.00 1 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.02 % 498 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A PCM-100 PCM-100/GC-DS 28 LED 350mA PCM.L034.DS.GC 26 LMP-A 1
(PCN-100 28 LED SYM) (4GM-8359)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A 28 LED LED 28 DS PCM GC 3225 35 4000 26
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -20.00;5.50;6.00 -0;2;90 PCM.L034.DS.GC 0.80 LED 28 DS PCM GC 1*3225
2 X 0.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
3 X 20.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
4 X 40.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
5 X 60.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
6 X 80.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
7 X -20.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
8 X 0.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
9 X 20.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
10 X 40.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
11 X 60.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
12 X 80.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
13 X -30.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
14 X -10.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
15 X 10.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
16 X 30.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
17 X 50.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
18 X 70.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
19 X 90.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
20 X -30.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
21 X -10.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
22 X 10.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
23 X 30.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
24 X 50.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
25 X 70.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
26 X 90.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -20.00;5.50;6.00 -0;2;90 -20.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 20.00;5.50;6.00 -0;2;90 20.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 40.00;5.50;6.00 -0;2;90 40.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 60.00;5.50;6.00 -0;2;90 60.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 80.00;5.50;6.00 -0;2;90 80.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -20.00;5.70;6.50 0;2;-90 -20.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-8 X 0.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-9 X 20.00;5.70;6.50 0;2;-90 20.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
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Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-10 X 40.00;5.70;6.50 0;2;-90 40.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-11 X 60.00;5.70;6.50 0;2;-90 60.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-12 X 80.00;5.70;6.50 0;2;-90 80.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-13 X -30.00;19.30;6.50 -0;2;90 -30.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-14 X -10.00;19.30;6.50 -0;2;90 -10.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-15 X 10.00;19.30;6.50 -0;2;90 10.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-16 X 30.00;19.30;6.50 -0;2;90 30.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-17 X 50.00;19.30;6.50 -0;2;90 50.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-18 X 70.00;19.30;6.50 -0;2;90 70.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-19 X 90.00;19.30;6.50 -0;2;90 90.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-20 X -30.00;19.50;6.00 0;2;-90 -30.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-21 X -10.00;19.50;6.00 0;2;-90 -10.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-22 X 10.00;19.50;6.00 0;2;-90 10.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-23 X 30.00;19.50;6.00 0;2;-90 30.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-24 X 50.00;19.50;6.00 0;2;-90 50.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-25 X 70.00;19.50;6.00 0;2;-90 70.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-26 X 90.00;19.50;6.00 0;2;-90 90.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:1.39 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 9 lux 22 lux 0.58 0.39 0.68
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 20.00x6.00 Plano RGB=168,168,168 55% 12 2.0
Calzada A 20.00x13.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 17 1.0
Acera B 20.00x6.00 Plano RGB=168,168,168 55% 12 2.1
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x25.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila AV 0.00 5.50 6.00 --- 20.00 0.00 2 270 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila A 0.00 5.70 6.50 --- 20.00 0.00 2 90 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila B 10.00 19.30 6.50 --- 20.00 0.00 2 270 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
Fila BV 10.00 19.50 6.00 --- 20.00 0.00 2 90 0 80.00 PCM.L034.DS.GC 3225 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 9 lux 22 lux 0.58 0.39 0.68
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 9 lux 16 lux 0.76 0.57 0.75
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 17 lux 12 lux 22 lux 0.69 0.55 0.79
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 9 lux 16 lux 0.73 0.57 0.78
Acera A Luminancia (L) 2.0 cd/m² 1.5 cd/m² 2.7 cd/m² 0.76 0.57 0.75
Calzada A Luminancia (L) 1.0 cd/m² 0.6 cd/m² 2.1 cd/m² 0.56 0.27 0.47
Acera B Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.5 cd/m² 2.7 cd/m² 0.73 0.57 0.78
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 6.00 0.00 6.00 1 55.00
Calzada A 13.00 6.00 19.00 6 R3 7.01 -60.00 9.25 0.03 1.85 0.95
Acera B 6.00 19.00 25.00 1 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.02 % 498 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200















A A A A A AA A A A A A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200















L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12
L-13 L-14 L-15 L-16 L-17 L-18 L-19L-20 L-21 L-22 L-23 L-24 L-25 L-26
O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200






L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6
L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12L-13 L-14 L-15 L-16 L-17 L-18 L-19
L-20 L-21 L-22 L-23 L-24 L-25 L-26
O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A PCM-100 PCM-100/GC-DS 28 LED 350mA PCM.L034.DS.GC 26 LMP-A 1
(PCN-100 28 LED SYM) (4GM-8359)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A 28 LED LED 28 DS PCM GC 3225 35 4000 26
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -20.00;5.50;6.00 -0;2;90 PCM.L034.DS.GC 0.80 LED 28 DS PCM GC 1*3225
2 X 0.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
3 X 20.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
4 X 40.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
5 X 60.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
6 X 80.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.80
7 X -20.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
8 X 0.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
9 X 20.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
10 X 40.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
11 X 60.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
12 X 80.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.80
13 X -30.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
14 X -10.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
15 X 10.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
16 X 30.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
17 X 50.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
18 X 70.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
19 X 90.00;19.30;6.50 -0;2;90 0.80
20 X -30.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
21 X -10.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
22 X 10.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
23 X 30.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
24 X 50.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
25 X 70.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
26 X 90.00;19.50;6.00 0;2;-90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -20.00;5.50;6.00 -0;2;90 -20.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;5.50;6.00 -0;2;90 0.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 20.00;5.50;6.00 -0;2;90 20.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 40.00;5.50;6.00 -0;2;90 40.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 60.00;5.50;6.00 -0;2;90 60.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 80.00;5.50;6.00 -0;2;90 80.00;5.29;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -20.00;5.70;6.50 0;2;-90 -20.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-8 X 0.00;5.70;6.50 0;2;-90 0.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-9 X 20.00;5.70;6.50 0;2;-90 20.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
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Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-10 X 40.00;5.70;6.50 0;2;-90 40.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-11 X 60.00;5.70;6.50 0;2;-90 60.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-12 X 80.00;5.70;6.50 0;2;-90 80.00;5.93;0.00 -90 0.80 A
   L-13 X -30.00;19.30;6.50 -0;2;90 -30.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-14 X -10.00;19.30;6.50 -0;2;90 -10.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-15 X 10.00;19.30;6.50 -0;2;90 10.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-16 X 30.00;19.30;6.50 -0;2;90 30.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-17 X 50.00;19.30;6.50 -0;2;90 50.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-18 X 70.00;19.30;6.50 -0;2;90 70.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-19 X 90.00;19.30;6.50 -0;2;90 90.00;19.07;0.00 -90 0.80 A
   L-20 X -30.00;19.50;6.00 0;2;-90 -30.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-21 X -10.00;19.50;6.00 0;2;-90 -10.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-22 X 10.00;19.50;6.00 0;2;-90 10.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-23 X 30.00;19.50;6.00 0;2;-90 30.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-24 X 50.00;19.50;6.00 0;2;-90 50.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-25 X 70.00;19.50;6.00 0;2;-90 70.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
   L-26 X 90.00;19.50;6.00 0;2;-90 90.00;19.71;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:1.39 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 9 lux 22 lux 0.58 0.39 0.68
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200















9 9 10 10 11 12 13 15 15 15 15 13 12 11 10 10 9 9
9 9 9 9 11 13 14 15 15 15 15 14 13 11 9 9 9 9
11 10 10 9 11 12 14 15 16 16 15 14 12 11 9 10 10 11
13 12 10 9 10 13 16 16 16 16 16 16 13 10 9 10 12 13
14 13 12 10 11 14 16 17 17 17 17 16 14 11 10 12 13 14
14 13 13 12 14 15 17 18 18 18 18 17 15 14 12 13 13 14
14 15 14 15 16 18 18 19 20 20 19 18 18 16 15 14 15 14
16 17 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 17 17 16
19 20 20 21 21 22 21 20 21 21 20 21 22 21 21 20 20 19
21 21 21 22 22 21 21 20 20 20 20 21 21 22 22 21 21 21
20 20 20 20 20 19 17 17 17 17 17 17 19 20 20 20 20 20
20 19 18 18 18 15 14 15 15 15 15 14 15 18 18 18 19 20
18 18 17 16 14 13 12 12 13 13 12 12 13 14 16 17 18 18
17 17 17 15 12 11 11 12 13 13 12 11 11 12 15 17 17 17
16 16 16 14 11 10 10 11 13 13 11 10 10 11 14 16 16 16
16 15 15 14 11 10 9 10 11 11 10 9 10 11 14 15 15 16
15 15 14 13 11 10 9 9 9 9 9 9 10 11 13 14 15 15
15 15 14 13 12 11 10 10 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 1470.0 4.24 0.20 0.20 0.05
1-2 20.00 35.0 6.00 1435.0 4.14 0.38 0.58 0.15
2-3 20.00 35.0 6.00 1400.0 4.04 0.38 0.96 0.24
3-4 20.00 35.0 6.00 1365.0 3.94 0.37 1.32 0.33
4-5 20.00 35.0 6.00 1330.0 3.84 0.36 1.68 0.42
5-6 20.00 35.0 6.00 1295.0 3.74 0.35 2.02 0.51
6-7 20.00 70.0 6.00 1260.0 3.64 0.34 2.36 0.59
7-8 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 2.47 0.62
8-9 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 2.57 0.64
9-10 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 2.64 0.66
10-11 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 2.70 0.68
11-12 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 2.74 0.68
12-13 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.76 0.69
Caída de Tensión Final: 2.76 V (0.69 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
7-14 20.00 70.0 6.00 770.0 2.22 0.21 2.57 0.64
14-15 20.00 70.0 6.00 700.0 2.02 0.19 2.76 0.69
15-16 20.00 70.0 6.00 630.0 1.82 0.17 2.92 0.73
16-17 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 3.06 0.76
17-18 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 3.17 0.79
18-19 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 3.26 0.82
19-20 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 3.34 0.83
20-21 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 3.39 0.85
21-22 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 3.43 0.86
22-23 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 3.45 0.86
Caída de Tensión Final: 3.45 V (0.86 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
16-24 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.94 0.74
Caída de Tensión Final: 2.94 V (0.74 %)
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1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas
Grafo
Proyecto: Q1-L1
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Información General 1
1. Cálculo de las Líneas Eléctricas
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 1085.0 3.13 0.15 0.15 0.04
1-2 20.00 35.0 6.00 630.0 1.82 0.17 0.31 0.08
2-3 20.00 35.0 6.00 595.0 1.72 0.16 0.47 0.12
3-4 20.00 35.0 6.00 560.0 1.62 0.15 0.62 0.16
4-5 20.00 35.0 6.00 525.0 1.52 0.14 0.76 0.19
5-6 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 0.90 0.22
6-7 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 1.01 0.25
7-8 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 1.10 0.28
8-9 20.00 35.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.18 0.29
9-10 20.00 35.0 6.00 245.0 0.71 0.07 1.24 0.31
10-11 20.00 35.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.30 0.32
11-12 20.00 35.0 6.00 175.0 0.51 0.05 1.35 0.34
12-13 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.38 0.35
13-14 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 1.41 0.35
14-15 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.43 0.36
15-16 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 1.44 0.36
Caída de Tensión Final: 1.44 V (0.36 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-17 20.00 35.0 6.00 420.0 1.21 0.11 0.26 0.06
17-18 20.00 35.0 6.00 385.0 1.11 0.10 0.36 0.09
18-19 20.00 35.0 6.00 350.0 1.01 0.09 0.45 0.11
19-20 20.00 35.0 6.00 315.0 0.91 0.08 0.54 0.13
20-21 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 0.61 0.15
21-22 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 0.67 0.17
22-23 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 0.71 0.18
23-24 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 0.73 0.18
Caída de Tensión Final: 0.73 V (0.18 %)
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1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas
Grafo
Proyecto: Q1-L2
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Información General 1
1. Cálculo de las Líneas Eléctricas
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 1015.0 2.93 0.14 0.14 0.03
1-2 20.00 35.0 6.00 980.0 2.83 0.26 0.40 0.10
2-3 20.00 35.0 6.00 945.0 2.73 0.25 0.65 0.16
3-4 20.00 35.0 6.00 910.0 2.63 0.24 0.90 0.22
4-5 20.00 35.0 6.00 875.0 2.53 0.23 1.13 0.28
5-6 20.00 35.0 6.00 840.0 2.42 0.22 1.35 0.34
6-7 20.00 35.0 6.00 805.0 2.32 0.22 1.57 0.39
7-8 20.00 35.0 6.00 770.0 2.22 0.21 1.78 0.44
8-9 20.00 35.0 6.00 735.0 2.12 0.20 1.97 0.49
9-10 20.00 35.0 6.00 315.0 0.91 0.08 2.06 0.51
10-11 20.00 35.0 6.00 280.0 0.81 0.07 2.13 0.53
11-12 20.00 35.0 6.00 245.0 0.71 0.07 2.20 0.55
12-13 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 2.25 0.56
13-14 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 2.29 0.57
14-15 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.31 0.58
Caída de Tensión Final: 2.31 V (0.58 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
9-16 20.00 35.0 6.00 385.0 1.11 0.10 2.08 0.52
16-17 20.00 35.0 6.00 350.0 1.01 0.09 2.17 0.54
17-18 20.00 35.0 6.00 315.0 0.91 0.08 2.25 0.56
18-19 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 2.33 0.58
19-20 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 2.39 0.60
20-21 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 2.42 0.61
21-22 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.44 0.61
Caída de Tensión Final: 2.44 V (0.61 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 60.00 35.0 6.00 980.0 2.83 0.79 0.79 0.20
1-2 20.00 35.0 6.00 945.0 2.73 0.25 1.04 0.26
2-3 20.00 35.0 6.00 910.0 2.63 0.24 1.28 0.32
3-4 20.00 35.0 6.00 875.0 2.53 0.23 1.52 0.38
4-5 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 1.61 0.40
5-6 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.69 0.42
6-7 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.74 0.44
7-8 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.78 0.45
8-9 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.80 0.45
Caída de Tensión Final: 1.80 V (0.45 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
4-10 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 1.65 0.41
10-11 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 1.76 0.44
11-12 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 1.86 0.46
12-13 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.93 0.48
13-14 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.99 0.50
14-15 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 2.02 0.51
15-16 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.04 0.51
Caída de Tensión Final: 2.04 V (0.51 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 1505.0 4.34 0.20 0.20 0.05
1-2 20.00 35.0 6.00 1470.0 4.24 0.39 0.60 0.15
2-3 20.00 35.0 6.00 1435.0 4.14 0.38 0.98 0.24
3-4 20.00 70.0 6.00 1400.0 4.04 0.38 1.35 0.34
4-5 20.00 70.0 6.00 1330.0 3.84 0.36 1.71 0.43
5-6 20.00 70.0 6.00 1260.0 3.64 0.34 2.05 0.51
6-7 20.00 70.0 6.00 1190.0 3.44 0.32 2.37 0.59
7-8 20.00 70.0 6.00 1120.0 3.23 0.30 2.67 0.67
8-9 20.00 70.0 6.00 1050.0 3.03 0.28 2.95 0.74
9-10 20.00 70.0 6.00 980.0 2.83 0.26 3.21 0.80
10-11 20.00 70.0 6.00 910.0 2.63 0.24 3.45 0.86
11-12 20.00 70.0 6.00 840.0 2.42 0.22 3.68 0.92
12-13 20.00 70.0 6.00 770.0 2.22 0.21 3.89 0.97
13-14 20.00 70.0 6.00 700.0 2.02 0.19 4.07 1.02
14-15 20.00 70.0 6.00 630.0 1.82 0.17 4.24 1.06
15-16 20.00 70.0 6.00 560.0 1.62 0.15 4.39 1.10
16-17 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 4.52 1.13
17-18 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 4.64 1.16
18-19 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 4.73 1.18
19-20 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 4.80 1.20
20-21 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 4.86 1.22
21-22 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 4.90 1.22
22-23 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 4.92 1.23
Caída de Tensión Final: 4.92 V (1.23 %)
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Grafo
Proyecto: Q2-L1
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 20.00 35.0 6.00 595.0 1.72 0.16 0.16 0.04
1-2 20.00 35.0 6.00 560.0 1.62 0.15 0.31 0.08
2-3 20.00 35.0 6.00 525.0 1.52 0.14 0.45 0.11
3-4 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 0.58 0.15
4-5 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 0.69 0.17
5-6 20.00 35.0 6.00 350.0 1.01 0.09 0.79 0.20
6-7 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 0.80 0.20
Caída de Tensión Final: 0.80 V (0.20 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
6-8 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 0.86 0.22
8-9 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 0.92 0.23
9-10 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 0.96 0.24
10-11 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 0.98 0.24
Caída de Tensión Final: 0.98 V (0.24 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 20.00 35.0 6.00 1400.0 4.04 0.38 0.38 0.09
1-2 20.00 35.0 6.00 1365.0 3.94 0.37 0.74 0.19
2-3 20.00 70.0 6.00 1330.0 3.84 0.36 1.10 0.27
3-4 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 1.23 0.31
4-5 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 1.34 0.34
5-6 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 1.43 0.36
6-7 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.51 0.38
7-8 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.57 0.39
8-9 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.60 0.40
9-10 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.62 0.41
Caída de Tensión Final: 1.62 V (0.41 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
3-11 20.00 70.0 6.00 770.0 2.22 0.21 1.30 0.33
11-12 20.00 70.0 6.00 560.0 1.62 0.15 1.45 0.36
12-13 20.00 70.0 6.00 490.0 1.41 0.13 1.58 0.40
13-14 20.00 70.0 6.00 420.0 1.21 0.11 1.70 0.42
14-15 20.00 70.0 6.00 350.0 1.01 0.09 1.79 0.45
15-16 20.00 70.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.87 0.47
16-17 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.92 0.48
17-18 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.96 0.49
18-19 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.98 0.49
Caída de Tensión Final: 1.98 V (0.49 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
11-20 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.34 0.34
20-21 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 1.37 0.34
21-22 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.39 0.35
22-23 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 1.40 0.35
Caída de Tensión Final: 1.40 V (0.35 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 20.00 35.0 6.00 700.0 2.02 0.19 0.19 0.05
1-2 20.00 70.0 6.00 665.0 1.92 0.18 0.37 0.09
2-3 20.00 70.0 6.00 595.0 1.72 0.16 0.52 0.13
3-4 20.00 70.0 6.00 525.0 1.52 0.14 0.67 0.17
4-5 20.00 70.0 6.00 455.0 1.31 0.12 0.79 0.20
5-6 20.00 70.0 6.00 385.0 1.11 0.10 0.89 0.22
6-7 20.00 70.0 6.00 315.0 0.91 0.08 0.97 0.24
7-8 20.00 35.0 6.00 245.0 0.71 0.07 1.04 0.26
8-9 20.00 35.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.10 0.27
9-10 20.00 35.0 6.00 175.0 0.51 0.05 1.14 0.29
10-11 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.18 0.30
11-12 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 1.21 0.30
12-13 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.23 0.31
13-14 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 1.24 0.31
Caída de Tensión Final: 1.24 V (0.31 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 805.0 2.32 0.11 0.11 0.03
1-2 20.00 35.0 6.00 770.0 2.22 0.21 0.31 0.08
2-3 20.00 35.0 6.00 735.0 2.12 0.20 0.51 0.13
3-4 20.00 35.0 6.00 700.0 2.02 0.19 0.70 0.17
4-5 20.00 35.0 6.00 665.0 1.92 0.18 0.88 0.22
5-6 20.00 35.0 6.00 630.0 1.82 0.17 1.05 0.26
6-7 20.00 35.0 6.00 595.0 1.72 0.16 1.20 0.30
7-8 20.00 35.0 6.00 560.0 1.62 0.15 1.35 0.34
8-9 20.00 35.0 6.00 525.0 1.52 0.14 1.50 0.37
9-10 20.00 35.0 6.00 490.0 1.41 0.13 1.63 0.41
10-11 20.00 35.0 6.00 385.0 1.11 0.10 1.73 0.43
11-12 20.00 35.0 6.00 350.0 1.01 0.09 1.82 0.46
12-13 20.00 35.0 6.00 315.0 0.91 0.08 1.91 0.48
13-14 20.00 35.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.98 0.50
14-15 20.00 35.0 6.00 245.0 0.71 0.07 2.05 0.51
15-16 20.00 35.0 6.00 210.0 0.61 0.06 2.10 0.53
16-17 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 2.13 0.53
17-18 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.15 0.54
18-19 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 2.16 0.54
Caída de Tensión Final: 2.16 V (0.54 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
10-20 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.65 0.41
20-21 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 1.65 0.41
Caída de Tensión Final: 1.65 V (0.41 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
16-22 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 2.12 0.53
Caída de Tensión Final: 2.12 V (0.53 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 735.0 2.12 0.10 0.10 0.02
1-2 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 0.14 0.03
2-3 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 0.16 0.04
3-4 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 0.18 0.05
4-5 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 0.19 0.05
Caída de Tensión Final: 0.19 V (0.05 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-6 20.00 35.0 6.00 560.0 1.62 0.15 0.25 0.06
6-7 20.00 35.0 6.00 525.0 1.52 0.14 0.39 0.10
7-8 20.00 35.0 6.00 490.0 1.41 0.13 0.52 0.13
8-9 20.00 35.0 6.00 455.0 1.31 0.12 0.64 0.16
9-10 20.00 35.0 6.00 420.0 1.21 0.11 0.75 0.19
10-11 20.00 35.0 6.00 385.0 1.11 0.10 0.86 0.21
11-12 20.00 35.0 6.00 350.0 1.01 0.09 0.95 0.24
12-13 20.00 35.0 6.00 315.0 0.91 0.08 1.04 0.26
13-14 20.00 35.0 6.00 280.0 0.81 0.07 1.11 0.28
14-15 20.00 35.0 6.00 245.0 0.71 0.07 1.18 0.29
15-16 20.00 35.0 6.00 210.0 0.61 0.06 1.23 0.31
16-17 20.00 35.0 6.00 175.0 0.51 0.05 1.28 0.32
17-18 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.32 0.33
18-19 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 1.35 0.34
19-20 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.36 0.34
20-21 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 1.37 0.34
Caída de Tensión Final: 1.37 V (0.34 %)
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
ET-1 10.00 35.0 6.00 805.0 2.32 0.11 0.11 0.03
1-2 20.00 35.0 6.00 770.0 2.22 0.21 0.31 0.08
2-3 20.00 35.0 6.00 735.0 2.12 0.20 0.51 0.13
3-4 20.00 35.0 6.00 700.0 2.02 0.19 0.70 0.17
4-5 20.00 35.0 6.00 455.0 1.31 0.12 0.82 0.21
5-6 20.00 35.0 6.00 175.0 0.51 0.05 0.87 0.22
6-7 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 0.90 0.23
7-8 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 0.93 0.23
8-9 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 0.95 0.24
9-10 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 0.96 0.24
Caída de Tensión Final: 0.96 V (0.24 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
5-11 20.00 35.0 6.00 245.0 0.71 0.07 0.89 0.22
11-12 20.00 35.0 6.00 210.0 0.61 0.06 0.94 0.24
12-13 20.00 35.0 6.00 175.0 0.51 0.05 0.99 0.25
13-14 20.00 35.0 6.00 140.0 0.40 0.04 1.03 0.26
14-15 20.00 35.0 6.00 105.0 0.30 0.03 1.05 0.26
15-16 20.00 35.0 6.00 70.0 0.20 0.02 1.07 0.27
16-17 20.00 35.0 6.00 35.0 0.10 0.01 1.08 0.27
Caída de Tensión Final: 1.08 V (0.27 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
4-18 20.00 70.0 6.00 210.0 0.61 0.06 0.75 0.19
18-19 20.00 70.0 6.00 140.0 0.40 0.04 0.79 0.20
19-20 20.00 70.0 6.00 70.0 0.20 0.02 0.81 0.20
Caída de Tensión Final: 0.81 V (0.20 %)
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En  l’elecció  de  les  espècies,  s’ha  considerat  prioritàriament  el  fet  d’utilitzar  espècies 
autòctones, per  tenir assegurada  la  seva bona adaptació al clima de  la zona  i minimitzar els 
costos de manteniment. També  s’ha de  considerar que  les espècies plantejades  tinguin una 







Els arbres han de ser rectes  i sense deficiències  fitosanitàries. Pels de port obert,  la copa ha 
d’estar  formada a partir de 2,5 m d’alçada  i amb  ramificacions ben  repartides al voltant de 
l’eix. Els arbres de port més petit, si no s’especifica el contrari als amidaments, vindran copats 
a 2 m d’alçada. 















































de  creixement  vertical.  Fulles  de  fins  7  cm,  romboïdals  o  àmpliament  triangulars  amb  la 
cantonada llargament dentada.. 
CULTIU I USOS: Li agraden els terrenys humits, encara que poden viure en llocs on no rebin la 




















inflorescències  terminals de  flors blanques molt  grans  i  vistoses  a principis d’estiu.  Els  seus 
fruits són semblants a les baines gegants que duren i fins a l’hivern. 
CULTIU I USOS: S’utilitza aïllat, per arbolar passejos, per  l’alineació en carrers. Produeix bona 





















encara que  triga molts anys en  tenir aquesta presencia  tant significativa. Tronc amb escorça 
llisa color cafè, retorçat i amb la copa arrodonida, molt decoratiu. Els talls nous són de secció 
quadrangular.  Fulles:  caduques,  oposades,  les  superiors  alternes  de  2,5‐7  cm  de  llarg, 






















les  fulles amb una mica de pèl. Fulles oposades de 1,5‐3  cm de  color verd  fosc. Flors  sense 

























d’aigua.  Al  ser  de  fulla  perenne  no  requereix  la  recollida  a  la  tardor,  en  canvi  sí  que  es 
necessària un poda  anual per mantenir  la  forma  i  augmentar  la densitat.  Es  recomana una 































   ge  fe  ma  ab  ma  jun  jul  ag  set  oct  no  de 
Desherbats     1     1     1     1     1     1 
Sega zones verdes     1  1  2  2  3  3  3  2  2  1    









al  dipòsit  de  retenció  de  primera  escorrentia  de  forma  que  una  vegada  acumulades  les 
primeres  aigües  de  pluja  caigudes  al  llarg  de  la  tempesta  les  següents  seran  desviades  al 
dipòsit. Dipòsit que es trobarà connectat amb  la xarxa de reg mitjançant un grup de pressió. 


























SMC  de  la  Comarca  del  Vallès Oriental,  ja  que  es  considera  que  és  la  sèrie  amb més  anys 
complerts i per tant més representativa a l`àmbit d’estudi. 
















49,9  36,1  49,1  57,2  67,4  60,3  28,6  58,0  81,9  79,7  64,3  63,4   





11,4  17,8  29,8  40,4  53,1  62,7  67,6  59,6  38,0  22,6  12,5  9,1   
Diferència 




          0,2  2,9  0,1           




18,2  28,5  47,7  64,6  84,9  100,2  108,2  95,4  60,7  36,2  19,9  14,5   
Diferència 





      1,10  2,6  5,8  11,5  5,4           




11,4  17,8  29,8  40,4  53,1  62,7  67,6  59,6  38,0  22,6  12,5  9,1   
Diferència 





          30,8  500,0  2,1           




      1,1  2,6  36,8  514,4  7,6          562,5 
 
A partir de la taula anterior, tenint en compte les necessitats de reg obtingudes es dimensionat 
el dipòsit de  tal manera que es doti amb aigua de precipitacions  i pràcticament  cobreixi  les 
necessitats de reg tot l’any. Es projecta un dipòsit de 500 m3 que permet en un any estadístic 















Totes  les conduccions,  tant per a  la xarxa principal com per  les branques,  s’executaran amb 
canonada de polietilè d’alta densitat PN‐10 per a un alimentari, de diàmetres diversos segons 
s’especifica en els plànols. 
Totes  les canonades que conformen  la xarxa de reg primària, es col∙locaran en el  fons d’una 
rasa de profunditat 0,90 m  aproximadament, degudament protegides  amb  sorra  i  amb una 
banda senyalitzadora. Les unions,  interseccions  i demés derivacions  i accessoris s’executaran 
mitjançant accessoris a pressió o a rosca per a polietilè. Es garantirà l’estanquitat en les unions 
roscades utilitzant tefló. 
Per  als  creuaments  en  calçada  s’han  previst  uns  prismes  de  formigó,  per  protegir  les 
canonades. 
S’ha  disposat  arquetes  de  registre  distribuïdes  al  llarg  de  la  urbanització,  en  creuaments, 










de  profunditat  15  cm  aproximadament,  formant  anells  tancats.  Les  unions,  interseccions  i 









El  difusor  es  regularà  de  forma  automàtica mitjançant  un  programador  d’alimentació  per 
bateries, que s’instal∙larà en una arqueta d’obra soterrada en  la zona verda tal  i com s’indica 













produeixi  un  episodi  llarg  de  temps  sense  ploure,  aquest  sensor  avisarà  amb  una  alarma  i 
s’activarà  la  vàlvula  d’accionament  del  dipòsit  de  reg  encara  que  també  es  podrà  regar 
manualment, mitjançant les boques de reg previstes en cada carrer, o bé mitjançant una cuba 
que agafi l’aigua dels dipòsits previstos. 










S’instal∙laran  sensors que permetin  la geolocalització wireless de  la canonada soterrada  i els 





























































integren. Per  tant,  s’ha de buscar un punt d’equilibri  i harmonia que  combini  accessibilitat, 
modernitat  i  estètica.  És  per  això  que  s’intenta  detallar  un mobiliari  urbà  que  encaixi  amb 















Alçada respatller: 77cm  























transparència  que  aconsegueix  una  elegant  harmonia  amb  l’entorn.  La  cubeta  basculant 









Alçada: 88,50 cm  
Diàmetre cubeta: 37 cm  
Alçada cubeta: 54 cm  
Ample total: 47cm 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
Cubeta  abatible de planxa d’acer  amb  forats de diàmetre 5 dm.  L’estructura  és de  tubs de 







La  nova  urbanització  s’ajustarà  al  que  disposen  les  ordenances Municipals  en matèria  de 
recollida  i eliminació de residus. Per tant, és necessari  la  instal∙lació de contenidors soterrats 
(residus urbans  i selectiva) en  tota  la nova urbanització que es realitzi donant continuïtat als 
equips ja instal∙lats dins els nucli de La Garriga. 
Cada  equip  està  constituït  per  un  contenidor  de  residus  urbans,  un  per  a  rebuig,  un  per  a 
matèria orgànica, un per a vidre, un altre per a paper i cartró i un pels envasos. 
 
El  sistema  queda  tancat  mitjançant  una  tapa  metàl∙lica  dotada  de  juntes  de  goma,  sent 
impermeable  a  l’aigua  i  a  les  olors.  La  tapa  de  superfície  és  regulable  en  alçada,  és  a  dir, 
adaptable a les diferents pendents dels carrers, així com al peralt dels mateixos. Sobre aquesta 
tapa es troben les boques de abocament, un per a cada contenidor. 
El  sistema és d’accionament hidràulic pels moviments de pujada  i baixada de  la plataforma 













Instal∙lació: per a  la  instal∙lació de  l’equip és necessari realitzar una fosa per  l’allotjament del 
mateix. És indispensable que el fons de la fosa s’hagin compactat les terres i s’hagi format una 
solera de  formigó anivellada per  l’assentament del contenidor. Efectuades  les operacions es 
procedeix a  la ubicació de  l’equip, col∙locant‐lo en  la fosa  i anivellant‐lo. En aquesta operació 
es procedirà a donar una inclinació a la tapa per adaptar‐la al pendent del carrer.  
Seguretat:  l’equip està dissenyat  i  fabricat considerant els  requisits essencials de  seguretat  i 
higiene. Durant  la operació d’elevació, buidat  i baixada de  l’equip no existeix cap risc de que 
alguna persona pugui caure a  l’interior de  la fosa  ja que tot el volum està ocupat pels propis 
contenidors. Els  cilindres  incorporen una  vàlvula  anit‐trencament que bloquegen el descens 
incontrolat de l’equip en cas d’un hipotètic trencament d’algun tub del circuit hidràulic.  
Usuaris: a nivell d’utilització per part dels usuaris s’ha previst una bústia d’abocament de  tal 
forma que sigui  impossible  la  introducció de qualsevol element que excedeixi  les dimensions 
de la bústia. Aquesta romandrà normalment tancada essent oberta solament per l’usuari en el 
moment de dipositar la bossa d’escombraries. 
Accionament:  l’accionament  de  l’equip  s’efectua  des  del  camió  de  recollida mitjançant  uns 
polsadors ubicats de manera tal que l’operari disposi de la màxima visibilitat pel bon control de 
tota  la maniobra. Pel  funcionament de  l’equip és necessari que  l’operari mantingui polsat el 
botó. En el supòsit d’haver efectuat una parada d’emergència, serà suficient retirar el dit del 





















LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
FINNO: BOSQUE DE AVENTURAS
Datos básicos del producto




Código de producto : 120950
Certificados : EN 1176-1, 3:2008 TÜV
Grupo de usuario : 6+
Información técnica
Parte más larga : 4050 mm
Anchura : 14590 mm
Altura máxima de caída: 2710 mm
Altura : 7060 mm
Longitud : 12790 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 16520 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 18770 mm
Espacio mínimo/ Altura : 7060 mm
Área de impacto: 180.8 m2
Numero de usuarios: 56 PCS
Funcionalidad del producto
2 1 2 2 1
LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
FINNO: TREN
Datos básicos del producto




Código de producto : 120351M
Certificados : EN 1176-1, 3:2008 TÜV
Grupo de usuario : 2+
Información técnica
Parte más larga : 2400 mm
Anchura : 2220 mm
Altura máxima de caída: 1000 mm
Altura : 2670 mm
Longitud : 7990 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 11070 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 4410 mm
Espacio mínimo/ Altura : 2670 mm
Área de impacto: 38.7 m2
Numero de usuarios: 10 PCS
Funcionalidad del producto
1 1 2 2 2 1
LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
CLOXX: XROLL
Datos básicos del producto




Código de producto : 220043
Certificados : EN 1176-1, 5:2008 TÜV
Grupo de usuario : 3+
Información técnica
Anchura : 2180 mm
Falling space: 21 m2
Altura máxima de caída: 1000 mm
Altura : 1010 mm
Longitud : 2180 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 5180 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 5180 mm
Espacio mínimo/ Altura : 2000 mm
Área de impacto: 21 m2
LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
CLOXX: SPIN CUP
Datos básicos del producto




Código de producto : 220030
Grupo de usuario : 3+
Información técnica
Anchura : 620 mm
Altura : 630 mm
Longitud : 620 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 3690 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 3690 mm
Área de impacto: 10.7 m2
Numero de usuarios: 1 PCS
LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
CLOXX: PÓRTICO DE COLUMPIO
Datos básicos del producto




Código de producto : 220068M
Grupo de usuario : 1+
Información técnica
Parte más larga : 3367 mm
Anchura : 6950 mm
Falling space: 46.2 m2
Falling space / length: 8100 mm
Falling space / Width: 5985 mm
Altura máxima de caída: 1400 mm
Altura : 2680 mm
Longitud : 1700 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 8100 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 5985 mm
Espacio mínimo/ Altura : 3200 mm
Área de impacto: 46.2 m2
Numero de usuarios: 6 PCS
LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
FINNO: TOBOGÁN ELEFANTE
Datos básicos del producto




Código de producto : 141115M
Certificados : EN 1176-1, 3:2008 TÜV
Grupo de usuario : 2+
Información técnica
Parte más larga : 1740 mm
Anchura : 1050 mm
Falling space: 25.4 m2
Altura máxima de caída: 1000 mm
Altura : 1830 mm
Longitud : 3830 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 6740 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 3880 mm
Espacio mínimo/ Altura : 2670 mm
Área de impacto: 21.4 m2
Numero de usuarios: 4 PCS
Funcionalidad del producto
1 1 1 1
LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com
FINNO: SEAHORSE
Datos básicos del producto




Código de producto : 010511
Certificados : EN 1176-1, 6:2008 TÜV
Grupo de usuario : 2+
Información técnica
Anchura : 590 mm
Altura máxima de caída: 520 mm
Altura : 850 mm
Longitud : 910 mm
Espacio mínimo/ Longitud : 3310 mm
Espacio mínimo/ Anchura : 2280 mm
Espacio mínimo/ Altura : 2020 mm
Área de impacto: 6.6 m2
Numero de usuarios: 1 PCS
Funcionalidad del producto



















































Els  criteris  bàsics  per  a  la  senyalització  d’aquest  Projecte  han  estat,  pel  que  respecta  els 
itineraris de direccions a senyalitzar, els exposats en el “Manual de Senyalització Exterior” de la 
Generalitat  de  Catalunya,  i  per  als  senyals  de  trànsit  els  criteris  exposats  pel Ministeri  de 








Les característiques  i materials a emprar per a  l’execució de  les diferents marques vials estan 












































En zona urbana,  la separació entre  la vora de  la calçada  i  la senyal no serà  inferior a 0,50m. 






















































































































































































El  cable  troncal  anirà  instal∙lat pel prisma de  telecomunicacions,  i  arribarà  fins  als diferents 
armaris de telecomunicacions. 
Els cables d’accés aniran des dels armaris de  telecomunicacions  fins als bàculs d’enllumenat 














terminals,  o  s’acabaran  2  fibres  a  connector  i  es  deixarà  la  resta  en  punta  per  a  futures 
ampliacions.  Aquestes  caixes  terminals  també  contindran  la  derivació  de  l’alimentació 
elèctrica. 

















Els  diferents  elements  actius  d’aquest  projecte  es  suportaran  en  una  electrònica  de  xarxa 


























gestió  en  format  virtual.  El  servidor  ha  de  complir  com  a  mínim  el  doble  dels 
requeriments de la suma dels productes instal∙lat per a l’arquitectura proposada. 
 













En  cada  cas,  la magnitud  física  serà mesurada per un  sistema de  sensors que, degudament 
comunicats, obtindrà  les dades,  les  transmetrà al sistema d’emmagatzematge  i processat de 

















Totes  aquestes magnituds  donen  informació  sobre  diferents  sistemes  de  la  urbanització  i 
poden ser utilitzades per interpretar comportaments. 
2.6.3. Sistemes a implantar 
En  l’entorn  del  projecte  d’urbanització  smart  reforma  que  ens  ocupa,  s’implementaran 
diferents sistemes de mesura. 
Tots els sistemes a implantar compliran amb el plec de condicions que es recull en el present 





























d’execució. Aquesta  implantació provisional  inclou resoldre  l’alimentació  i comunicació de  les 
diferents  xarxes,  amb  la  xarxa  de  comunicacions.  Un  cop  finalitzada  l’obra,  les  xarxes 
utilitzades s’implantaran en la seva ubicació definitiva de forma permanent. 
En el moment de l’execució es disposarà de 7 bàculs amb dispositius propietat d’un operador 
de  telefonia,  susceptible  de  ser  utilitzats.  Tots  els  sistemes  de  sensors  a  implantar  es 
suportaran en la infraestructura i sistemes de comunicacions (fibra òptica, electrònica de xarxa 











de  telecomunicacions  sortiran entre 2  i 4  línies per distribuir  l’energia elèctrica als diferents 
fanals de la via. Cada línia donarà servei a un número de fanals determinats entre un mínim de 
2 i un màxim de 10. 
La  línea arribarà  fins  l’interior de cada bàcul,  fins aproximadament uns 4 metres,  i  tornarà a 
baixar per continuar cap al següent. En el cas que el bàcul tingués elements actius, el cable es 
connectaria a la caixa terminal existent, per tal de donar alimentació als equips. 
Aquestes  línies  s’instal∙laran  en  les  noves  canalitzacions  construïdes  dins  de  la  xarxa  de 
telecomunicacions.  En  el  mateix  quadre  també  s’obtindrà  la  línia  d’alimentació  del  propi 
armari de telecomunicacions. Com element complementari, s’instal∙larà una regleta schucko. 
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El  present  estudi  d’inundació  és  necessari  per  desenvolupar  el  Pla  Parcial  del  sector  en  el 





Aquest  sector està  situat al marge dret del  riu, amb el qual  limita en un  tram de 350m.  La 
major part dels terrenys estan elevats i no es veuen per les riuades, però la franja més propera 











 Anàlisi  d'estudis  o  projectes  existents,  i  obtenció  dels  cabals  de  100  i  500  anys  de 
període de retorn del Pla Directes. 
 Anàlisi hidràulic del  riu Congost  a  la  zona d'estudi per  avaluar  la  seva  capacitat per 
admetre el cabal de disseny en la situació actual, i les altures d'aigua que s'assoleixen 
per T = 500 anys. 




 Pla Director de Protecció contra Avingudes a  la Conca del Besòs. Junta d'Aigües de  la 
Generalitat de Catalunya  octubre 1999. 
 Delimitació de zones  inundables per a la redacció INUNCAT a  les conques  internes de 
Catalunya. Agència Catalana de l'Aigua, 2001. 




 Projectes  constructius  de  canalització  del  riu  Congost  en  el  terme municipal  de  la 
Garriga. Agència Catalana de l' Aigua 2004. 
 Projecte  del  nou  pont  de  Can  Noguera  i  canalització  del  marge  esquerre  del  riu 



















El primer pas de  l'estudi ha estat  la delimitació  i caracterització de  la conca. La conca del riu 
Congost,  té  unes  característiques  extremadament  torrencials,  amb  temps  de  concentració 
petits  que  originen  fortes  crescudes  en  poc  temps  i  una  simultaneïtat  de  les  puntes  dels 
hidrogrames dels seus afluents, que provoquen una punta molt elevada del hidrograma suma.  
El Pla Director d'Avingudes a  la conca del Besòs del 1999 realitza una caracterització explícita 
del  cabal  del  Riu  Congost  a  la  zona  que  ens  ocupa.  Els  cabals  obtinguts  per  aplicació  del 
mètode racional són: Q50= 231 m3/s, Q100= 315 m3/s i Q500= 571 m3/s. 
Sobre  aquests  cabals  del  Pla  s’aplica  un  coeficient majorador  del  20%  per  tenir  en  compte 






Per al càlcul de  la capacitat hidràulica del riu Congost a  les zones que  limiten amb  l'àmbit del 




Per al càlcul de  la  làmina d'aigua, s’ha  fet ús del programa HEC‐RAS. S'han creat 56 seccions 












Hi  ha  un  sol  tram  de  càlcul.  Les  seccions  s'ordenen  des  de  la  S166  fins  a  la  S925.  Els 
extrems  superior  i  inferior  del  tram  modelitzat  s'han  pres  prou  allunyats  dels  límits 

















del  carrer  Torrent  de  la  Sínia.  En  la  majoria  de  seccions  s'han  introduït  blocked 


























del  tram  (1,1%)  a  causa  de  la  regularitat  de  la  secció  del  riu  aigües  avall  del  pont  de 
formigó de la Doma. El valor d'aquest calat normal a la secció S000 és de 5,60 m d'alçada 
sobre cota de solera (cota d'aigua absoluta 235,85). La influència d'una variació en aquesta 
condició  de  contorn  no  serà  excessivament  significativa  a  la  zona  limítrof  amb  el  Pla 
Parcial. 
Condició aigües amunt: El tram que queda cap amunt és bastant regular, i la hipòtesi més 
raonable  és  suposar  que  s'aconsegueix  el  calat  normal  corresponent  al  règim  uniforme 
amb el mateix pendent  (1,1 %). La condició aigües amunt no  té cap  influència perquè el 


















S'ha simulat  l'estat actual del  llit del Congost, amb  l'actual plana d'inundació del marge dret, 
inclòs tots els elements existents, a partir de  les dades geomètriques de  les seccions. També 
s'ha modelitzat els ponts existents, així  com  les parts  consolidades del marge dret  i el nucli 
urbà del marge esquerre. 
Aquest  escenari  es  considerarà  a  tots  efectes  la  situació  de  referència,  que  no  s'ha  de 
empitjorar quan es plantegin les actuacions previstes en el Pla Parcial. 




 Pel marge esquerre,  les aigües  inunden una  franja bastant regular entre 50m  i 100m del 
nucli urbà.  
 Pel marge dret, la part del sector més deprimida que queda entre les seccions S140 i S053, 

















objectiu  de  l'estudi  és  buscar  la  forma  perquè  deixi  de  ser‐ho,  garantint  alhora  que  no 
empitjori  la situació actual de  les altres zones confrontants,  i en particular del nucli urbà del 
marge esquerre,  i del barri de Can Noguera aigües amunt per  influència de  les modificacions 
de làmina. 
Consideracions a tenir en compte: 
 Escollir adequadament el període de  retorn de protecció.  L'Agència Catalana de  l' Aigua 
demana  protegir  per  a  un  T  =  500  anys.  Aquest  criteri  de  protecció  és més  exigent  i 
òbviament implica major protecció. 
 
 Escollir  les mesures  i  possibilitats  al  nostre  abast  per  intentar  resoldre  la  problemàtica 
d'inundació que pateix el sector. Aquestes són múltiples i es resumeixen a continuació : 
1. Alternatives basades en restringir l'amplada de la zona d' inundació. 









 Limitacions  geomètriques  pel  fet  que  les  cotes  d'urbanització  no  són 





















3. Alternatives basades en eliminar o millorar  les  infraestructures artificials que dificulten  la 
capacitat de desguàs del llit. 

























































































































































 Regularització  de  dues  zones molt  puntuals  del marge  esquerre  on  es  produeixen 
actualment canvis bruscos de la secció del riu. 
 




Els principals beneficis d'aquesta actuació  recauen en el propi Pla Parcial, que en  la  situació 
actual  és  força  inundable per  a  T  =  500,  i que  amb  aquestes mesures  veu baixar  la  làmina 
d'aigua del  riu  entre  els ponts de  la Doma  i  el de Can Noguera,  i  en  conseqüència passa  a 









































































































Per a  la  realització  i el desenvolupament del present Document Ambiental  s’han considerat, 
entre d’altres, les següents normes i lleis ambientals de referència: 
2.1. IMPACTE AMBIENTAL 
 Ley  6/2010,  de  24  de  marzo,  de  modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 








 Directiva  2009/147/CE  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  30  de  novembre  de 
2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. 








 Decret  legislatiu  2/2008,  de  15  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de 
protecció dels animals. 
 Decret  282/1994,  de  29  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  Pla  de  recuperació  del 
trencalòs a Catalunya. 












 Ordre  de  31  de  juliol  de  1991,  per  a  la  regulació  de  les  praderies  de  fanerògames 
marines. 
 Ordre de 5 de novembre de 1984,  sobre protecció de plantes de  la  flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 










 Decret  legislatiu 11/1994, de 26 de  juliol, pel qual s'adequa  la Llei 12/1985, de 13 de 
juny d'espais naturals. 
 Decret  328/1992,  de  14  de  desembre,  pel  qual  s'aprova  el  Pla  d'espais  d'interès 
natural. 








 Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refòs  de  la  Llei 
d’Urbanisme. 
 Decret 305/2006 de 18 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 





























per  a  la millora  de  la  qualitat  de  l'aire  als municipis  declarats  zones  de  protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol de 2007. 
 Decret 152/2007 de 10 de  juliol, d'aprovació del Plà d'actuació per a  la millora de  la 
qualitat de  l'aire en els municipis declarats  zones de protecció especial de  l'ambient 
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 


























 Decret  Legislatiu  3/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que deroga la LOGTA i altres disposicions. 








 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre de 2007, por  la que  se desarrolla  la  Ley 












la  Llei  6/2001,  de  31  de maig,  d'ordenació  ambiental  de  l'enllumenament  per  a  la 
protecció del medi nocturn. 















 Llei  8/2008,  del  10  de  juliol,  de  finançament  de  les  infraestructures  de  gestió  dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 Reial  Decret  9/2005,  de  14  de  gener,  pel  que  s’estableix  la  relació  d’activitats 
potencialment contaminants del  sòl  i criteris  i estàndards per a  la declaració de  sòls 
contaminats. 
 Decret 161/2001, de 12 de  juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de  juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 




 Llei  5/2003,  de  22  d'abril,  de mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 





























































Aquest  sector  pertany  a  la  conca  del  riu  Besòs.  El  recorregut  de  les  aigües  es  realitza 
primerament pel riu Congost, que delimita el sector i després aboca directament al riu Besòs. 
El  caudal del  riu Congost  és  estable  excepte  en períodes de  grans pluges. Aquest  riu  recull 
totes les aigües naturals de les conques del sector. 








Per  avaluar  la  qualitat  de  l'aire  es  pren  com  a  referència  el  mapa  de  vulnerabilitat  del 
Departament  de Medi  Ambient  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  les  dades  de  la  xarxa  de 
vigilància  i  previsió  de  la  contaminació  atmosfèrica  de  Catalunya  de  les  dos  estacions més 
pròximes al sector. 
La qualitat de l'aire en el sector ve determinada especialment per: 






 Les  emissions  produïdes  pel  tràfic  rodat  de  la  xarxa  de  carreteres  del  voltant,  en 
especial l'autovia de l'Ametlla. 
Segons  les dades de  les estacions de vigilància dels nivells de contaminació que provenen de 




























La  zona  a  urbanitzar  no  presenta  cap  arbre  o  conjunt  d'aquests  que  es  pugui  considerar 
monumental, ni per  les seves dimensions ni per  la seva qualitat. Però existeix un  lledoner de 





































Descripció  Generació  de  pols,  contaminants  atmosfèrics  y 
soroll. 
Avaluació abans de prendre mesures  Moderada.
Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable, 












Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable, 
irregular,  discontinuo,  localitzat,  permanent.  Són 
necessàries mesures correctores. 
Mesures  Recollida selectiva  de  residus  en  origen  i  gestió. 
Pavimentació zona de manteniment. 
Avaluació després de les mesures  Compatible.





Descripció  El  material  pot  contaminar  els  aqüífers  i  pot 
generar pols. 
Avaluació abans de prendre mesures  Moderat.
Caracterització  Mínim,  reversible,  negatiu,  recuperable,  regular, 
acumulatiu,  continu,  curt  termini,  localitzat.  Són 
necessàries mesures correctores. 
Mesures  Reparar  o  cobrir  el material.  Emmagatzemar  en 















Caracterització  Notable,  irreversible,  negatiu,  irrecuperable, 
directe,  irregular,  acumulatiu,  discontinu, 
localitzat. Són necessàries mesures correctores. 
Mesures  Extreure  la  coberta  vegetal  just  abans  de  l’obra. 









Caracterització  Notable,  irreversible,  negatiu,  irrecuperable, 
irregular,  discontinu,  localitzat,  permanent.  Són 
necessàries mesures correctores. 
Mesures  Minimitzar els moviments de  terres  i  compensar 
els  desmunts  amb  els  terraplens. No  afectar  als 
aqüífers. 
Avaluació després de les mesures  Compatible.





Descripció  L’edificació  comporta  accions  generals  molt 
localitzades.. 
Avaluació abans de prendre mesures  Moderat‐
Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 
termini,  localitzat.  Són  necessàries  mesures 
correctores. 












































Caracterització  Mínim,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 











Caracterització  Notable,  irreversible,  negatiu,  recuperable,  curt 
termini,  localitzat.  Són  necessàries  mesures 
correctores. 
















Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable, 
discontinu,  curt  terminis,  localitzat.  Són 
necessàries mesures correctores. 









Caracterització  Mínim,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 
termini, localitzat. 




























Caracterització  Notable,  irreversible,  irrecuperable,  llarg  termini, 








Descripció  Afectació  de  les  infraestructures  existents.  En 
aquest  cas  la  conducció  elèctrica  l’alta  tensió 
soterrada. 
Avaluació abans de prendre mesures  Moderat.
Caracterització  Notable,  reversible,  recuperable,  curt  termini, 










Caracterització  Notable,  reversible,  recuperable,  curt  termini, 
localitzat. Són necessàries mesures correctores. 










Caracterització  Notable,  reversible,  positiu,  recuperable,  curt 


























Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 
termini,  localitzat.  Són  necessàries  mesures 
correctores. 




































Caracterització  Mínim,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 










Caracterització  Notable,  irreversible,  irrecuperable,  directe,  llarg 
termini,  localitzat.  Són  necessàries  mesures 
correctores. 
Mesures  Ús  d’elements  de  baix  consum,  innovadors, 









Caracterització  Notable,  reversible,  recuperable,  continu,  llarg
termini,  localitzat.  No  són  necessàries  mesures 
correctores. 
































Caracterització  Notable,  irreversible, negatiu,  irrecuperable,  llarg 










Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 










Caracterització  Notable,  reversible,  recuperable,  negatiu,  curt 
termini,  localitzat.  Són  necessàries  mesures 
correctores. 











curt  termini,  localitzat.  No  són  necessàries 
mesures correctores. 















Caracterització  Notable,  reversible,  recuperable,  mig  termini, 
localitzat. Són necessàries mesures correctores. 



















Caracterització  Notable,  irreversible,  permanent,  irrecuperable, 
llarg  termini,  localitzat.  Són  necessàries mesures 
correctores. 
Mesures  Distribució  dels  usos  preservant  a  màxim  el 









Caracterització  Notable,  reversible,  negatiu,  recuperable,  curt 
termini,  localitzat.  Són  necessàries  mesures 
correctores. 
























Descripció  Creació de noves  activitats que  complementaran 
les de l’entorn. 
Avaluació abans de prendre mesures  Positiu.








Descripció  La  implantació  crearà  nous  centres  d’interès  i 
reforçarà la vegetació localitzada. 
Avaluació abans de prendre mesures  Notable.
Caracterització  Notable,  irreversible,  recuperable,  llarg  termini, 
localitzat. Són necessàries mesures correctores. 








La  nova  implantació  residencial  està  situada  en  l’extrem Oest  del  nucli  urbà  de  La Garriga. 
Aqueta  nova  actuació  servirà  per  complementar  i  fer més  fluida  la  xarxa  viària  local  en  el 
marge dret del riu Congost  i, a  la vegada, permetrà una major relació amb  la xarxa viària del 
nucli principal. 
El sector a urbanitzar té a l’abast una xarxa de transport públic a nivell local d’autobusos que el 













equipaments  escolars  i  esportius  que  actualment  estan  en  funcionament.  Aquests 
equipaments poden ser un complement dels nous que s’han d’implantar, perquè una vegada 
la nova actuació estigui acabada, el sector s’entendrà i funcionarà com un conjunt. 





dels aparcaments  i en  la definició de  les característiques dels vials, per  tal de minimitzar els 
seus inconvenients.  




Cal  comentar, que  s’instal∙laran punts de  recàrrega per donar  facilitat  a  la  recàrrega de  les 
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En  compliment  de  la  normativa  vigent  es  redacta  aquest  annex  de  Control  de Qualitat,  on 
s’estableix  un  pla  de  control  de  qualitat  per  a  l’execució  de  les  obres.  En  aquest  annex 









































El preus unitaris de  les partides del pressupost de  control de qualitat  ja  inclouen el 6% del 
Benefici Industrial i el 13% de les despeses generals. 
Pressupost d’Execució Material (PEM) per aplicar el Control de Qualitat durant el transcurs de 
































































































































































































































Llei 31 / 1995  i del RD 1627 / 1997, amb  la finalitat de facilitar el control  i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En  el  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  s'ha  dut  a  terme  un  estudi  aprofundit  dels  riscos 
inherents  a  l'execució  de  l'obra  i  de  les mesures  preventives  i  cautelars  consegüents  per 
garantir  la  seguretat  de  les  persones  en  l'execució  de  les  obres  en  compliment  del  que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta  manera,  s’integra  en  el  projecte,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s 





les  obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració  d’Obertura  davant 
l’Autoritat Laboral. 
En  cas de què  sigui necessari  implementar mesures de  seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat  i salut en fase d'execució de  l'obra, el 








































En  el  cas  que  les  condicions  climàtiques  siguin  extremadament  adverses,  es  procedirà  a  la 
suspensió dels treballs. 
3.2 ACCESSOS 
Els  accessos  a  l'obra  es  realitzaran  principalment  pels  carrers  Bassal  i Musquera  al  nord  i 
Artesans i Ebenisteria al sud del sector. També hem de tenir en compte el pont de la Doma que 
dóna accés al nucli situat a  l'altra marge del riu Congost. Es senyalitzaran adequadament  les 















































































tall no és  freqüent que hi hagi més d'una màquina  i un camió  treballant simultàniament. En 
qualsevol cas tota la maquinària disposarà de la senyalització lluminosa i acústica ( fins i tot de 
marxa enrere ) segons estableix el RD 1215/1997. 
La  principal  situació  d'interferència  vindrà  provocada  pel  trànsit  intern  de  camions  i 




males  condicions  per  al  trànsit  de  vehicles  d'obra  i  dels  veïns  que  vulguin  accedir  als  seus 
habitatges . Igualment es vigilarà  l'estat de  les carreteres  i camins utilitzats per  la maquinària 
de l'obra per accedir a aquesta , mantenint netes i en bon estat. 





Mai es realitzaran  treballs en els dos carrils a  la vegada. En  finalitzar els  treballs es retiraran 
tots els materials deixant  la zona neta  i  lliure d'obstacles que puguin representar algun perill 
per al  trànsit o  les persones. Es  senyalitzaran  les obres mitjançant panells  situats a  suficient 
distància.  
El  contractista  abans  de  l'inici  de  les  obres  presentarà  un  pla  d'actuació  amb  els  terminis  i 
mesures definitives a adoptar en cada un dels desviaments per a la seva aprovació.  

























































































És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la 
caixa  general  de  protecció  i  els  comptadors,  des  dels  quals  els  Contractistes  procediran  a 
muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 









Es  realitzarà  d’acord  amb  la  companyia  de  subministrament.  La  seva  secció  vindrà 
determinada per la potència instal∙lada. Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de 
















Els dels aparells d’elevació hauran de  ser de  tall omnipolar  (tallaran  tots els  conductors, 
inclòs el neutre). 
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 






Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  per  la  seva 
impressió sobre el mateix aïllament. Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments 
verticals o sostres allunyats de  les zones de pas de vehicles  i / o persones. Les empiuladures 






Encara que  la seva composició variarà segons  les necessitats,  l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P     :  30 A. 
∙ 1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 
∙ 1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 
∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 3P + T    :  25 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 2P + T    :  16 A. 
∙ 2  Connexió de corrent 2P     :  16 A. 
∙ 1  Transformador de seguretat     :  (220 v./ 24 v.). 












∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 
∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 




Disposarà  de  connexió  a  terra.  Els  aparells  d’elevació  aniran  proveïts  d’interruptor  de  tall 



















s’ha  de  col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la  canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar‐se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els 






















responsable, on al costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del treball,  i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 





Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en  locals 
diferents  al  de  treball,  i  en  el  cas  que  això  no  fos  possible  es  farà  en  recintes  aïllats  i 
condicionats. En  tot cas, els  locals  i els  recintes aïllats compliran allò especificat a  la Norma 
Tècnica  „MIE‐APQ‐001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
S’instal∙laran  recipients contenidors hermètics  i  incombustibles en què  s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
Es  col∙locaran  vàlvules  antirretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les  mànegues  de  l’equip  de 
soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge  i ús de gasos  liquats compliran amb tot allò establert a  la  instrucció MIE‐
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en  la norma 9, apartats 3  i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge,  la  utilització,  l’inici  del  servei  i  les  condicions  particulars  de  gasos 
inflamables. 
Els camins d’evacuació estaran  lliures d’obstacles. Existirà una senyalització  indicant els  llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
Han  de  separar‐se  clarament  els materials  combustibles  els  uns  dels  altres,  i  tots  ells  han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 














Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar‐se  els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han  d’obturar‐se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la 
propagació de  l’incendi. Si aquests  forats  s’han practicat en parets  tallafocs o en  sostres,  la 
mencionada  obturació  haurà  de  realitzar‐se  de  forma  immediata  i  amb  productes  que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En  les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de  combustible,  muntatge  d’instal∙lacions  energètiques)  i  en  aquelles,  altres  en  què  es 
manipuli una  font d’ignició, cal col∙locar extintors,  la càrrega  i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb  la naturalesa del material combustible  i amb el seu volum, així com sorra  i 














































dels  llocs  de  treball.  El  terra  i  les  parets  del  local  d’assistència  a  accidentats,  han  de  ser 
impermeables,  pintats  preferiblement  en  colors  clars.  Lluminós,  caldejat  a  l’estació  freda, 
ventilat  si  fos necessari de manera  forçada  en  cas de dependències  subterrànies. Haurà de 
tenir  a  la  vista  el  quadre  d’adreces  i  telèfons  dels  centres  assistencials  més  pròxims, 
ambulàncies i bombers. En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i 
els  50  treballadors,  el  local  d’assistència  a  accidentats  podrà  ser  substituït  per  un  armari 
farmaciola emplaçat a  l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de  l’obra, 
haurà  d’estar  dotat  com  a mínim  de:  alcohol,  aigua  oxigenada,  pomada  antisèptica,  gases, 
benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes  elàstiques  compressives  autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per 
a  picades  d’insectes,  pomada  per  a  cremades,  tisores,  pinces,  dutxa  portàtil  per  a  ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà 


























Estaran  ubicades  estratègicament  en  funció  de  les  necessitats  de  l’obra.  En  el  trànsit  de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 
amb una  amplada mínima de  la  zona de  rodadura de  6 m  i pòrtic de  gàlib  de  limitació  en 
altura,  mínima de 4 m. 
L’accés  a  la  instal∙lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva 
explotació,  restant  expressament  abalisada,  senyalitzada  i  prohibida  la  presència  de  tota 
persona  en  el  radi  de  gir  de  la  dragalina.  Tots  els  accessos  o  passarel∙les  situats  a  altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas 
susceptibles  de  possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del  skip,  es disposarà de baranes  laterals  reglamentàries d’1 m d’altura  i  topall per  a 
rodadura de vehicles. 
La  construcció  de  l’estacada  destinada  a  la  contenció  i  separació  d’àrids,  serà  ferma  i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les  sitges  de  ciment  no  seran  hermètiques,  per  evitar  l’efecte  de  la  pressió.  La  boca  de 
recepció de  la  sitja estarà  condemnada  amb un  sòlid engraellat o  relliga metàl∙lica.  La  tapa 
disposarà de barana perimetral  reglamentària d’1 m d’altura.  L’accés mitjançant  escala  “de 















màxims“,  segons una  adequada planificació, que  impedeixi  estacionaments de materials  i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  balisades,  senyalitzades  i  il∙luminades 
adequadament. 
De  forma general el personal d’obra  (tant propi com subcontractat) haurà  rebut  la  formació 
adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més 
singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la  realització  de  maniobres  amb  mitjans 






El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de  juliol,  i del R.D. 105/2008, d'1 de  febrer, regulador dels 
enderrocs  i d’altres residus de construcció, a fi  i efecte de minimitzar  la producció de residus 
de  construcció  com  a  resultat  de  la  previsió  de  determinats  aspectes  del  procés,  que  cal 
considerar  tant en  la  fase d’estudi  com en  la d’execució material de  l’obra  i/o  l’enderroc o 
desconstrucció. 
En  el  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement 
s’originaran i les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això 
comporti.  Si  a  les excavacions  i buidats de  terres apareixen antics dipòsits o  canonades, no 











El Contractista es  responsable d’assegurar‐se per mediació de  l’Àrea d’Higiene  Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials  emprats  a  l’obra,  que  puguin  generar  potencialment  malalties  o  patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i 










En  funció de  l’agent contaminant, del  seu TLV, dels nivells d’exposició  i de  les possibles vies 

















































Emmagatzematge  en  lloc  ben  ventilat.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la  presència  de 
comburents  i  la  prohibició  de  fumar.  Estaran  separats  els  productes  inflamables  dels 




Estarà  adequadament  senyalitzada  la  seva  presència  i  disposarà  de  ventilació  eficaç.  Es 





Individual  adequats  (especialment  guants,  ulleres  i  màscara  de  respiració)  que  assegurin 












S’entén per  àmbit d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal  tenir en compte que, en aquest  tipus d’obres,  l’àmbit pot ser permanent al  llarg de  tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre  l’àmbit de  l’obra  (el del projecte  i  l’àmbit dels 
treballs  en  les  seves  diferents  fases,  a  fi  de  permetre  la  circulació  de  vehicles  i  vianants  o 
l’accés a edificis i guals. 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 





Si  per  les  especials  característiques  de  l’obra  no  és  possible  la  ubicació  de  les  casetes  a 
l’interior  de  l’àmbit  delimitat  pel  tancament  de  l’obra,  ni  és  possible  el  seu  trasllat  dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 




Els  serveis  afectats  pel  present  projecte  queden  definits  en  l’annex  número  9:  “serveis 
existents”. 
Els Plànols  i d’altra documentació que el projecte  incorpora relatius a  l’existència  i  la situació 
de  serveis,  cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general,  d’instal∙lacions  i 
estructures  d’obra  soterrades  o  aèries  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  garanteixen 
l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  seran  objecte  de  reclamació  per mancances  i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol∙licitarà 














En  la  documentació  del  projecte  i  en  la  facilitada  pel  Promotor,  s’incorporen  els  aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes,  de  desguàs  dels  edificis  o  de  les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a  certes 








En  l’actualitat encara no  s’ha  redactat cap estudi geològic ni geotècnic. Per  tant, el projecte 
s’ha elaborat sense conèixer dades geològiques i geotècniques de la zona. 
De totes maneres, serà la direcció d’obra qui, en vistes dels resultats geològics i geotècnics que 


































































de  l’obra,  l’organització  i  planificació  dels  treballs  a  les  seves  especials  característiques  de 
gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat 
















El Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut haurà de reflectir,  les variacions  introduïdes 







l’obra, objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu, 
sempre  d’acord  amb  els  “Principios  de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 
de maig  de  1986),  i  Normes  Bàsiques  de  l’Edificació,  entre  altres  reglaments  connexos,  i 


















Es procurarà que  la  intensitat  lluminosa  en  cada  zona de  treball  sigui uniforme,  evitant  els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les  intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints  treballs  relacionats amb  la 
construcció, seran els següents: 
25‐50 lux  En  patis  de  llums,  galeries  i  altres  llocs  de  pas  en  funció  de  l’ús  ocasional  ‐ 
habitual. 
100 lux  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui  essencial,  tals  com  la 










500 lux  Operacions en  les que sigui necessària una distinció mitja de detalls,  tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de  taller o en màquines  i  treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 
1000 lux  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant  contrast,  durant  llargs  períodes  de  temps,  tals  com  muntatges 








Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la magnitud  o  nivells  del  risc,  les 






Per  a  facilitar  el  seu  desenvolupament  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista,  es 


























Els serveis de prevenció  seran els encarregats d’estimar  la magnitud o els nivells de  risc,  les 



























presència  massiva  de  fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de 
desamiantat que excedeix a  les  competències del present Estudi de  Seguretat  i  Salut,  i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La  concentració  de  pols  màxima  admissible  en  un  ambient  al  qual  els  operaris  es  trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a  la  setmana, és en  funció del contingut de  sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                           10 
      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    mg / m3 
                   % Si O2 + 2 
 
Tenint  en  compte  que  la  mostra  recollida  haurà  de  respondre  a  la  denominada  “fracció 
respirable”, que correspon a  la pols realment  inhalada,  ja que, de  l’existent en  l’ambient,  les 



































Tall  o  polit  de  materials  ceràmics  o 
lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 




















3er.‐  Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de  transport  de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 









6è.‐  Desallotjament de  les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos  i restes de matèria. 
Il∙luminació suficient. 





























 En  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  prohibirà  col∙locar‐se  entre  la  part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

























1er.‐  El  temps  dedicat  a  la  manipulació  de  materials  és  directament  proporcional  a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.‐Procurar  que  els  diferents materials,  així  com  la  plataforma  de  suport  i  de  treball  de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.‐  Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre  el  terra,  fer‐ho  sempre  sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.‐Escurçar tant com sigui possible  les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è‐  Traginar  sempre  els materials  a dojo, mitjançant palonniers,  catúfols,  contenidors o 
palets, en lloc de portar‐los d’un en un. 
6è.‐  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin  i traginin els materials, si això 
comporta  ocupar  els  oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de  manutenció,  coincidint  en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 



























9è.‐  És obligatòria  la  inspecció  visual de  l’objecte pesat  a  aixecar, per  a  eliminar  arestes 
afilades. 
10è.‐  Està  prohibit  aixecar més  de  50  kg  de  forma  individual.  El  valor  límit  de  30  Kg  per 
homes, pot superar‐se puntualment a 50 Kg quan es  tracti de descarregar un material per a 
col∙locar‐lo  sobre  un  mitjà  mecànic  de  manutenció.  En  el  cas  de  tractar‐se  de  dones,  es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.‐  És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 








positiva  o  Sistema  de  Protecció  Col∙lectiva,  que  originàriament  ve  integrat,  de  fàbrica,  en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària  i  indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli  els  riscos  d’abast  o    simultaneïtat  de  l’energia  fora  de  control,  i  els  treballadors, 
personal aliè a  l’obra  i/o materials, màquines, equips o  ferramentes pròximes a  la seva àrea 
d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les  conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta 
garantida  pel  fabricant  o  distribuïdor  de  cadascun  dels  components,  en  les  condicions 
d’utilització  i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a  la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 









































































































































Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de 
Protecció Col∙lectiva,  el  conjunt d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu, de 
forma provisional  i  adaptada  a  l’absència de protecció  integrada de major  eficàcia  (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar  la possibilitat de coincidència  temporal de qualsevol  tipus 
d’energia  fora de control, present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a 






instal∙lats,  el  contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels 
Protocols  d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 






Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de 










La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
  El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat 
pel beneficiari. 
En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 















construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003. D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
Quan els  riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per  la  concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen  successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 






























A continuació es detallen, de  forma orientativa,  les activitats de  l’obra del present estudi de 























Quant  a  la  senyalització  de  l’obra,  és  necessari  distingir  entre  la  que  es  refereix  a  la  que 
demanda  de  l’atenció  per  part  dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  tràfic  exterior 
afectat per  l’obra. En el primer  cas  són d’aplicació  les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per  la Norma 8.3‐I.C. de  la Direcció General de Carreteres  i no és objecte de 
l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut. Aquesta  distinció  no  exclou  la  possible  complementació  de  la 
senyalització de  tràfic durant  l’obra quan aquesta mateixa es  faci exigible per a  la  seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és  l’apropiada  i està ben col∙locada,  fa que  l’individu adopti conductes 
segures. No és  suficient amb  col∙locar un plafó a  les entrades de  les obres,  si després en  la 






Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos,  prohibicions  o 
obligacions. 























El color utilitzat per a  la  il∙luminació artificial no podrà alterar o  influir en  la percepció de  les 
senyals o panells de senyalització. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra  haguessin  de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 









En el PLA DE SEGURETAT  I SALUT el Contractista definirà  les desviacions  i passos provisionals 
per a vehicles  i vianants, els circuits  i  trams de senyalització,  la senyalització,  les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de  l’obra  i  la  seva execució, diferenciant,  si és  cas,  les diferents  fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi  i  la  Instrucció Municipal  sobre  la  instal∙lació d’elements urbans a  l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb  les previsions d’execució de  les obres, es diferenciarà amb 
claredat  i  per  cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits 
destinats a  la circulació de vehicles  i vianants, d’accés a edificis  i guals, etc..,  i es definiran  les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la naturalesa dels  treballs  i  les modificacions de  la 
circulació  de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia Municipal  i  als  Bombers  o  a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on  habitualment  és  permès,  es  col∙locarà  el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL”  (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a  l’inici 
dels treballs, tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 
corresponent. 
No  es  podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació  dels 














Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els  tancaments  i 
accessos per els vianants  i de vehicles, el contractista amb  la col∙laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 




comú de  l’obra,  i haurà d’assegurar que  les entrades a  l’obra estiguin senyalitzades,  i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 
emmagatzemats  i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  que  suposin  risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i 





S’entén  per  àmbit d’ocupació  el  realment ocupat,  incloent  tanques,  elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 













Quan, per  l’amplada de  la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre  i 
quaranta centímetres  (1,40 m) es permetrà, durant  l’execució dels  treballs a planta baixa,  la 
col∙locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre  (1 m). Per a  l’enderrocament de  les plantes  superiors a  la 
planta baixa, es col∙locarà una tanca a  la  línia de façana  i es farà una protecció volada per  la 

























Situació  Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en  ordenació  entre 













Les  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten  per  a 
proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,  desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de  polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
Complements  Totes  les  tanques  tindran balisament  lluminós  i elements  reflectants en 
tot el seu perímetre. 
Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de  la  tanca, eliminant grafittis, 












Vigilància  Personal responsable de  l’obra s’encarregarà de dirigir  les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament  Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran  estacionar‐se 
vehicles  ni maquinària  de  l’obra,  excepte  a  la  reserva  de  càrrega  i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera  Si no hi ha espai suficient dins de  l’àmbit del tancament de  l’obra per 
acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i  habilitar  un  espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,  d’acord  amb  la 











Les operacions de  càrrega  i descàrrega  s’executaran dintre  l’àmbit del  tancament de  l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 








La  separació entre  les  tanques metàl∙liques  i  l’àmbit d’operacions o el  vehicle,  formarà una 
franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de  productes  a  carregar  o 
descarregar  i  que  establirà  el  Cap  d’Obra  prèvia  consulta  al  Coordinador  de  Seguretat  de 
l’obra. 
Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques metàl∙liques  es 
netejarà el paviment. 
Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments  sobre  la 
calçada. 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades  (cotes 
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb  lones 
o  plàstics  opacs  a  fi  d’evitar  pols.  Les  canonades  o  cintes 




públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha  obtingut  un 
permís  especial  de  l’Ajuntament,  i  sempre  s’ha  de  dipositar  en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais  adequats,  les 
terres  es  carregaran  directament  sobre  camions  per  a  la  seva 
evacuació immediata. 
 
A  manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en  l’àmbit  del 
tancament de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el punt més 
















Evacuació  Si  la  runa es  carrega  sobre  camions, aquests hauran de portar  la 
caixa  tapada  amb  una  lona  o  un  plàstic  opac  a  fi  d’evitar  la 








Bastides  Es  col∙locaran  bastides  perimetrals  a  tots  els  paraments  exteriors  a  la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl∙liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements  formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,  preferentment  de  peces 
metàl∙liques,  fixat a  l’estructura vertical  i horitzontal de  la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides  seran  tapades perimetralment  i a  tota  l’alçada de  l’obra, des de  l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes  Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als  vianants,  pel  risc  de 
caiguda  de materials  o  elements,  es  col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 




















sortida dels  camions de  l’obra. A  tal  fi,  es disposarà,  abans de  la  sortida del  tancament  de 






d’allò  que  estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de minimitzar  les molèsties  que  determinades  operacions 










prevenció, els procediments de  treball per a  l’emmagatzematge  i  retirada de  cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 



















L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m). 
Elements de protecció 
Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es  protegiran,  pels  dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de  vint  centímetres  (0,20  m)  a  la  base.  L’alçada  de  la  passarel∙la  no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran  preferentment 
continus.  Si  són  calats,  les  separacions mínimes no podran  ser  superiors a 
quinze centímetres (015 m). 
 










Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura  i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a  la senyalització vertical  i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 




















Per  impedir  la circulació de vehicles per una part d’un carril, per  tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 



























Si  la  via o  vies de  l’entorn de  l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 









Els  guals  tindran una  amplada mínima d’un metre  i  vint  centímetres  (1,20 m)  i un pendent 
màxim del 12%. 
Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en  els  punts  de  desviació  cap  a  l’itinerari  alternatiu, 




La  senyalització  i els elements d’abalisament es  fixaran de  tal manera que  impedeixi el  seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
























Es  consideraran  les  següents mesures de protecció per  a  cobrir  el  risc de  les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
Muntatge  de  tanca metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2 m.  d'alçada,  separant  el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 






vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes 
metàl∙liques de separació d’àrees  i es col∙locaran  llums de gàlib nocturns  i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 
En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la  conveniència  de 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 2 3 
  Situació:  SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
  Situació:  MATERIALS MAL APLEGATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3 1 3 
  Situació:  AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 2 3 
  Situació:  AMB  DESTROSSA  DE  MATERIAL.  TALL  OXIACETILÈNIC.  TALL  PER 
RADIAL 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2 3 4 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1 3 3 
  Situació:  OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
  Situació:     
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26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3 1 3 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /6  /9 
/12  /14  /20 
/25 
H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 
H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
14 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
4 /12 /25 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X011  u  Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat  amb  porta‐ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i 
antirretrocès,  manòmetre,  mànigues,  broques  i  brides 
normalitzades 
20 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 /9 /12 
HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 




HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
1 
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d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
1  /2  /6  /9 
/12 /14 /25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
4 /17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  4 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X075  u  Equip  comprovador  portàtil  complet  d'instal.lacions  de  baixa 
tensió 
20 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 










Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  4 /12 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
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HBC19081  m  Cinta  d'abalisament,  amb  un  suport  cada  5  m  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 3 4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
  Situació:  MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE RUNA   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  3 2 4 
  Situació:  REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
  Situació:  APLEC DE MATERIAL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3 1 3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 2 3 
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  Situació:  EINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2 2 3 
  Situació:  OXIACETILÈ   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1 3 3 
  Situació:  TALL PER OXIACETILÉ   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
  Situació:  RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3 1 3 
  Situació:  MAQUINÀRIA I EINES   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 




H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 




integrat  amb  porta‐ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i 
antirretrocès,  manòmetre,  mànigues,  broques  i  brides 
normalitzades 
15 /20 
HX11X012  u  Serra  circular  reglamentària  amb  certificat  CE,  amb  sistema  de 
seguretat  integrat  amb  protector  de  disc  inferior  fixe,  superior 
abatible,  aturada  d'emergència  amb  fre‐motor,  ganivet  divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 








HX11X019  m  Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb 
sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits  reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
3 /4 /5 
HX11X033  u  Sac  d'aplec  de  teixit  de  polipropilè  amb  tapa  de  descàrrega 
inferior 
4 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 






HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
4 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X063  u  Encenedor de gúspira amb mànec  15 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats  15 
HX11X072  u  Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures  14 
HX11X075  u  Equip  comprovador  portàtil  complet  d'instal.lacions  de  baixa 
tensió 
20 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
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HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 /17 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 








HX11X088  m  Baixant  de  tub  de  P.V.C.  de  runes,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb 







Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  4 /12 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
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I0000061  Rotació dels llocs de treball  14  /17  /26 
/27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
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Id  Risc  P G A 
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4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3 1 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'EINES   




13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
  Situació:  INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  3 2 4 
  Situació:  ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3 1 3 
  Situació:  MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR   








Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
2  /4  /9  /10 
/16 /17 /25 




H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 
H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
14 
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EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
25 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 /9 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
2 /14 
HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb  conductor de  coure  i elèctrode 
connectat  a  terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055  u  Interruptor  diferencial  de  sensibilitat  mitjana  300  mA,  i  40  A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
4 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X075  u  Equip  comprovador  portàtil  complet  d'instal.lacions  de  baixa 
tensió 
16 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 /17 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X084  m  Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 




2  /4  /9  /10 
/14  /16  /17 
/25 /26 /27 
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Id  Risc  P G A 
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13  SOBREESFORÇOS  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS ALS EXTERIORS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1 2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /6 
/10  /12  /14 
/16 /25 




H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 
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H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
14 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
25 







Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
12 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
1  /2  /12  /14 
/25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
17 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 /17 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 












Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  12 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i  banda  transversal 
1  /2  /3  /6 
/10  /12  /16 
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Id  Risc  P G A 












6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 2 3 
  Situació:  EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES   





13  SOBREESFORÇOS  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
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16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS TERRES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1 3 3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1 2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /6  /9 
/12  /14  /16 
/25 
H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 







Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
9 /12 
HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
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HX11X036  u  Estrebat  i  apuntalament  interior  de  rases  amb  escuts  i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor  1 /3 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor  1 /3 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
1  /2  /6  /12 
/14 /25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  3 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 












HX11XG11  u  Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària  1 







Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 




1  /2  /3  /6  /9 
/12  /17  /25 
/26 /27 
HBC19081  m  Cinta  d'abalisament,  amb  un  suport  cada  5  m  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
9 /12 /25 
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Id  Risc  P G A 









3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1 2 2 
  Situació:  INESTABILITAT DE TALUSSOS   




6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   




13  SOBREESFORÇOS  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1 2 
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  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 




Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /4  /6 
/12 /14 /25 
H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
1  /2  /6  /12 
/14 /25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  4 /12 /25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
4 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 




1  /2  /3  /4  /6 
/12  /25  /26 
/27 
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Id  Risc  P G A 









11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2 3 4 
  Situació:  MAQUINÀRIA NO ADIENT   




13  SOBREESFORÇOS  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2 1 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 2 3 
  Situació:  POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES   
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25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 3 4 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1 2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
2  /4  /11  /12 
/14 /25 
H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 /11 /12 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
2 /12 /14 /25
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m
2 
Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
4 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1 1 1 
  Situació:  CAIGUDES DINS DE RASES, POUS   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2 2 3 
  Situació:  CAIGUDA  D'ELEMENTS  EN  L'EXECUCIÓ  D'ENCOFRAT  ,  ARMAT  , 
FORMIGONAT 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 2 3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 2 3 
  Situació:  TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT   




11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1 2 2 
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13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  CARETEIG  DE  MATERIAL  PER  AL  SEU  TRACTAMENT:  TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   








18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  IRRITANTS 
O AL∙LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
  Situació:  CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1 3 3 








27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /6  /9 
/11  /14  /16 
/18 /25 
H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
26 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X012  u  Serra  circular  reglamentària  amb  certificat  CE,  amb  sistema  de 
seguretat  integrat  amb  protector  de  disc  inferior  fixe,  superior 
abatible,  aturada  d'emergència  amb  fre‐motor,  ganivet  divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
HX11X032  u  Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua  4 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de 
protecció integrat 
16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
1  /2  /6  /14 
/25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 




Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i  banda  transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
1  /2  /4  /6  /9 
/10  /11  /13 
/14  /16  /17 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1 3 3 
  Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 2 2 
  Situació:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
  Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...   
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10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 1 2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1 2 2 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3 
  Situació:  MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN  LA PROXIMITAT DE  LES VORES  
DEL TALÚS 
 
13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2 2 3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ DE BETUMS   








25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1 3 3 
  Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  1 2 2 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /6  /9 
/10  /11  /12 
/15 /16 /25 
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H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
14 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
12 /25 







Codi  UA  Descripció  Riscos 









HX11X012  u  Serra  circular  reglamentària  amb  certificat  CE,  amb  sistema  de 
seguretat  integrat  amb  protector  de  disc  inferior  fixe,  superior 
abatible,  aturada  d'emergència  amb  fre‐motor,  ganivet  divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
12 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 






HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
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HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat  13 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades  14 /17 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  13 
HX11X048  u  Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal.lació  elèctrica  de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de 
protecció integrat 
16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
2  /6  /9  /14 
/25 




HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb  conductor de  coure  i elèctrode 
connectat  a  terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 










HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m
2 






HX11X075  u  Equip  comprovador  portàtil  complet  d'instal.lacions  de  baixa 
tensió 
16 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 /14 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 








HX11X088  m  Baixant  de  tub  de  P.V.C.  de  runes,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb 
boques  de  descàrrega,  brides  i  acoblament,  col.locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
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HX11X089  u  Transformador  de  seguretat  de  24  V,  col.locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
16 








Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  12 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 








HBC19081  m  Cinta  d'abalisament,  amb  un  suport  cada  5  m  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
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Id  Risc  P G A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
  Situació:  ITINERARI D'OBRA   
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9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 1 2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   




12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS   




14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   





17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
  Situació:  POLS  DE  TERRES,  CONFECCIÓ  DE  MORTER,  TALL  DE  PEDRA, 
CERÀMICA 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  IRRITANTS 
O AL∙LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
  Situació:  CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)   




26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1 2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
2  /4  /6  /9 
/12  /14  /16 
/18 










2  /4  /6  /9 
/10  /12  /14 
/16 /18 /25 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
4 /25 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades  14 /17 
HX11X037  u  Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter  17 /18 
HX11X041  u  Ancoratge  amb  disseny  específic  per  a  la  manipulació  de 
prefabricats 
4 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de 
protecció integrat 
16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /14 /25 
HX11X055  u  Interruptor  diferencial  de  sensibilitat  mitjana  300  mA,  i  40  A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  4 /10 
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HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  4 




HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 







Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 








HBC19081  m  Cinta  d'abalisament,  amb  un  suport  cada  5  m  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
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I0000031  Per a  la manipulació de materials voluminosos  i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1 3 3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS   
















13  SOBREESFORÇOS  2 1 2 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
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17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1 2 2 
  Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1 3 3 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /6  /9 
/16 /25 




H1455710  u  Parella  de  guants  d'alta  resistència  al  tall  i  a  l'abrassió  per  a 




H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
14 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
4 /25 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X007  u  Plataforma  telescòpica  articulada,  mòbil,  autopropulsada  amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013  u  Maquinària  amb  cabina  d'operari  amb  sistema  de  resguard  i 
protecció integrat 
4 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
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HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 




HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
HX11X041  u  Ancoratge  amb  disseny  específic  per  a  la  manipulació  de 
prefabricats 
4 
HX11X044  u  Gàbia  prefabricada  per  treballs  de  soldadura  ancorada  a 
l'estructura 
1 
HX11X048  u  Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal.lació  elèctrica  de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de 
protecció integrat 
16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
1  /2  /6  /9 
/14 /25 
HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb  conductor de  coure  i elèctrode 
connectat  a  terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055  u  Interruptor  diferencial  de  sensibilitat  mitjana  300  mA,  i  40  A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  4 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 /9 /14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H153A9F1  u  Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de  fusta  i perfils  IPN 100 clavat al terreny  i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  4 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 




1  /2  /4  /6  /9 
/13  /14  /16 
/17 /25 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 3 4 
  Situació:  CAIGUDES EN RASES I POUS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL   





4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2 2 3 
  Situació:  MANUTENCIÓ I COL∙LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA   




10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1 2 2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2 2 3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2 2 3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   




17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1 2 2 
  Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  IRRITANTS 
O AL∙LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
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  Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENT   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1 2 2 
  Situació:  MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 3 4 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /4 
/10  /11  /14 
/15 /24 /25 




H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
14 
H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐














H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
11 /25 







Codi  UA  Descripció  Riscos 
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HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual  13 




HX11X036  u  Estrebat  i  apuntalament  interior  de  rases  amb  escuts  i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  13 
HX11X041  u  Ancoratge  amb  disseny  específic  per  a  la  manipulació  de 
prefabricats 
11 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor  3 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor  3 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 




Lona  de  polietilè  amb  malla  de  reforç  per  a  recobriment  de 
càrrega de caixa de camió 
3 /17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  3 /11 
HX11X063  u  Encenedor de gúspira amb mànec  15 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  3 /11 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  11 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats  15 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /4 /6 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  11 /25 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
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OPERACIONS  DE  MUNTATGE,  MOVIMENT  DE  MECANISME  I  EQUIPS,  CONNEXIONS  DE  LÍNIES, 




Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 3 4 
  Situació:  MUNTATGE  I  MANTENIMENT  D'INSTAL∙LALCIONS:  ÚS  DE 
BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1 2 2 
  Situació:  SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 3 3 
  Situació:  MANUTENCIÓ, COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   





10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 1 2 
  Situació:  EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1 3 3 
  Situació:  INSTALACIÓ D'ARMARIS   
13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2 2 3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /6  /9 
/10 /11 /14 




H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
14 
H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
14 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
4 /11 







Codi  UA  Descripció  Riscos 









HX11X007  u  Plataforma  telescòpica  articulada,  mòbil,  autopropulsada  amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X008  u  Plataforma motoritzada  sobre màstil  amb  sistema  de  seguretat 
integrat 
1 
HX11X009  u  Pont penjant metàl.lic  suspès  amb  amb baranes  reglamentàries, 
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HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X015  u  Premarc  metàl.lic  amb  sistema  de  seguretat  integrat  contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 /11 
HX11X019  m  Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb 
sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits  reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 
HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 




HX11X023  u  Protector de mans per a cisellar  9 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat  13 
HX11X032  u  Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X033  u  Sac  d'aplec  de  teixit  de  polipropilè  amb  tapa  de  descàrrega 
inferior 
4 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua  4 
HX11X041  u  Ancoratge  amb  disseny  específic  per  a  la  manipulació  de 
prefabricats 
4 /11 
HX11X048  u  Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal.lació  elèctrica  de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de 
protecció integrat 
16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /14 




HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb  conductor de  coure  i elèctrode 
connectat  a  terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
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HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  11 




HX11X071  u  Plataforma  aïllant  de  base  per  treball  en  quadres  elèctrics  de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075  u  Equip  comprovador  portàtil  complet  d'instal.lacions  de  baixa 
tensió 
16 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X089  u  Transformador  de  seguretat  de  24  V,  col.locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05  u  Comporta  basculant  per  a  subministrament  de  material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
1 
HX11XG10  u  Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,  16 
HX11XG11  u  Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària  16 
HX11XG12  u  Bastida  tubular dielèctrica de polièster  i  fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
16 













HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 3 4 
  Situació:  OPERACIONS D'INSTAL∙LACIÓ DE LLUMINÀRIES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1 2 2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 2 2 
  Situació:  TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL∙LOCACIÓ D'INSTAL∙LACIONS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 1 2 
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  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 1 2 
  Situació:  PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS   
13  SOBREESFORÇOS  2 2 3 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2 2 3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   




25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /9 
/10 /14 /16 




H1431101  u  Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE‐EN 
352‐2 i UNE‐EN 458 
14 
H1461110  u  Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 
antilliscant  i folrades de niló rentable, homologades segons UNE‐
EN  ISO  20344, UNE‐EN  ISO  20345, UNE‐EN  ISO  20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 
14 
H1485800  u  Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE‐EN 471 
4 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u  Bastida modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
1 
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HX11X007  u  Plataforma  telescòpica  articulada,  mòbil,  autopropulsada  amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X008  u  Plataforma motoritzada  sobre màstil  amb  sistema  de  seguretat 
integrat 
1 
HX11X009  u  Pont penjant metàl.lic  suspès  amb  amb baranes  reglamentàries, 







HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X015  u  Premarc  metàl.lic  amb  sistema  de  seguretat  integrat  contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019  m  Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb 
sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits  reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 
HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 




HX11X023  u  Protector de mans per a cisellar  9 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat  13 
HX11X032  u  Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X033  u  Sac  d'aplec  de  teixit  de  polipropilè  amb  tapa  de  descàrrega 
inferior 
4 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua  4 
HX11X041  u  Ancoratge  amb  disseny  específic  per  a  la  manipulació  de 
prefabricats 
4 
HX11X048  u  Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal.lació  elèctrica  de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de  16 
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HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
2 /14 /25 




HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb  conductor de  coure  i elèctrode 
connectat  a  terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 










HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 




HX11X071  u  Plataforma  aïllant  de  base  per  treball  en  quadres  elèctrics  de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075  u  Equip  comprovador  portàtil  complet  d'instal.lacions  de  baixa 
tensió 
16 
HX11X076  u  Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X089  u  Transformador  de  seguretat  de  24  V,  col.locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05  u  Comporta  basculant  per  a  subministrament  de  material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
1 
HX11XG10  u  Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,  16 
HX11XG11  u  Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària  16 
HX11XG12  u  Bastida  tubular dielèctrica de polièster  i  fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
16 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  4 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 
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Id  Risc  P G A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1 2 2 
  Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1 1 1 
  Situació:  EN ÀREA DE TREBALL   
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9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 1 2 
  Situació:  AMB EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1 1 1 
  Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1 2 2 
  Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR   
13  SOBREESFORÇOS  1 2 2 
  Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 2 2 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /4  /6  /9 
/10 /11 /16 










HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X019  m  Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb 
sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits  reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 
HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de  llargària 2,5 m, 
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 




HX11X023  u  Protector de mans per a cisellar  9 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
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HX11X027  u  Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines  13 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual  13 
HX11X029  u  Carretó  ergonòmic  per  servei  de  material  al  nivell  de  treball, 
regulable en alçada 
13 
HX11X032  u  Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  11 
HX11X048  u  Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal.lació  elèctrica  de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de 
protecció integrat 
16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de  l'obra amb un nivell  lumínic mínim de 
250 lux 
6 




HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb  conductor de  coure  i elèctrode 
connectat  a  terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055  u  Interruptor  diferencial  de  sensibilitat  mitjana  300  mA,  i  40  A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  6 
HX11X089  u  Transformador  de  seguretat  de  24  V,  col.locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05  u  Comporta  basculant  per  a  subministrament  de  material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
4 
HX11XG11  u  Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària  16 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
HBB20005  u  Senyal manual per a senyalista  4 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada  amb pictograma negre  sobre 




1  /2  /4  /6  /9 
/10  /11  /13 
/16 
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que hauran d’acomplir  tant el Pla de  Seguretat  i Salut del Contractista  com a document de 
Gestió  Preventiva  (Planificació,  Organització,  Execució  i  Control)  de  l’obra,  les  diferents 
proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva, Equips de Protecció  Individual),  Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra  i  les  que  hauran  de  manar  l’execució  de  qualsevol  tipus  d’instal∙lacions  i  d’obres 
accessòries.  Per  a  qualsevol  tipus  d’especificació  no  inclosa  en  aquest  Plec,  es  tindran  en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
 Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre 
Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col∙legis  d’Arquitectes  i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec  de  Clàusules Administratives Generals,  per  a  la  Contractació  d’Obres  de  l’Estat’‘  i 
adaptat a  les seves obres per    la  ‘‘Direcció de Política Territorial  i Obres Públiques’‘.  (cas 
d'Obra Pública) 
 Les contingudes al Reglament General de Contractació de  l’Estat, Normes Tecnològiques 
de  l’Edificació publicades pel  ‘‘Ministerio de  la Vivienda’‘  i posteriorment pel  ‘‘Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 




Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 
de Seguretat haurà de formar part del projecte, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix  i recollir  les mesures preventives adequades als riscos que comporta  la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐
se o que  la seva utilització es pugui preveure;  identificació dels riscos  laborals que puguin ser 
evitats,  indicant  a  l'efecte  les mesures  tècniques  necessàries  per  fer‐ho;  relació  dels  riscos 
laborals que no es puguin eliminar  conforme  als  assenyalats    anteriorment, especificant  les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec:  De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i 
reglamentaries aplicables a  les especificacions  tècniques pròpies de  l'obra que es  tracti, així 







Plànols:  On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la  millor  definició  i 
comprensió  de  les  mesures  preventives  definides  a  la  Memòria,  amb  expressió  de  les 
especificacions tècniques necessàries.   
Amidaments: De  totes  les unitats o elements de  seguretat  i  salut  al  treball que hagin estat 
definits o projectats. 





que  l'integren, coherents amb el contingut del projecte,  i recollir  les mesures preventives, de 
caràcter  pal∙liatiu,  adequades  als  riscos,  no  eliminats  o  reduïts  a  la  fase  de  disseny,  que 
comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio‐tècniques on la mateixa 
es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols  i Pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut són 
documents  contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La  resta  de  Documents  o  dades  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan 




dades  que  se  subministren.  Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament  i amb els seus propis 
mitjans. 







Si  hi  hagués  contradicció  entre  els  Plànols  i  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  en  cas 
d’incloure’s aquestes  com a document que  complementi el Plec de Condicions Generals del 
projecte  té  prevalença  el  que  s’ha  prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En 
qualsevol  cas,  ambdós  documents  tenen  prevalença  sobre  les  Prescripcions  Tècniques 
Generals. 



















treball,  com  també  a  l'elecció dels  equips  i  els mètodes de  treball  i de producció,  amb 




 Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica, 











 Designar  al  tècnic  competent  per  la  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de 
projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 Designar  en  fase  del  projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al 
Projectista  i  al  Coordinador  respectivament,  la  documentació  i  informació  prèvia 
necessària per  l'elaboració del projecte  i redacció de  l'Estudi de Seguretat  i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat  i Salut en  la fase de projecte  intervingui en 
totes les fases d'elaboració de projecte i de preparació de l'obra. 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat  i Salut, aportat pel contractista amb antelació a  l'inici de  les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al 
Promotor de les seves responsabilitats. 







 El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en 




El Coordinador de  Seguretat  i  Salut  serà als efectes del present Estudi de  Seguretat  i  Salut, 




El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del projecte: 





en consideració els  ‘‘Principis Generals de  la Prevenció en matèria de Seguretat  i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  amb  la    finalitat  de 
planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es  desenvolupin  simultània  o 
successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota  la  informació preventiva necessària que  li cal per  integrar  la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 


















les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultània  o 
successivament. 
 En  l'estimació  de  la  durada  requerida  per  a  l'execució  d'aquests  treballs  o  fases  de 
treball.  
 Coordinar  les activitats de  l'obra per garantir que els Contractistes,  i,  si n’hi ha dels 
Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i 
responsable  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  recull  l'article  15  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 




 L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 
instal∙lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  a  fi  de  corregir  els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 




 L'adaptació, d'acord amb  l'evolució de  l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
 La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors 
autònoms. 
 Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb qualsevol  tipus de  treball o  activitat que  es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau,  les 
modificacions  que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar  la coordinació d'activitats empresarials prevista en  l'article 24 de  la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar  les  accions  i  funcions  de  control  de  l'aplicació  correcta  dels mètodes  de 
treball. 







El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 




Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor, 




És el  tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor  i  amb  subjecció  a  la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar memòries parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de  forma  coordinada  amb  l'autor d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col∙laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 




 Tenir  en  consideració  els  suggeriments  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase 






És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals,  de  conformitat  amb  el  projecte  que  el  defineix,  la  llicència  constructiva  i 
d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del  contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar 
l'adequació  al  fi proposat. En el  cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més  a més  l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran  dirigir  les  obres  del  projecte  parcials  altres  tècnics,  sota  la  coordinació  del Director 









 Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si  dirigeix  l’execució material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 
construcció, ordenant  la  realització dels  assaigs  i proves precises;  comprovar els nivells, 
desploms,  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels  treballs,  els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal∙lacions i 
dels  Medis  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i  la  Senyalització,  d’acord  amb  el  projecte  i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre  les  contingències que es produeixin  a  l’obra  i  consignar en el  Llibre d’Ordres  i 
Assistència  les  instruccions  necessàries  per  la  correcta  interpretació  del  projecte  i  dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 
 Elaborar a  requeriment del Coordinador de Seguretat  i Salut o amb  la  seva conformitat, 
eventuals modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la marxa  de  l’obra  i  que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions  normatives  contemplades  a  la  redacció  del  projecte  i  del  seu  Estudi  de 
Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 






 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
 Elaborar  i  subscriure  conjuntament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  la Memòria  de 





És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix 




És qualsevol persona  física o  jurídica que assumeix  contractualment davant   el  contractista, 










1. El Contractista haurà d’executar  l’obra amb  subjecció al projecte, directrius de  l’Estudi  i 
compromisos del Pla de Seguretat  i Salut, a  la  legislació aplicable  i a  les  instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la  qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el projecte. 
2. Tenir acreditació empresarial  i  la solvència  i capacitació tècnica, professional  i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del  Constructor  (i/o 





6. Redactar  i signar el Pla de Seguretat  i Salut que desenvolupi  l’Estudi de Seguretat  i Salut 
del  projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els  suggeriments  de  millora 






Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  activitats  indicades  en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir  la normativa en matèria de prevenció de riscos  laborals, tenint en compte, si 
s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació  d'activitats  empresarials 
previstes en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,  i en conseqüència 
complir  el  R.D.71/2004,  i  també  complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Informar  i  facilitar  les  instruccions adequades als  treballadors autònoms  sobre  totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en  matèria  de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 Els Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables de  l'execució  correcta de  les 








 A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 




 Abans  de  l’inici  de  l’activitat  a  l’obra,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació  de  riscos  i  la  planificació  de  la  seva  activitat  preventiva.  Així mateix,  el 
Contractista  principal  exigirà  als  Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han 




 Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs  mitjançant 
l'aplicació de Procediments  i Mètodes de Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT 
INTEGRADA),  per  assegurar  la  integritat  de  les  persones,  els materials  i  els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
 El  Contractista  principal  facilitarà  per  escrit  a  l'inici  de  l'obra,  el  nom  del  Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 
o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de  representació  del 
Contractista a l'obra. 
 El  representant del Contractista a  l'obra, assumirà  la  responsabilitat de  l'execució de 
les  activitats  preventives  incloses  al  present  Plec  i  el  seu  nom  figurarà  al  Llibre 
d'Incidències. 
 Serà  responsabilitat  del  Contractista  i  del    Director  Tècnic,  o  del  Cap  d'Obra  i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de  les mesures preventives, a  l'obra  i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista  també  serà  responsable de  la  realització del Pla de  Seguretat  i  Salut 
(PSS),  així  com  de  l'específica  vigilància  i  supervisió  de  seguretat,  tant  del  personal 
propi  com  subcontractat,  així  com  de  facilitar  les  mesures  sanitàries  de  caràcter 
preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i 
reposició  dels  elements  de  protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions 
dels  Sistemes  de  Proteccions  Col∙lectives  i  en  especial,  les  baranes  i  passarel∙les, 
condemna  de  forats  verticals  i  horitzontals  susceptibles  de  permetre  la  caiguda  de 
persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de  les màquines,  grues,  aparells  d'elevació, mesures  auxiliars  i  equips  de  treball  en 
general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies 






compliment,  segons  la  normativa  legal  vigent  i  els  costums  del  sector  i  que  pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic  (o el Cap d'Obra), visitaran  l'obra com a mínim amb una cadència 
diària  i hauran de donar  les  instruccions pertinents a  l'Encarregat General, que haurà 
de  ser  una  persona  de  provada  capacitat  pel  càrrec,  haurà  d’estar  present  a  l'obra 
durant  la  realització de  tot el  treball que  s'executi.  Sempre que  sigui preceptiu  i no 
existeixi  altra designada  a  l'efecte,  s'entendrà que  l'Encarregat General és  al mateix 
temps  el  Supervisor General de  Seguretat  i  Salut del Centre de  Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
 L'acceptació  expressa o  tàcita del Contractista pressuposa que  aquest ha  reconegut 




les  responsabilitats que puguin esdevenir per motius de  l'obra  i el seu entorn,  i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del 
personal  al  seu  càrrec,  així  com  del  Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'anotaran  pel  Coordinador  al 
Llibre d’Incidències.  
En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap  d'Obra,  Encarregat,  Supervisor  de  Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
















altres  casos  l’acreditació  que  correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i 
competent  a  càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol 








 Tot  operador  de  grua  mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE‐AEM‐4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 





possessió del  carnet de  gruista  segons  especificacions del paràgraf  anterior,  així mateix 




Persona  física diferent al Contractista  i/o Subcontractista que  realitzarà de  forma personal  i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 




 Aplicar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  es  recullen  en  l'article  15  de  la  Llei  de 
Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 Complir  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir  les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels  treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats 

















 La maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de  respondre  a  les 
prescripcions de seguretat  i salut, equivalents  i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han 
d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i  respectar  el manteniment  en 





de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb 
subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el 









































 Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  desenvolupament  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran 




Si  en  el  mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o 
contradiccions tindrà que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de  consultar  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes, 
notificant  la  seva  resolució  al  Contractista.  Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de 
Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de  les conseqüències de  les mesures preventives, tècnicament  inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions, 
discrepàncies  o  contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les 
mesures de Seguretat  i Salut raonablement exigibles per  la reglamentació vigent, els usos  i  la 
praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que  siguin  manifestament 
indispensables  per  dur  a  terme  l’esperit  o  la  intenció  posada  en  el  projecte  i  l’Estudi  de 
Seguretat  i Salut,  si no que hauran de  ser materialitzats  com  si haguessin estat  completes  i 
correctament especificades en el projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes  les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per  la qual cosa qualsevol 





Contractista,  com  document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura 
preventiva  interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del projecte  i  l’Estudi de 
Seguretat  i Salut per  l’execució material de  l’obra, podrà  indicar en  l’Acta d’Aprovació del Pla 






criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el 









El Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut està obligat a  incloure els  requisits  formals 




A  l'obra  existirà,  adequadament  protocolitzat,  el  document  oficial  ‘‘LLIBRE  D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat  per  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  visat  pel  Col∙legi  Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 ‐27.1.1998). 
Segons  l'article  13  del  Real  Decret  1627/97  de  24  d'Octubre,  aquest  llibre  haurà  d’estar 
permanentment a  l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat  i Salut,  i a disposició de  la 
Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i  Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat  i Salut  i del Vigilant  (Supervisor) de 
Seguretat, o en el  seu  cas, del  representat dels  treballadors, els quals podran  realitzar‐li  les 





Caràcter  vinculant  del  Contracte  o  document  del  ''Conveni  de  Prevenció  i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat, Direcció  d’Obra  o Direcció  Facultativa  i 
Representant  Sindical  Delegat  de  Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura  pública  a 










Els  terminis  i  provisions  de  la  documentació  contractual  contemplada  en  l’apartat  2.1.  del 
present Plec,  junt  amb  els  terminis  i provisions de  tots  els documents  aquí  incorporats per 
referència,  constitueixen  l’acord  ple  i  total  entre  les  parts  i  no  durà  a  terme  cap  acord  o 










mateixos,  llevat que  tal  renúncia hagi estat degudament expressada per escrit  i  reconeguda 
per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per  la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat,  hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  és  a  dir,  addicionals  a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la 
documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat,  serà  competència  de  la 










A  títol orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta una  relació de normativa  aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la seva obra  les 











de  1953  (BOE  2  de  febrero  de  1956)”  i  “Orden  23  de  de  septiembre  1966  (BOE  1  de  














 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.   1995/1978  (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
 “Regulación de  la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.   2001/1983 de 
28  de  julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”. Modificada  per  “R.D.  2403/1985  (BOE  30  de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul∙lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 “Orden  de  20  de  septiembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el modelo  de  libro  de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento  de  modelos  de  notificación  de  accidentes  de  trabajo.  OM    16  de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de  julio de 1990 del Convenio de 24 de  junio de 1986 




 “Real  Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 






















 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger  la seguridad y  la salud de  los trabajadores 













 “Protección de  la seguridad y  la salud de  los trabajadores contra  los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 
 “Real  Decreto  379/2001,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 
de  10  de mayo  de  2001)”.  Complementat  per  “R.D.  2016/2004  (BOE  23  de  octubre  de 
2004)”. 






 Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de 
prevención de  laborales, en materia de  coordinación de  actividades empresariales  (BOE  
31 de enero de 2004).  
 Decret  399/2004,  de  5  d’octubre  de  2004,  pel  qual  es  crea  el  registre  de  delegats  i 
delegades de prevenció  i el registre de comitès de seguretat  i salut,  i es regula el dipòsit  
de  les comunicacions de designació de delegats  i delegades de prevenció  i de constitució 





















enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D. 
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo,  sobre  requisitos mínimos de  seguridad  en  los 
túneles de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de  la subcontratación en el Sector de  la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  









notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con  la finalidad de adaptar sus 








relación  con  la  aplicación de medidas para promover  la mejora de  la  seguridad  y de  la 
salud en el  trabajo de  la  trabajadora embarazada, que haya dado a  luz o en período de 
lactancia”. 
 “Real  Decreto  330/2009,  de  13  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 


















 Ordre de 30 de  juny de 1987,  sobre  registre de dades de  control de  l’ambient  laboral  i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
 “Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 







24 de mayo de 1997)”. Modificat per  “Real Decreto 1124/2000  (BOE de 17 de  junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 










el  trabajo.  Real  Decreto  286/2006,  de  10  de marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la exposición al  ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 













Instalaciones de Protección Contra  Incendios  (RIPCI)  (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 Decret  64/1995,  de  7  de març,  pel  qual  s’estableixen mesures  de  prevenció  d’incendis 
















de  les distàncies  reglamentàries d’obres  i  construccions  a  línies  elèctriques  (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de  1997)”.  Complementada  per  “Real Decreto  1955/2000  (BOE  de  27  de  diciembre  de 
2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de  l’enllumenament per a  la protecció 



















en  líneas eléctricas de alta  tensión y sus  instrucciones  técnicas complementarias  ITC‐LAT 
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 














 “Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su  mantenimiento.  R.D.  2291/1985  de  8  de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 “Real  Decreto  474/1988,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas  84/528/CEE  sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan  las disposiciones de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat  per  “Real Decreto  56/1995  (BOE  de  8  de  febrero  de  1995)”.  Es  deroga  amb 
efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 
de 2008)”. 






 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la utilización por  los trabajadores 











 “Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre 
ascensores  (BOE  de  30  de  septiembre  de  1997)”.  Complementat  per  “Real  Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  y 






 “Real  Decreto  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  del  Reglamento  de  seguridad  en  las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se modifica  el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
























 “ITC  ‐  MIE  ‐  MSG1:  Máquinas,  elementos  de  máquinas  o  sistemas  de  protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  








 “Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 




de  septiembre  de  2000)”  i  “Resolución  de  7  de  septiembre  de  2001  (BOE  de  27  de 
septiembre de 2001)”. 
 “Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 





 “Decisión  de  la  Comisión,  de  16  de  marzo  de  2006,  relativa  a  la  publicación  de  las 













 “Orden  de  20  de marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas  Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 
Normas  Básicas  de  Seguridad Minera  (BOE  de  11  de  abril  de  1986)”. Modificada  per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)”  i “Orden de 29 de  julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
 “Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los  explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 “Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 






2007)”.  Complementada  per  la  “Resolución  de  24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de 
septiembre  de  2005)”,  “Orden  PRE/252/2006  (BOE  de  9  de  febrero  de  2006)”,  “Orden 
PRE/672/2006  (BOE  de  11  de marzo  de  2006)”  i  “Orden  PRE/174/2007  (BOE  de  3  de 
febrero de 2007)”. 
 “Orden  de  16  de  diciembre  de  1987  por  la  que  se  establecen  nuevos modelos  para  la 




de  1986  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura 
previa o  reanudacion de actividades en  los centros de  trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto‐Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
 “Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de 
enfermedades profesionales en el sistema de  la Seguridad Social y se establecen criterios 
para  su  notificación  y  registro  (BOE  de  19  de  diciembre  de  2006)”.  Complementat  per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de  agosto de 2007, de  la Dirección General de Trabajo, por  la que  se 









L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627  / 1997, de 24 d’octubre, manté per al  sector de  la  construcció,  la 
necessitat  d’estimar  l’aplicació  de  la  Seguretat  i  Salut  com  un  cost    ‘‘afegit’‘  a  l'Estudi  de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 






suposi  disminució  de  l’import  total  ni  dels  nivells  de  protecció  continguts  en  l’Estudi  de 









de  Seguretat  i  Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels  treballs, 
conforme  a  les  normes  reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos, 





les  partides  del  projecte,  de  forma  no  segregable,  per  les  obres  de  Construcció,  es  precisa 
l'establiment  d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les  partides  contemplades  en  el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    







any des de  la  seva  adjudicació,   podrà  contemplar‐se  la possibilitat de  revisió de preus del 
pressupost de  Seguretat, mitjançant els  índexs o  fórmules de  caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 






de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  per  acció  u  omissió  del  personal  propi  i/o 
Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
































































El Contractista  inclourà a  les Empreses Subcontractades  i  treballadors Autònoms,  lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 





















l'obra de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al Pla de  Seguretat,  la  seva  relació  amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com  a  departament  staff  depenent  de  l'Alta Direcció  de  l'Empresa  Contractista,  dotat  dels 
recursos,  medis  i  qualificació  necessària  conforme  al  R.D.  39  /1997  ‘‘Reglamento  de  los 
Servicios  de  Prevención’‘.  En  tot  cas  el  constructor  comptarà  amb  l'ajut  del  Departament 
Tècnic de Seguretat  i  Salut de  la Mútua d'Accidents de Treball amb  la que  tingui establerta 
pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat  i Salut podrà vedar  la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical  de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica  preventiva  pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de  fixar els  àmbits de  competència  funcional dels Delegats  Sindicals de Prevenció  en 
aquesta obra. 









Respecte  a  les  instal∙lacions mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys una  farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 





Paral∙lelament  l’equip mèdic  del  Servei  de  Prevenció  de  l'empresa  (Propi, Mancomunat,  o 















D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap 
d’Obra  es  nomenarà  un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic  Vigilant  de 
Seguretat),  considerant‐se  en  principi  l'Encarregat  General  de  l'obra,  com  a  persona  més 
adient per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri  del  Contractista.  El  seu  nomenament  es  formalitzarà  per  escrit  i  es  notificarà  al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà  un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb  la 
missió  de  realitzar  petites  cures  i  organitzar  l’evacuació  dels  accidentats  als  centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
A efectes pràctics,  i amb  independència del Comitè de Seguretat  i Salut, si  la  importància de 
l’obra  ho  aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de 
Responsables  de  Seguretat’‘,  integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses 
participants a cada  fase d’obra, aquesta  ‘‘comissió’‘ es  reunirà com a mínim mensualment,  i 























solidària  per  a  una  aplicació  determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un  conjunt  de  màquines  que  estiguin  disposades  i  siguin  accionades  per  a  funcionar 
solidàriament. 











pel  fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de  manutenció, 
instal∙lació  i  utilització,  així  con  les  normes  de  seguretat  i  qualsevol  altra  instrucció  que  de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 












Condicions  d'elecció,  utilització,  emmagatzematge  i  manteniment  dels  Equips, 
Màquines i/o Màquines‐ Ferramentes 
Elecció d’un Equip 
Els  Equips,  Màquines  i/o  Màquines  Ferramentes  hauran  de  seleccionar‐se  en  base  a  uns 












 Se  seguiran escrupolosament  les  recomanacions d’emmagatzematge  i esment,  fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 




 L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran 









Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  183,  de  29/6/89),  modificada  per  les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93)  i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 















 Components  de  seguretat  (inclou  ROPS  i  FOPS,  vegeu  la  Comunicació  de  la  Comissió 





 Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions 
dels  Estats membres  sobre  el material  elèctric  destinat  a  utilitzar‐se  amb  determinats 
límits de tensió  (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per  la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  




 A  aquest  respecte  veure  també  la  Resolució  d’11/6/98  de  la  Direcció  General  de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions 







 Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions 
dels  Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E.  Núm.  L  139,  de 
23/5/89), modificada per  les Directives del Consell 93/68/CEE  i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E.  Núm.  L  290,  de  24/11/93);  92/31/CEE,  de  28/4/92  (D.O.C.E.  Núm.  L  126,  de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
 Transposades  pel  Reial Decret  444/1994,  d’11  de març  (B.O.E.  d’1/4/94), modificat  pel 





 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 Transposada  pel  Reial  Decret  1428/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E.  de  5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 












 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a 




relatives  a  l’aproximació de  les  legislacions dels  Estats membres  sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 





 Directiva  del  Consell  89/655/CEE,  de  30/11/89,  relativa  a  les  disposicions 
mínimes de seguretat  i de salut per a  la utilització pels treballadors en el treball 
dels  equips  de  treball  (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89), modificada  per  la 













MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  referent  a  Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per  la qual  s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E.  de  14/6/77),  modificada  per  dues  Ordres  de  7/3/1981  (B.O.E.  de  14/3/81)  i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 























































Projecte d´urbanització d´urbanització Smart a La Garriga
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 10/10/14 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST ESS URB SMART LA GARRIGA
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
EUR
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Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 10/10/14 Pàg.: 2
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
8 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS URB SMART LA GARRIGA
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/10/14 Pàg.: 3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 3.000,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.000,000
7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/10/14 Pàg.: 4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 3.000,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.000,000
9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS URB SMART LA GARRIGA
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Hores
2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
2 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Mesos
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Mesos
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/10/14 Pàg.: 5
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Mesos
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Bancs
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Taules
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Escombraries
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Penjadors
EUR
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2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Farmaciola
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nevera
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Microones
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS URB SMART LA GARRIGA
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Treballadors
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS URB SMART LA GARRIGA
Capítol 05  ALTRES
1 HX00010 pa Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de seguretat i salut al llarg de les obres
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
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 €10,77uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €10,88uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €0,42uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €2,91uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €4,36uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 5
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €19,82uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 6
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €10,06uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 7
(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
 €15,40uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 8
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
 €23,18uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 9
(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
 €32,91uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 10
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €7,97uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 11
(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €41,86uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 12
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €77,54hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 13
(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €35,31hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 14
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €21,43uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 15
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €62,97uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 16
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €49,91uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 17
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €38,35uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 18
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €2,77mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 19
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €41,80uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 20
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €11,60mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €82,83uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €259,91mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 23
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €183,83mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 24
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €200,54mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 25
(DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €105,97uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 26
(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €40,29uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €54,20uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €208,52uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €162,86uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €99,68uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €3,46uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
 €207,87uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 33
(DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €54.434,11paHX00010 Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de seguretat i salut al llarg de les obresP- 34
(CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS)
Barcelona, octubre de 2014
L´autor del projecte:
Nuria Domingo Rimada
Enginyera de Camins Canals i Ports
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
10,77 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 10,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
10,88 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 10,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,42 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 2,91 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 2,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
4,36 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 4,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
19,82 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 19,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
10,06 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 10,06000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 15,40 €
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 15,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
23,18 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 23,18000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
32,91 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 32,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
7,97 €
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B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 7,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
41,86 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 20,62500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,60000 €
Altres conceptes 11,63500 €
P-13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 77,54 €
Altres conceptes 77,54000 €
P-14 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 35,31 €
Altres conceptes 35,31000 €
P-15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 21,43 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 21,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
62,97 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 11,19000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 16,47000 €
Altres conceptes 35,31000 €
P-17 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
49,91 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 14,60000 €
Altres conceptes 35,31000 €
P-18 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 38,35 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 37,47000 €
Altres conceptes 0,88000 €
P-19 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,77 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,29000 €
Altres conceptes 2,48000 €
P-20 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 41,80 €
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre 40,03000 €
Altres conceptes 1,77000 €
P-21 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 11,60 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 9,48000 €
Altres conceptes 2,12000 €
P-22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
82,83 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,51000 €
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BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 66,02000 €
Altres conceptes 16,30000 €
P-23 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
259,91 €
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 259,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-24 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
183,83 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 183,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-25 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
200,54 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 200,54000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-26 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
105,97 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 97,01000 €
Altres conceptes 8,96000 €
P-27 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
40,29 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 34,91000 €
Altres conceptes 5,38000 €
P-28 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
54,20 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 41,66000 €
Altres conceptes 12,54000 €
P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 208,52 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 195,98000 €
Altres conceptes 12,54000 €
P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 162,86 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 161,01000 €
Altres conceptes 1,85000 €
P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
99,68 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 96,10000 €
Altres conceptes 3,58000 €
P-32 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 3,46 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,67000 €
Altres conceptes 1,79000 €
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P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
207,87 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 207,87000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-34 HX00010 pa Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de seguretat i salut al llarg de les obres 54.434,11 €
Sense descomposició 54.434,11000 €
Barcelona, octubre de 2014
L´autor del projecte:
Nuria Domingo Rimada
Enginyera de Camins Canals i Ports
Projecte d´urbanització d´urbanització Smart a La Garriga
Pressupost de Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.:10/10/14 1Data:
OBRA PRESSUPOST  ESS URB SMART LA GARRIGA01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
20,00010,77 215,40
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
20,00010,88 217,60
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)
20,0000,42 8,40
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)
20,0002,91 58,20
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 5)
24,0004,36 104,64
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
6)
16,00019,82 317,12
7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
20,00010,06 201,20
8 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 8) 20,00015,40 308,00
9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 9)
20,00023,18 463,60
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 10)
20,00032,91 658,20
11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 11)
20,0007,97 159,40
CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.711,76
OBRA PRESSUPOST  ESS URB SMART LA GARRIGA01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)
14,00041,86 586,04
2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 15) 20,00021,43 428,60
3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)
20,00062,97 1.259,40
4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
20,00049,91 998,20
EUR
Projecte d´urbanització d´urbanització Smart a La Garriga
Pressupost de Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.:10/10/14 2Data:
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
5 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 18) 200,00038,35 7.670,00
6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
3.000,0002,77 8.310,00
7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
100,00041,80 4.180,00
8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)
3.000,00011,60 34.800,00
9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)
20,00082,83 1.656,60
CAPÍTOLTOTAL 01.02 59.888,84
OBRA PRESSUPOST  ESS URB SMART LA GARRIGA01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 13)
28,00077,54 2.171,12
2 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 23)
12,000259,91 3.118,92
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 24)
12,000183,83 2.205,96
4 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 25)
12,000200,54 2.406,48
5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
20,000105,97 2.119,40
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 27)
4,00040,29 161,16
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
2,00054,20 108,40
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
5,00099,68 498,40
9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 32)
20,0003,46 69,20
10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 33)
2,000207,87 415,74
11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
1,000208,52 208,52
12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
2,000162,86 325,72
EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.809,02
OBRA PRESSUPOST  ESS URB SMART LA GARRIGA01
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU




OBRA PRESSUPOST  ESS URB SMART LA GARRIGA01
CAPÍTOL ALTRES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HX00010 pa Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de




Projecte d´urbanització d´urbanització Smart a La Garriga
Pressupost de Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/14 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.711,76
Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 59.888,84
Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 13.809,02
Capítol 01.04  DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 706,20
Capítol 01.05  ALTRES 54.434,11




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESS URB SMART LA GARRIGA 131.549,93
131.549,93
euros
Projecte d´urbanització d´urbanització Smart a La Garriga
Pressupost de Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 131.549,93
13 % Despeses generals SOBRE 131.549,93.................................................................... 17.101,49
6 % Benefici Industrial SOBRE 131.549,93........................................................................ 7.893,00
Subtotal 156.544,42
21 % IVA SOBRE 156.544,42............................................................................................. 32.874,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 189.418,75
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CENT VUITANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS )
Barcelona, octubre de 2014
L´autor del projecte:
Nuria Domingo Rimada






















































































































4  S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?    
5  S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  



















enderrocs  i altres residus de  la construcció, modificat per el Decret 161/2001, de 12 de  juny, 











 Incidir en  la cultura del personal de  l’obra amb  l’objectiu de millorar en  la gestió dels 
residus. 
 Planificar  i minimitzar el possible  impacte ambiental dels residus de  l’obra. En aquest 












els residus barrejats (inerts  i no especials) cap a  instal∙lacions on es faci un tractament previ  i 
des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, 
en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 



























La  legislació  de  Residus  Especials  obliga  a  tenir  una  zona  adequada  per  a 


























 contenidor per metall          contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic       contenidor per paper i cartró 

















Quantitat d’àrid matxucat  resultant:  (cal  tenir en  compte  l’àrid  resultant, una 















CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401,  ...  (codis  admesos en 
dipòsits  de  residus  No  Especials).  Aquest  símbol  identifica  als  residus  No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 








als  residus  Especials  de manera  genèrica  i  pot  servir  per  senyalitzar  la  zona 
d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐
los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 













4  Destí  dels  residus  segons 
tipologia  
Identificar  els  recicladors,  plantes  de  transferència  o  dipòsits  propers  a  l’entorn  de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 
 
Inerts   Quantitat estimada  Gestor  Observacions 
Tones  m3  Codi  Nom   
   Reciclatge            
   Planta de transferència           
   Planta de selecció           
   Dipòsit           
 
Residus No Especials  Quantitat estimada  Gestor   Tones  m3  Codi  Nom   
  Reciclatge:            
   Reciclatge de metall           
  Reciclatge de fusta           
  Reciclatge de plàstic           
  Reciclatge  de  mescles 
bituminoses           
   Reciclatge altres           
   Planta de transferència           
   Planta de selecció           
   Dipòsit           
  Residus Especials   Quantitat estimada  Gestor   
Tones  m3  Codi  Nom   
    Instal∙lació  de  gestió  de 

























































Tipus  de  residu  gestionat
Runes  
Adreça  física 














































































































































CTRA.  PUIGCERDÀ,  KM  33,2 
08530 LA GARRIGA 
  








































CANTONADA  AMB  VIA  EUROPA 
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
  






















































































































PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 10/10/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €38,64000h Técnico medio o superiorA010T000
 €20,60000h Encargado de obraA0111000
 €19,96000h Cap de collaA0112000
 €17,85000h Oficial 1aA0121000
 €17,85000H Oficial 1a paletaA0122000
 €19,01000h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €17,85000H Oficial 1a electricistaA012H000
 €17,85000H Oficial 1a muntadorA012M000
 €17,85000H Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €17,85000H Oficial 1a jardinerA012P000
 €74,60000h Oficial 1a informáticoA012Y000
 €17,67000h Ajudant ferrallistaA0134000
 €17,19000H Ajudant electricistaA013H000
 €17,19000H Ajudant muntadorA013M000
 €17,19000H Ajudant jardinerA013P000
 €17,19000h AjudantA013U001
 €16,31000h ManobreA0140000
 €16,31000h Manobre especialistaA0150000
 €16,31000H Peó jardinerA016P000
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 10/10/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €54,85000h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010
 €66,35000h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €123,62000h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €50,00000h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €45,47000h Retroexcavadora petitaC1315010
 €60,38000h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €52,13000h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €86,18000h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €119,04000h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €37,63000h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €41,26000h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €51,41000h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €64,76000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €95,43000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €56,95000H Motoanivelladora petitaC1331100
 €66,20000H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €9,41000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0
 €8,35000h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €58,35000h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €47,35000h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €57,18000h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €10,86000h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €7,65000h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €38,50000h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €37,34000h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €38,14000h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €46,80000h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €76,88000h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €51,32000H Camió cisterna de 8 m3C1502E00
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 10/10/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €46,08000h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €42,27000H Camió gruaC1503000
 €46,97000h Camió grua de 5 tC1503U10
 €37,38000H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €67,29000H GRUA AUTOPROPULSADA DE 30 TC150GT00
 €54,58000h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,52000h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,87000h Vibrador intern de formigóC1700006
 €97,97000h CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC1701100
 €101,07000h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €1,77000H Formigonera de 165 lC1705600
 €34,20000h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €35,10000h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €4,93000H Remolinador mecànicC2003000
 €3,58000h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,22000h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39000h Cisalla elèctricaC200U003
 €3,41000h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €38,55000h Plataforma elevadora telescópica articulada, autopropulsada
con motor de gasoil de 20 m de altura máxima de trabajo y
9,8 en horizonal, de 227 kg de carga útil, de dimensiones
700x245x245 cm en reposo y 10886 kg de peso vacia, con
cesta de dimensiones 150x75 cm
CL40AAAA
 €35,50000H Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €6,85000h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €15,41000h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal i 8 bars de
pressió
CZ12U00A
 €3,77000h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 10/10/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,90000m3 Replè sòl tolerable en la zona de voreresB0000000
 €1,50000m3 AiguaB0111000
 €5,04000kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €19,18000t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €16,79000T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €17,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500
 €19,66000t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €18,88000T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €18,47000T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €20,83000m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €16,36000M3 Sauló sense garbellarB0321000
 €18,60000t Grava de pedrera, per a drensB0330020
 €16,81000T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €19,44000t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
B0332P10
 €20,64000m3 Tot-u naturalB0371000
 €0,57000m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €9,38000m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra.
B03DU103
 €106,62000T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €93,41000t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €0,11000KG Calç aèria CL 90B0532310
 €60,43000m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €62,84000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €65,34000m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U320
 €79,64000m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
 €64,19000M3 FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA
B060UH25
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 10/10/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €59,74000M3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641070
 €60,43000M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641080
 €58,90000M3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B0641090
 €62,50000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €72,20000m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F
B064E35B
 €62,50000m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20
B06NLA2C
 €22,29000T Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200
 €3,50000kg Morter sintètic de resines epoxiB0714000
 €77,11000m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €78,34000m3 Morter M-80B071UC01
 €1,17000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,13000kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15000kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62000kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €1,15000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
B0B34133
 €1,46000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
B0B341C6
 €0,43000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €20,64000cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,38000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €1,82000m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001
 €1,04000U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
24x16 cm, per a 150 usos.
B0DF7G0A
 €2,63000l DesencofrantB0DZA000
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 €1,32000u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,19000U Maó calat, de 24x16x20 cm, per a revestir.B0F1D2A1
 €173,28000u Transport de bidons de residus especials a centre de
recollida i transferència
B2R5K000
 €16,10000u Bidó de 200 l per a residus especialsB2R5PL00
 €5,99000t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA61H0
 €2,27000kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus especials
B2RA8620
 €1,46000kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €0,83000kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €89,13000u Escossell de  fundició de 100x100 cm de secció interiorB9001
 €6,13000M Peça recta de formigó per a vorades, dimensions 17x25 cm.B965A6D0
 €82,65000m3 Formigó HP-40/F/20/IIIa de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa
B966RH0A
 €2,93000m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 8 cm
de gruix
B975U001
 €54,16000m Pedra granítica per a guals, de 57x40 cm, amb cares vistes
flamejades.
B981U004
 €88,09000m Pedra granítica per a guals, de 117x40 cm, amb cares vistes
flamejades.
B981U006
 €63,19000u Pedra granítica per a extrem de guals, de 57x40 cm, amb
cares vistes flamejades
B981U024
 €102,11000u Pedra granítica per a extrem de guals, de 117x40 cm, amb
cares vistes flamejades.
B981U026
 €10,11000M Peces prefabricades de formigó, per a escossells, de
100x5/10x20 cm, amb un cantell rom.
B9912A30
 €6,06000m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002
 €13,11000m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes,
de 6 cm de gruix, preu alt
B9F27200
 €58,80000u Placa d'acer galvanitzat de 90x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
BBM100A
 €43,40000u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U010
 €52,30000u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
d'estacionament i càrrega de vehicle elèctric, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U032
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 €67,37000u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €75,30000u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U120
 €12,15000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €2,11000m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm
de diàmetre
BD5B1F00
 €66,71000u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
BD5ZUC01
 €16,01000m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 315 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
BD7J0015
 €25,83000m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
BD7J0020
 €60,49000m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 630 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
BD7J0030
 €100,47000m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 800 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
BD7J0035
 €42,50000m Tub PEAD tipus Polieco o similarBD7J003Ç
 €16,34000m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2
BD7JE400
 €64,97000m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2
BD7JL400
 €66,89000u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U004
 €30,67000u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre
BDD1U014
 €68,97000u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U024
 €102,66000u Bastiment i tapa de 70 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t.
BDDZU002
 €5,41000u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €14,08000U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
500x500 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
 €13,89000U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, 24x16 cm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124.
BDKZH8B0
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 €40,18000u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat
BDKZU003
 €2,74000m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFB19600
 €16,36000m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat
BFB1L420
 €2,31000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U606
 €6,63000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U611
 €13,82000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U616
 €29,28000u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar
BFWB1962
 €0,30000u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
BFYB1962
 €0,02000u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2305
 €4,50000m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix
BG21RK1Ç
 €1,60000m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TH10
 €2,85000m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TL10
 €1,99000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31450U
 €5,34000m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x
10 mm2, con cubierta del cable de PVC
BG319560
 €1,23000m Cable multipolar amb conductors de coure de designació
UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
comandament, de 4G2,5 mm2 de secció, amb conductor de
protecció groc-verd
BG31Y4G5
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 €1,29000m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035
 €4,22000u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 4 A, unipolar, con
portafusible separable de dimensiones 8x31 mm
BG452110
 €6,31000u Portafusible con fusible de 25 A, como máximo, precio
económico y para montar superficialmente a la intemperie
BG653044
 €17,56000U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2000 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300
µm
BGD14320
 €0,35000u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
BGW38000
 €4,12000U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
BGYD1000
 €2.484,27000U Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 5
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic.
BHGAU010
 €94,16000U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic
BHGWU001
 €293,86000U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta
BHM11H22
 €329,83000U Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 6 m
i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta
BHM31J8A
 €384,21000U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i
2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta
BHM32NCA
 €587,39000U Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de 28 LED de 35 W, de preu alt, tancada
BHN32C70
 €30,05000U Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €30,05000U Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000
 €119,46000u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´
BJM1140B
 €173,65000U Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt
BJM35BE0
 €145,21000u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm
i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi
BJS1U040
 €30,00000u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada
BJS1UZ10
 €0,42000m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cecBJS51610
 €222,39000U Vàlvula de comporta manual amb brides, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt.
BN12F320
 €8,32000u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud
BP43C430
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 €2,29000m Cable de fibra óptica para uso exterior, con 8 fibras de tipo
monomodo 9/125, estructura interior monotubo (estructura
holgada) rellena de gel hidrófugo armadura dieléctrica, con
cubierta de polietileno.
Todo según pliego técnico.
BP4AF008
 €5,73000m Cable de fibra óptica para uso exterior, con 144 fibras de
tipo monomodo 9/125, estructura interior 8 fibras por tubo
(estructura holgada) rellena de gel hidrófugo armadura
dieléctrica, con cubierta de polietileno.
Todo según pliego técnico.
BP4AF144
 €43,73000u Latiguillo de fibra óptica tipo dúplex, con fibra monomodo,
con doble conector LC en un extremo y doble conector SC
en el otro, cubierta de material libre de halógenos y baja
emisión de humos (LSZH), de 2 m de longitud.
Todo según pliego técnico.
BP4AJU2M
 €13,53000u Rabillo de fibra óptica, con fibra monomodo, con conector
SC en un extremo y cable en punta en el otro, cubierta de
material libre de halógenos y baja emisión de humos
(LSZH), de 2 m de longitud.
Todo según pliego técnico.
BP4API2M
 €788,94000u Caja de empalme para uniones de fibra óptica, con
capacidad para más de 5 bocas de cable, incluida la de
sangria, y para más de 300 fusiones. Incluye:
- Soporte para la instalación en pared de arqueta.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento. 
Todo según pliego técnico.
BP7ZCAT1
 €36,28000u Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de
16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios
rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal
BP7ZE161
 €421,12000u Repartidor para uniones de fibra óptica, con capacidad para
24 conectores del tipo SC, para fijación en rack de 24´´.
Incluye:
- Bandejas para el alojamiento de hasta 24 empalmes.
- Enfrentadores.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento. 
Todo según pliego técnico.
BP7ZRE24
 €400,00000u Caja terminal red FO y alimentación eléctrica. Incluye:
- Módulo para realización de hasta 8 empalmes de fibra.
- Módulo para alojo de fusible eléctrico.
- Tapa.
- Protección mínima IP-55.
- Debidamente mecanizada para el acceso de cables,
totalmente protegidos.
- Dimensiones 300x500x300 mm.
- Elementos de soporte para colgarla en mástil o poste.
- Todos los elementos para la correcta instalación.
Todo según pliego.
BPD5CATE
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 €157,00000u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable
de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar
encastat al paviment
BQZ5U112
 €6,62000KG Bioactivador microbiàBR34J000
 €78,64000m3 Torba rossa en sacs de 0,8 m3BR351050
 €8,21000KG Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,92000KG Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000
 €35,08000M3 Terra vegetal adobada, a granelBR3P1110
 €0,49000KG Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €106,50000u Acacia dealbata de perímetre de 10 a 12 cm, en contenidor
de 25 l
BR411237
 €14,78000u Catalpa bignonioides de perímetre de 10 a 12 cm, amb
l'arrel nua
BR41F217
 €81,98000u Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ
BR421229
 €128,08000u Lagerstroemia indica de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1
cm segons fórmules NTJ
BR43D427
 €106,44000u Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ
BR44EA2D
 €3,61000u Buxus sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
d'1,5 l
BR4AL416
 €1,65000u Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,5 l
BR4FF814
 €4,20000m2 Gespa tipus ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray
Grass.
BR4UJJ00
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 €2.520,91000u Punto de acceso inalámbrico a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 a/b/g, con antena omnidireccional, con
alimentación y PoE según norma IEE 802.3 af, para uso en
exterior. Incluye:
- Soporte para conectividad de fibra (SFP).
- Puerto para prestar alimentación POE.
- Disponer de batería adicional para soporte en microcortes.
- Alimentación a 220 V en alterna.
- Soportar la tecnología MIMO.
- Soportar la función de trabajo en modo MESH.
- Rango de temperaturas de trabajo mínimo entre -10 y 55
ºC.
- Enlace uplink mínimo de 1 Gbps.
- Licencias de uso correspondientes.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Cumplir la normativa radioeléctrica vigente en el
Ayuntamiento de Barcelona.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
BP7EAPWF Rend.: 1,000
 €9.002,57000u Controladora de comunicaciones, compatible norma IEEE
802.11. Incluye:
- Múltiples interfícies ethernet (mín 4) de cómo mínimo 1
Gbps.
- Soporte para un mínimo de 200 AP.
- Soporte para un mínimo de 5.000 clientes concurrentes.
- Soporte para virtualizar diferentes redes inalámbricas.
- Soporte a la mobilidad.
- Soporte de protocolos de encriptación WPA.
- Soporte para el montaje de listas de filtrado.
- Fuente de alimentación redundante.
- Soporte para el protocolo estàndard CAPWAPP.
- Licencias de uso correspondientes para soportar un
crecimiento adicional del 50% ofertado.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
BP7ECTWF Rend.: 1,000
 €5.676,59000u Router MPLS. Incluye:
- Firmware
- Licencia para 4 puertos de fibra óptica SFP.
- 8 1000 Mbps single mode rugged SFP.
Según pliego técnico.
BP7ERMPL Rend.: 1,000
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 €7.128,01000u Sistema de gestión y soporte al sistema IEEE802.11.
Incluye:
- Licencia para implantar servidores virtuales con tecnología
soportada para desplegar los productos de gestión,
plenamente soportado por el fabricante.
- Licencias de los sistemas operativos necesarios para
desplegar los softwares de gestión.
- Provisión de mapas de cobertura y GEO localización.
- Interfície API para poder consultar información de cada AP.
- Posible integración con elementos de seguridad NAC.
- Consultable via web.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
BP7ESGWF Rend.: 1,000
 €7.747,36000u Servidor de soporte al sistema IEEE802.11. Incluye:
- Servidor con memoria, disco, CPU y características
recomendadas por el fabricante de monitorización para un
mínimo de 50 AP i 3.000 usuarios concurrentes
- Licencias de uso correspondientes.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
BP7ESSWF Rend.: 1,000
 €42.521,04000U Pantalla LED programable de dimensions 300 x 200 x 70
cm. Inclòs suport, anclatje, fonamentació amb el terreny,
muntatge i suministrament.
BPDRT01 Rend.: 1,000
 €76,42341m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060M0C1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,94100/R 16,310001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,94100 17,94100
Maquinària:




13,7620019,660000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
27,2160019,440001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
t
15,99300106,620000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
76,42341COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €80,41091M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,94100/R 16,310001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,94100 17,94100
Maquinària:




10,9135016,790000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
T
23,98950106,620000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons








 €75,93050m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,31000/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,31000 16,31000
Maquinària:




31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
26,65500106,620000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
T
Subtotal... 58,21840 58,21840
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 €87,22530M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,31000/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,31000 16,31000
Maquinària:




28,6976018,880001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
40,51560106,620000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons








 €113,09041M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,12550/R 16,310001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,12550 17,12550
Maquinària:




28,8864018,880001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
21,32400106,620000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
T
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
44,000000,11000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90KG
Subtotal... 94,51040 94,51040
Altres:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3.089,48u Suministro e instalación de punto de acceso inalámbrico
IEE802.11. Incluye:
- Suministro e instalación del equipo con sus soportes para
instalar en báculo o mástil.
- Suministro y tendido del cableado y la canalización para la
puesta en marcha del equipo.
- Alquiler de camión cesta.
- P/P de la instalación y puesta en marcha de la solución,
comprobación de su correcto funcionamiento.
- P/P del servicio de mantenimiento con soporte técnico en
las dependencias del cliente, en horario laboral y sustitución
del equipo averiado al siguiente día laborable.
- P/P de servicio de help-desk.
- P/P de la gestión de las reparaciones.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
91A1PAWF Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
38,64000/R 38,640001,000A010T000 =xTécnico medio o superiorh
17,85000/R 17,850001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
223,80000/R 74,600003,000A012Y000 =xOficial 1a informáticoh
17,19000/R 17,190001,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 297,48000 297,48000
Maquinària:
115,65000/R 38,550003,000CL40AAAA =xPlataforma elevadora telescópica articulada, autopropulsada
con motor de gasoil de 20 m de altura máxima de trabajo y
9,8 en horizonal, de 227 kg de carga útil, de dimensiones
700x245x245 cm en reposo y 10886 kg de peso vacia, con




8,320008,320001,000BP43C430 =xLatiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud
u
2.520,910002.520,910001,000BP7EAPWF =xPunto de acceso inalámbrico a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 a/b/g, con antena omnidireccional, con
alimentación y PoE según norma IEE 802.3 af, para uso en
exterior. Incluye:
- Soporte para conectividad de fibra (SFP).
- Puerto para prestar alimentación POE.
- Disponer de batería adicional para soporte en microcortes.
- Alimentación a 220 V en alterna.
- Soportar la tecnología MIMO.
- Soportar la función de trabajo en modo MESH.
- Rango de temperaturas de trabajo mínimo entre -10 y 55
ºC.
- Enlace uplink mínimo de 1 Gbps.
- Licencias de uso correspondientes.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Cumplir la normativa radioeléctrica vigente en el
Ayuntamiento de Barcelona.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
u
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 €10.708,79u Suministro e implantación de controladora de sistema
IEE802.11. Incluye:
- Suministro e instalación del equipo.
- Puesta en marcha y configuración del equipo.
- P/P de la instalación y puesta en marcha de la solución,
comprobación de su correcto funcionamiento.
- P/P del servicio de mantenimiento con soporte técnico en
las dependencias del cliente, en horario laboral y sustitución
del equipo averiado al siguiente día laborable.
- P/P de servicio de help-desk.
- P/P de la gestión de las reparaciones.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje,
puesta en marcha y configuración.
Todo según pliego técnico.
91C1CTWF Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
77,28000/R 38,640002,000A010T000 =xTécnico medio o superiorh
1.119,00000/R 74,6000015,000A012Y000 =xOficial 1a informáticoh
Subtotal... 1.196,28000 1.196,28000
Materials:
9.002,570009.002,570001,000BP7ECTWF =xControladora de comunicaciones, compatible norma IEEE
802.11. Incluye:
- Múltiples interfícies ethernet (mín 4) de cómo mínimo 1
Gbps.
- Soporte para un mínimo de 200 AP.
- Soporte para un mínimo de 5.000 clientes concurrentes.
- Soporte para virtualizar diferentes redes inalámbricas.
- Soporte a la mobilidad.
- Soporte de protocolos de encriptación WPA.
- Soporte para el montaje de listas de filtrado.
- Fuente de alimentación redundante.
- Soporte para el protocolo estàndard CAPWAPP.
- Licencias de uso correspondientes para soportar un
crecimiento adicional del 50% ofertado.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
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10.708,79250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16.953,56u Implantación de sistema de gestión del IEE802.11. Incluye:
- Suministro, instalación, puesta en marcha y configuración
del servidor.
- Implantación y configruación del software de gestión.
- P/P de la instalación y puesta en marcha de la solución,
comprobación de su correcto funcionamiento.
- P/P del servicio de mantenimiento con soporte técnico en
las dependencias del cliente, en horario laboral y sustitución
del equipo averiado al siguiente día laborable.
- P/P de servicio de help-desk.
- P/P de la gestión de las reparaciones.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje,
puesta en marcha y configuración.
Todo según pliego técnico.
91C1SGWF Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
77,28000/R 38,640002,000A010T000 =xTécnico medio o superiorh
1.193,60000/R 74,6000016,000A012Y000 =xOficial 1a informáticoh
Subtotal... 1.270,88000 1.270,88000
Materials:
7.128,010007.128,010001,000BP7ESGWF =xSistema de gestión y soporte al sistema IEEE802.11.
Incluye:
- Licencia para implantar servidores virtuales con tecnología
soportada para desplegar los productos de gestión,
plenamente soportado por el fabricante.
- Licencias de los sistemas operativos necesarios para
desplegar los softwares de gestión.
- Provisión de mapas de cobertura y GEO localización.
- Interfície API para poder consultar información de cada AP.
- Posible integración con elementos de seguridad NAC.
- Consultable via web.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
Todo según pliego técnico.
u
7.747,360007.747,360001,000BP7ESSWF =xServidor de soporte al sistema IEEE802.11. Incluye:
- Servidor con memoria, disco, CPU y características
recomendadas por el fabricante de monitorización para un
mínimo de 50 AP i 3.000 usuarios concurrentes
- Licencias de uso correspondientes.
- Servicio de garantia y mantenimiento durante 2 años.
- Todos los elementos para la correcta instalación, montaje y
puesta en marcha.
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16.953,56250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6.905,48u Suministro, instalación, puesta en marcha y configuración
Router MPLS. Incluye:
- Suministro de Router MPLS.
- Instalación, puesta en marcha y configuración del equipo.
- P/P de trabajos de inicio de proyecto, planificación,
acuerdos.
- P/P de preconfiguración de equipos.
- P/P de pruebas de aceptación.
- Extensión de garantía. Mantenimiento integral. Duración
del servicio de 24 meses en regimen de prestación 5x8 i
tiempo de reemplazo menor del próximo día de trabajo
(NBD).
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento, y la mano de obra para la correcta puesta
en marcha y configuración.
- Documentación final de la instalación y configuración.
Todo según pliego técnico.
92R1MPLS Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
38,64000/R 38,640001,000A010T000 =xTécnico medio o superiorh
10,30000/R 20,600000,500A0111000 =xEncargado de obrah
53,55000/R 17,850003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
746,00000/R 74,6000010,000A012Y000 =xOficial 1a informáticoh
51,57000/R 17,190003,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 900,06000 900,06000
Materials:
5.676,590005.676,590001,000BP7ERMPL =xRouter MPLS. Incluye:
- Firmware
- Licencia para 4 puertos de fibra óptica SFP.







 €45,92u Suministro de latiguillo dúplex SC-SC de 2m.
Todo según pliego técnico.
99CLJU2M Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
43,7300043,730001,000BP4AJU2M =xLatiguillo de fibra óptica tipo dúplex, con fibra monomodo,
con doble conector LC en un extremo y doble conector SC
en el otro, cubierta de material libre de halógenos y baja
emisión de humos (LSZH), de 2 m de longitud.






 €14,21u Suministro de rabillo SC de 2m.
Todo según pliego técnico.
99CLPI2M Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,5300013,530001,000BP4API2M =xRabillo de fibra óptica, con fibra monomodo, con conector
SC en un extremo y cable en punta en el otro, cubierta de
material libre de halógenos y baja emisión de humos
(LSZH), de 2 m de longitud.






 €35,87u Fusión de par de fibras ópticas (2 fusiones).
Todo según pliego.
99R1FU2F Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,85000/R 17,850001,000A0121000 =xOficial 1ah





 €107,60u Sangria de cable de fibra óptica.
Todo según pliego técnico.
99R1SANG Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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53,55000/R 17,850003,000A0121000 =xOficial 1ah





 €28,69u Medida de reflectometria en 2ª y 3ª ventana y en dos
sentidos, y medida de potencia en 2ª y 3ª ventana, de 1 fibra
óptica monomodo.
Todo según pliego técnico.
99R2MERP Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,28000/R 17,850000,800A0121000 =xOficial 1ah





 €957,16u Suministro e instalación de caja de empalme para más de
300 fusiones. Incluye:
- Suministro de la caja de empalme.
- Instalación y fijación de la caja en interior de arqueta o
galería.
- Preparación de 2 puntas de cable y peinado de las fibras
en bandejas.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento, y la mano de obra para la correcta
instalación. 
Todo según pliego técnico.
99R3CET1 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
62,47500/R 17,850003,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH
60,16500/R 17,190003,500A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 122,64000 122,64000
Materials:
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788,94000788,940001,000BP7ZCAT1 =xCaja de empalme para uniones de fibra óptica, con
capacidad para más de 5 bocas de cable, incluida la de
sangria, y para más de 300 fusiones. Incluye:
- Soporte para la instalación en pared de arqueta.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento. 






 €524,78u Suministro e instalación de repartidor de 24 fibras ópticas
para rack de 19´´, con conectores SC. Incluye:
- Suministro del repartidor de 24 fibras.
- Instalación del repartidor en interior de armario.
- Preparación de punta de cable y peinado de las fibras en
bandejas.
- Colocación de rabillos y latiguillos según asignación.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento, y la mano de obra para la correcta
instalación. 
Todo según pliego técnico.
99R3RE24 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
35,70000/R 17,850002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
42,97500/R 17,190002,500A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 78,67500 78,67500
Materials:
421,12000421,120001,000BP7ZRE24 =xRepartidor para uniones de fibra óptica, con capacidad para
24 conectores del tipo SC, para fijación en rack de 24´´.
Incluye:
- Bandejas para el alojamiento de hasta 24 empalmes.
- Enfrentadores.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento. 
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 €421,59U Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de
telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs
excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de
materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els
plànols de detall.
AR0000002 Rend.: 1,000P- 12
 €448,36U Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de
telecomunicacions tipus H amb tapa de fosa dúctil; inclòs
excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de
materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els
plànols de detall.
AR0000003 Rend.: 1,000P- 13
 €15.000,00u Suministre i col·locació de conjunt de punts de recàrrega per
a vehicles elèctrics, format per 3 punts de càrrega lenta i 1
punt de càrrega semi-ràpida. Totalment acabat
B000AA Rend.: 1,000P- 14
 €1.308,98U Banc Neoromantic de Santa&Cole o similiar.
Simple format per llistons de fusta d´origen tropical tractafa
per la intemperie i lligada a les potes amb cargols passants
electrocincats, de 150 cm de llargaria, amb potes de fundició
de ferro, imprimació anticorrosiva i pintures tipus epoxi o
metl·lica, amb reforç central de lamina d´acer galvanitzat
adosat als llistons amb cargols passanta electrocincats, fixat
a terra mitjançant perns camuflats.
BA00001 Rend.: 1,000P- 15
 €682,50u Suministramenti i col·locació de balancí infantil tipus
SEAHORSE de LAPPSET (o similar) amb 1 seient sobre
estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ. 
BQAB1110 Rend.: 1,000P- 16
 €466,50u Suministrament i col·locació de joc infantil tipus SPIN CUP
de LAPPSET o similar. Totalment acabat.
BQAB1130 Rend.: 1,000P- 17
 €13.578,00u Suministre i col·locació de joc infantil tipus BOSQUE DE
AVENTURAS de LAPPSET, o similar. Totalment col·locat.
BQAF1200 Rend.: 1,000P- 18
 €2.566,91u Suministre i col·locació de gronxador tipus XROLL de
LAPPSET o similar. Totalment acabat i col·locat.
BQAM11T0 Rend.: 1,000P- 19
 €28,63m2 Paviment de formigó Formigó HP-40/F/20/IIIa de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa, de 20 cm de gruix
E9G11BB1 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,24650/R 4,930000,050C2003000 =xRemolinador mecànicH
Subtotal... 0,24650 0,24650
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Materials:
72,200000,000B064E35B =xFormigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F
m3
20,6625082,650000,250B966RH0A =xFormigó HP-40/F/20/IIIa de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,







 €117,83m3 Aportació i estesa de torba rossa, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
ER3PF054 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,06500/R 17,850000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerH
15,47100/R 17,190000,900A013P000 =xAjudant jardinerH
Subtotal... 31,53600 31,53600
Materials:






 €3,79u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor d'1,5 l
ER4AL416 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €131.549,93pa Partida alçada a justificar per l'acondicionament del parc
maquinària i zona acopis/menjadors (Cal fer una
desbrossada del terreny i terraplenar amb material més
estable)    
ES000010 Rend.: 1,000P- 23
 €9,26m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora
F2221774 Rend.: 1,014P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,01060/R 16,310000,125A0140000 =xManobreh
2,01060/R 16,310000,125A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,02120 4,02120
Maquinària:
3,57278/R 60,380000,060C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah






 €1,24m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95%
PM
F227R00F Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,45560/R 56,950000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitaH





 €2,38kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus especials
F2RA8620 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €32,44m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM
F921101J Rend.: 1,000P- 27





1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH










 €17,63M Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de
formigó remuntable tipus ICA americà 250 x 130 x500 mm.
F965A6D1 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,436506,130001,050B965A6D0 =xPeça recta de formigó per a vorades, dimensions 17x25 cm.M
0,11309113,090410,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb




% 0,1514110,094001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,15141 0,15141
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 €118,16U Formació de l'escossell de 1x1 m de secció, amb 4 peces
d'acer galvanitzati col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (Només per la zona de voreres, als parcs no
es posen escocells).
F9917515 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,9298459,740000,116B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
M3
89,1300089,130001,000B9001 =xEscossell de  fundició de 100x100 cm de secció interioru
10,110000,000B9912A30 =xPeces prefabricades de formigó, per a escossells, de
100x5/10x20 cm, amb un cantell rom.
M
0,1744587,225300,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una










 €26,92m3 Paviment de sorra i sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
F9A1201F Rend.: 1,000P- 30





1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
1,28300/R 51,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H
Subtotal... 5,92425 5,92425
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Materials:
0,075001,500000,050B0111000 =xAiguam3






 €45,13m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20cm i 8cm de gruix, preu superior, col·locats amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat amb formigonera de 165l i
beurada de ciment.
F9F15106 Rend.: 1,000P- 31
 €37,23m2 Paviments de llambordins de formigó de forma irregular amb
cares rectes, de gruix 6 cm, preu alt, col·locats amb morter
de ciment 1:6
F9F27202 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




13,3722013,110001,020B9F27200 =xLlambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes,
de 6 cm de gruix, preu alt
m2
3,8269075,930500,0504D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en








 €165,57m Claveguera de tub de formigó de D 100cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 25cm, rebliment fins a mig tub i
argollada amb formigó de resistència de 15N/MM2.
FD75MAK4 Rend.: 1,000P- 33
 €223,61m Claveguera de tub de formigó de D 150cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 25cm, rebliment fins a mig tub i
argollada amb formigó de resistència de 15N/MM2.
FD75MAK5 Rend.: 1,000P- 34
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 €20,94m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 315 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació, la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
FD7J0015 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




16,3302016,010001,020BD7J0015 =xTub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 315 mm, doble










 €34,61m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
FD7J0020 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




26,3466025,830001,020BD7J0020 =xTub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble
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34,60859COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,75m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
FD7J0030 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




61,6998060,490001,020BD7J0030 =xTub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 630 mm, doble










 €134,94m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 700 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
FD7J0035 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




102,47940100,470001,020BD7J0035 =xTub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 800 mm, doble





% 0,2578125,781001,00A%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 0,25781 0,25781
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 €62,49m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
FD7J003Ç Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




43,3500042,500001,020BD7J003Ç =xTub PEAD tipus Polieco o similarm
Subtotal... 43,35000 43,35000
Altres:





 €54,84m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació
PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa
FD7JE425 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,85000/R 17,850001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
17,19000/R 17,190001,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 35,04000 35,04000
Materials:
16,6668016,340001,020BD7JE400 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2
m
Subtotal... 16,66680 16,66680
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 €162,94m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació
PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa
FD7JL425 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
44,62500/R 17,850002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH
42,97500/R 17,190002,500A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 87,60000 87,60000
Materials:
66,2694064,970001,020BD7JL400 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,







 €70,46m Canalització telefònica per a 6 conductes, col.locació de llit,
tubs de PVC D 125 mm, formigó HM-20.Tot inclòs
completament acabat. 
FDG3026Ç Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




15,80083/R 45,470000,3475C1315010 =xRetroexcavadora petitah
2,90163/R 8,350000,3475C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 18,70246 18,70246
Materials:
2,6250017,500000,150B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt
6,2500062,500000,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
27,540004,500006,120BG21RK1Ç =xTub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix
m
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 €550,00U Connexió de la xarxa del sector a la xarxa d´abastament
d´aigua existent, inclosa l´adaptació de la troneta o cambra
existent, totalment acabada, provada i en servei (P-135).
FDG31356 Rend.: 1,000P- 43
 €60,50U Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó
calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la
tapa.
FDK256F3 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,2401118,470000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT
12,6298760,430000,209B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
M3
1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
24x16 cm, per a 150 usos.
U
2,090760,1900011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 24x16x20 cm, per a revestir.U
Subtotal... 16,00802 16,00802
Altres:





 €97,60U Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i
estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot
inclòs (segons plànols de detall).
FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,5171618,470000,028B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT
39,2190760,430000,649B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,




1,258751,250001,007B0F000009 =xMotlle metàl.lic per encofrar pericó de tapa 50x50 cm.U
3,419430,1900017,997B0F10001 =xMaó calat per revestirU





 €28,46U Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de
50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col.locat.
FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,8916022,290000,040B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT
14,0800014,080001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de









 €28,03U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis de 24 x16 cm.
FDKZH8B4 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,6687022,290000,030B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT
13,8900013,890001,000BDKZH8B0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó










 €19,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb banda
identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa
FFB19625 Rend.: 1,185P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,31392/R 17,850000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorH
3,19139/R 17,190000,220A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 6,50531 6,50531
Materials:
2,794802,740001,020BFB19600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
m
8,7840029,280000,300BFWB1962 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar
u
0,300000,300001,000BFYB1962 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
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 €95,10u Condicionamiento de armario de comunicaciones en via
pública. Incluye:
- Suministro, montaje y conexión de regleta Schucko.
- Conexionado de líneas eléctricas de alimentación.
- Todo el pequeño material para una correcta instalación y
funcionamiento, y la mano de obra para la correcta
instalación. 
Todo según pliego técnico.
FG1X001 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,06000/R 20,600000,100A0111000 =xEncargado de obrah
17,85000/R 17,850001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
34,38000/R 17,190002,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 54,29000 54,29000
Materials:
36,2800036,280001,000BP7ZE161 =xRegleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de
16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios






 €486,24u Suministro, montaje e instalación de caja terminal red FO y
alimentación eléctrica. Incluye:
- Suministro y montaje de caja terminal de dimensiones
300x500x300 mm.
- Suministro y montaje de elementos de soporte para
colgarla en mástil o poste.
- Suministro y montaje de portafusible y fusible.
- Todos los elementos y trabajos para la correcta instalación.
Todo según pliego.
FG12CATE Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,77500/R 17,850001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH
25,78500/R 17,190001,500A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 52,56000 52,56000
Materials:
4,220004,220001,000BG452110 =xCortacircuito con fusible cilíndrico de 4 A, unipolar, con
portafusible separable de dimensiones 8x31 mm
u
6,310006,310001,000BG653044 =xPortafusible con fusible de 25 A, como máximo, precio
económico y para montar superficialmente a la intemperie
u
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400,00000400,000001,000BPD5CATE =xCaja terminal red FO y alimentación eléctrica. Incluye:
- Módulo para realización de hasta 8 empalmes de fibra.
- Módulo para alojo de fusible eléctrico.
- Tapa.
- Protección mínima IP-55.
- Debidamente mecanizada para el acceso de cables,
totalmente protegidos.
- Dimensiones 300x500x300 mm.
- Elementos de soporte para colgarla en mástil o poste.







 €2,71m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
FG22TH1K Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58905/R 17,850000,033A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,34380/R 17,190000,020A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 0,93285 0,93285
Materials:
1,632001,600001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte








 €3,83m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22TL1K Rend.: 1,157P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74287/R 17,190000,050A013M000 =xAjudant muntadorH
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Subtotal... 0,74287 0,74287
Materials:
2,907002,850001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a







 €7,21m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x
10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
FG319564 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,71400/R 17,850000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,68760/R 17,190000,040A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 1,40160 1,40160
Materials:
5,446805,340001,020BG319560 =xCable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x







 €1,88m Cable multipolar amb conductors de coure de designació
UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
comandament, de 4G2,5 mm2 de secció, amb conductor de
protecció groc-verd, col·locat en tub
FG31Y4G5 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26775/R 17,850000,015A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,25785/R 17,190000,015A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 0,52560 0,52560
Materials:
1,254601,230001,020BG31Y4G5 =xCable multipolar amb conductors de coure de designació
UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
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 €32,70U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra. Inclòs transport i muntatge.
FGD1432E Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,74810/R 17,850000,266A012H000 =xOficial 1a electricistaH
4,57254/R 17,190000,266A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 9,32064 9,32064
Materials:
17,5600017,560001,000BGD14320 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2000 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm
U










 €2.891,97U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge.
FHGAU010 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
71,40000/R 17,850004,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
68,76000/R 17,190004,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 140,16000 140,16000
Materials:
2.484,270002.484,270001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 5
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic.
U
94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic
U
32,1643680,410910,400D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
M3
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Subtotal... 2.610,59436 2.610,59436
Altres:





 €478,88U Columna d'acer galvanitzat de la familia PECHINA de
CARANDINI, o similar, de forma troncocònica, de 6.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.
FHM11H22 Rend.: 0,553P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,10759/R 17,850000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH




40,51193/R 42,270000,530C1503000 =xCamió gruaH
35,82532/R 37,380000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 76,33725 76,33725
Materials:
14,2538058,900000,242B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
M3
293,86000293,860001,000BHM11H22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta
U
30,0500030,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU
Subtotal... 338,16380 338,16380
Altres:
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 €381,10U Columna de doble lluminària d'acer galvanitzat de la familia
PECHINA de CARANDINI, o similar, de forma troncocònica,
de 6.5 m d'alçària per a llumenera de calçada i 6.0 per
llumenera de vorera amb base platina i porta, col.locat sobre
dau de formigó. Tot inclòs.
FHM32NCA Rend.: 0,500P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,92100/R 17,850000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH




44,80620/R 42,270000,530C1503000 =xCamió gruaH
39,62280/R 37,380000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 84,42900 84,42900
Materials:
37,5782058,900000,638B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
M3
164,91500329,830000,500BHM31J8A =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 6 m
i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta
U
384,210000,000BHM32NCA =xBàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i
2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta
U
30,0500030,050001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsU
Subtotal... 232,54320 232,54320
Altres:





 €629,83U Lluminària de la casa CARANDINI ref. PCM-100 de la
familia PECHINA amb làmpada de 28 LED de 35 W,
tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure
plànol de detalls.
FHN32C71 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,24750/R 17,850000,350A012H000 =xOficial 1a electricistaH
6,01650/R 17,190000,350A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 12,26400 12,26400
Materials:
587,39000587,390001,000BHN32C70 =xLlumenera per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
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 €162,23u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat
FJM1140B Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,85000/R 17,850001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
17,19000/R 17,190001,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 35,04000 35,04000
Materials:
119,46000119,460001,000BJM1140B =xComptador d'aigua, volumètric, de fosa, amb unions






 €202,50U Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (pericó no inclòs).
FJM35BE4 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,63900/R 17,850000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorH
9,28260/R 17,190000,540A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 18,92160 18,92160
Materials:
173,65000173,650001,000BJM35BE0 =xVentosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de
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202,49819COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €358,80u iXreg Caixa gestora de reg de 6 estacions. Instal·ladaFJSAIX1 Rend.: 1,000P- 62
 €24,00u Comunicacions anuals tarjetes SIM ( una per caixa iXreg)FJSAIX7 Rend.: 1,000P- 63
 €212,15u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm
i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada
FJS1U040 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,85000/R 17,850001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
8,59500/R 17,190000,500A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 26,44500 26,44500
Materials:
145,21000145,210001,000BJS1U040 =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm
i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi
u








 €27,14U Difusor emergent amb una alçaria d´elevació de 15 cm, d´un
abast entre 2,0 i 4,5m, amb rosca femella de 1/2´´, amb
valvula antidrenatge, amb regulador de pressió incorporat,
equipat amb tobera de caracteristiques millorades, totalment
col·locat, inclosa l´excavació del pou, les unions amb la
canonada, la fixació amb morter de ciment i el reblert del
forat fins a la rasant prevista.
FJS4U616 Rend.: 1,000P- 65
 €6,60u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
FJS5A613 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32050/R 17,850000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorH
2,23470/R 17,190000,130A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 4,55520 4,55520
Materials:
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0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u






 €382,42U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal
160 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en
pericó (no inclòs) de canalització soterrada.
FN12F324 Rend.: 0,699P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
47,75322/R 17,850001,870A012M000 =xOficial 1a muntadorH
91,97511/R 17,190003,740A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 139,72833 139,72833
Materials:
222,39000222,390001,000BN12F320 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 160 mm de









 €16.142,85u Partida alçada a justificar per a l´escomesa electrica per als
grups de bombeig
FNCRAL1 Rend.: 1,000P- 68
 €2.650,00u Capçal de filtratge autonetejable per efecte centrífug de 3´´
format per dos filtres d'anelles. Instal·lat 
FNECFA3 Rend.: 1,000P- 69
 €2.508,13u Bomba sumergible per a pou a partir de 6”, model XS6 22
05-4 amb motor de 4” model 04I750A de 5,5Kw i quadre
eléctric model PROTEC 2 E/A de la marca ESPA. 
FNNXS62 Rend.: 1,000P- 70
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 €214,84U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en
pericó (no inclòs) de canalització soterrada.
FNS00001 Rend.: 1,000P- 71
 €97,65U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal
50 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en
pericó (no inclòs) de canalització soterrada.
FNS00003 Rend.: 1,000P- 72
 €123,03U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal
63 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en
pericó (no inclòs) de canalització soterrada.
FNS00004 Rend.: 1,000P- 73
 €2.075,23u Grup de pressió CKE2 MULTI35 5 de ESPA format per 2
bombes de 1,5Kw x ut i quadre elèctric amb variador de
velocitat amb grau de protecció IP44. Instal·lat per a la xarxa
de boques de reg.
FNXCKE2 Rend.: 1,000P- 74
 €12.345,00u Subministrament i instal·lació de tractament amb ultraviolats
de l'aigua de reg. Instal·lat a continuació del capçal de
filtratge.
FNXULTR Rend.: 1,000P- 75
 €45.184,32U Pantalla LED programable de dimensions 300 x 200 x 70
cm. Inclòs suport, anclatje, fonamentació amb el terreny,
muntatge i suministrament.
FPDRT01 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
89,25000/R 17,850005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
85,95000/R 17,190005,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 175,20000 175,20000
Maquinària:
336,45000/R 67,290005,000C150GT00 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 30 TH
Subtotal... 336,45000 336,45000
Materials:
42.521,0400042.521,040001,000BPDRT01 =xPantalla LED programable de dimensions 300 x 200 x 70
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 €2.961,95u Suminstrament i col·locació de conjunt format per un
tobogan amb estructrua quadrada amb muntants de fusta,
de tipus TREN de LAPPSET o similar, muntada sobre daus
de formigó. Veure detalls a plànols
FQAM11T0 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
142,80000/R 17,850008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
137,52000/R 17,190008,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 280,32000 280,32000
Materials:
91,7080976,423411,200D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,




2.444,676192.444,676191,000BQAM11T0 =xSuministre i col·locació de gronxador tipus XROLL de







 €190,86u subministrament i col·locació Aparcament de bicicletes
individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de
diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el
paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment
FQZ5U112 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,35500/R 17,850000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH
5,15700/R 17,190000,300A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 10,51200 10,51200
Materials:
14,000003,500004,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg
157,00000157,000001,000BQZ5U112 =xAparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable
de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues





% 0,2628010,512002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,26280 0,26280
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 €10,81U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d´amplaria de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25% (P-77).
FR2G8B31 Rend.: 1,000P- 79
 €85,31m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal
adobada, amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins)
FR3P1111 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,24950/R 17,850000,070A012P000 =xOficial 1a jardinerH
40,77500/R 16,310002,500A016P000 =xPeó jardinerH
Subtotal... 42,02450 42,02450
Materials:
38,5880035,080001,100BR3P1110 =xTerra vegetal adobada, a granelM3
Subtotal... 38,58800 38,58800
Altres:





 €111,83u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 10 a 12
cm, en contenidor de 25 l
FR411237 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €15,52u Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de
10 a 12 cm, amb l'arrel nua
FR41F217 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €86,08u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ
FR421229 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
81,9800081,980001,000BR421229 =xCeltis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra







 €134,48u Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de
10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ
FR43D427 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
128,08000128,080001,000BR43D427 =xLagerstroemia indica de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1






 €111,76u Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
FR44EA2D Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
106,44000106,440001,000BR44EA2D =xPopulus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra







 €1,73u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor d'1,5 l
FR4FF814 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €7,63m2 Subministrament pa d´herba (T.P.) gespa (P-83).FR4U0700 Rend.: 1,000P- 87
 €5,11m2 Sembra de gespa tipus Ornamental, 60% Festuca Rubra i
40% Ray Grass. Tot inclòs.
FR721100 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07140/R 17,850000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerH
Subtotal... 0,07140 0,07140
Maquinària:
0,16908/R 42,270000,004C1503000 =xCamió gruaH
0,14200/R 35,500000,004CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de





0,090318,210000,011BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicaKG
0,046000,920000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRKG
0,009800,490000,020BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
KG
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Altres:





 €3,75m3 Replè de voreres amb sòl tolerable.G2000000 Rend.: 160,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02470/R 19,960000,198A0112000 =xCap de collah
0,10265/R 16,310001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,12735 0,12735
Maquinària:
0,40758/R 64,760001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18052/R 58,350000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,14256/R 46,080000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,09054 1,09054
Materials:






 €3,94m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'ample amb retroexcavadora
amb martillo rompedor y càrrega sobre camió
G21000A Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01785/R 17,850000,001A0121000 =xOficial 1ah
3,26200/R 16,310000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,27985 3,27985
Maquinària:
0,33175/R 66,350000,005C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,08618/R 86,180000,001C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,04680/R 46,800000,001C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,00358/R 3,580000,001C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
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 €11,60m3 Enderroc d´edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
G214U010 Rend.: 20,004P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22308/R 17,850000,250A0121000 =xOficial 1ah
0,81534/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,03842 1,03842
Maquinària:
3,31684/R 66,350001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,30814/R 86,180001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
2,33953/R 46,800001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €4,39m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent
de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. Es col.locarà un llit de sorra (20 cm) que
recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta
partida.
G2200002 Rend.: 19,200P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25990/R 19,960000,250A0112000 =xCap de collah
1,01938/R 16,310001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,27928 1,27928
Maquinària:
1,33880/R 51,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
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0,684000,570001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €2,56m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 68,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05959/R 19,960000,203A0112000 =xCap de collah
0,23937/R 16,310000,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,29896 0,29896
Maquinària:
0,76508/R 52,130000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth





 €2,64m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U012 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01597/R 19,960000,0008A0112000 =xCap de collah
0,07319/R 17,850000,0041A0121000 =xOficial 1ah
0,06687/R 16,310000,0041A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15603 0,15603
Maquinària:
0,24724/R 123,620000,002C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,48806/R 119,040000,0041C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,07634/R 95,430000,0008C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
0,93794/R 76,880000,0122C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 1,74958 1,74958
Materials:
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU







 €3,43m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
(per la zona de vials), incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. S'utilitzarà la terra excavada com a terraplè,
excepte si la direcció d'obra no ho creu convenient després
de realitzar els estudis geològics i geotècnics.
G221U113 Rend.: 136,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03698/R 19,960000,252A0112000 =xCap de collah
0,11993/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15691 0,15691
Maquinària:
0,33175/R 66,350000,680C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,87529/R 119,040001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,20910/R 95,430000,298C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h





 €6,31m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
G222U102 Rend.: 39,300P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25394/R 19,960000,500A0112000 =xCap de collah
0,41501/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,66895 0,66895
Maquinària:
0,46428/R 66,350000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,30814/R 51,410001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU





 €8,10m3 Excavació de terreny no classificat en rases i pous, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
G222U103 Rend.: 31,300P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27102/R 19,960000,425A0112000 =xCap de collah
0,52109/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,79211 0,79211
Maquinària:
0,79493/R 66,350000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,64249/R 51,410001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth





 €13,18m3 Terraplenat amb sòl seleccionat procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Aquest
volum d'aportació podrà ser superior si els resultats de
l'estudi geotècnic de la zona no resulten satisfactoris.
G226U020 Rend.: 160,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02470/R 19,960000,198A0112000 =xCap de collah
0,10265/R 16,310001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,12735 0,12735
Maquinària:
0,40758/R 64,760001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18052/R 58,350000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,14256/R 46,080000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,09054 1,09054
Materials:
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,075001,500000,050B0111000 =xAiguam3







 €1,36m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la
pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els
assaijos geològics i geotècnics no recomanin el contrari.
G226U030 Rend.: 160,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02470/R 19,960000,198A0112000 =xCap de collah
0,10265/R 16,310001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,12735 0,12735
Maquinària:
0,40758/R 64,760001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18052/R 58,350000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th








 €4,39m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia excavació. Estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es
pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació,
segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent
augment del cost).
G228U010 Rend.: 19,200P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25990/R 19,960000,250A0112000 =xCap de collah
1,01938/R 16,310001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,27928 1,27928
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
1,33880/R 51,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,684000,570001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €3,56m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U020 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09980/R 19,960000,005A0112000 =xCap de collah
0,54312/R 16,310000,0333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,64292 0,64292
Maquinària:
0,85855/R 51,410000,0167C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,79075/R 47,350000,0167C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,18136/R 10,860000,0167C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,684000,570001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,24m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 785,155P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00610/R 19,960000,240A0112000 =xCap de collah
0,01994/R 16,310000,960A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02604 0,02604
Maquinària:
0,10537/R 86,180000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €2,49m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat. Inclòs part proporcional banda senyalitzadora
segons companyia.
G2300001 Rend.: 1,000P- 103
 €17,38m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals
G2R24200 Rend.: 1,000P- 104











 €7,68m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina
G2R5426A Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU





 €9,31m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts)
G2RA61H0 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,865205,990001,480B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista






 €27,31m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al
trasdòs del mur, amb mitjans mecànics.
G32G011Ç Rend.: 1,000P- 107
 €9,75m Subministre i col·locació de tub poròs drenat de polietilè de
DN-125mm
G32G012Ç Rend.: 1,000P- 108
 €5,32m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al trasdòs del
mur.
G32G013Ç Rend.: 1,000P- 109
 €10,92m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
G3Z112P1 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,5625062,500000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de




PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA





 €44,12m3 Subministrament, transport i muntatge de placa alveolar de
formigó pretesat tipus HP-50 amb acabat inferior llis i
cantells bisellaments de secció E120.25
G450001Ç Rend.: 1,000P- 111
 €5,24m Subministrament i col·locació de banda sense armar o
armada amb suport elastomèric sobre suport anivellat de
EPDM-100.10
G450002Ç Rend.: 1,000P- 112
 €203,42m Subministrament, transport i muntatge de jàssera de formigó
pretesat tipus HP-50, preparada per a solicitaciones segons
DB-SE-AE del CTE, amb cantells bisellaments i caps
preparats per a recolçament en pilars, de seccions
TI70.40+40.40  SC = 20.50 kN/m2
G450003Ç Rend.: 1,000P- 113
 €158,66m Subministrament, transport i muntatge de pilars de formigó
armat tipus HA-35, amb cantells bisellaments i caps per
rebre les jàsseres, de seccions 50.40
G450004Ç Rend.: 1,000P- 114
 €49,11u Realització de reblert amb morter ARI de la junta entre pilar i
sabata.
G450006Ç Rend.: 1,000P- 115
 €51,45m3 Subministrament, transport i muntatge de placa alveolar de
formigó pretesat tipus HP-50 amb acabat inferior llis i
cantells bisellaments de secció E120.40
G450007Ç Rend.: 1,000P- 116
 €96,47m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U050 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,79840/R 19,960000,040A0112000 =xCap de collah





0,17952/R 1,870000,096C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,42568/R 101,070000,024C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh





PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
83,6220079,640001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €87,74m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
G45C18H4 Rend.: 1,000P- 118





12,73610/R 97,970000,130C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARh
Subtotal... 12,73610 12,73610
Materials:
65,4738064,190001,020B060UH25 =xFORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA







 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 390,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01244/R 19,960000,243A0112000 =xCap de collah




0,02276/R 46,970000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,03074 0,03074
Materials:
0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA





 €2,25m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller
G4BCDA66 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43723/R 19,010000,023A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,40641/R 17,670000,023A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,84364 0,84364
Materials:
0,018721,170000,016B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,265001,150001,100B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15







 €2,77m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller
G4BCDCCC Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,51327/R 19,010000,027A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,47709/R 17,670000,027A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,99036 0,99036
Materials:
0,023401,170000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,606001,460001,100B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15






PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,76635COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,67m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ.G4D0U010 Rend.: 9,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,21778/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah





1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,76111/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97400 1,97400
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu









 €4,50m2 Tractament de pintura fotocatalítica per a paviments
aplicada sobre paviment.
G9000A Rend.: 1,000P- 123
 €3,00m2 Tractament fotocatalític aplicat en fàbrica per a paviments de
vorera.
G9000B Rend.: 1,000P- 124
 €1,05m2 Tractament antipols am segellant químic nanotecnològic per
a paviments granulars.
G9000C Rend.: 1,000P- 125
 €51,97m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9610007 Rend.: 1,000P- 126
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,82m Rigola prefabricada de formigó blanc, de 20 cm d'amplada i
8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.
G975U010 Rend.: 66,000P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30242/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah




0,22806/R 37,630000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,28364/R 46,800000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,17792/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,68962 0,68962
Materials:
0,0934193,410000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
3,6258060,430000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3855577,110000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,026302,630000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,066001,320000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €93,01m Gual per a vehicles, format per una filera de peces de
formigó, de dimensions 40x57 cm, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat.
G981U004 Rend.: 8,400P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37619/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah




1,20954/R 37,630000,270C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,20021/R 37,340000,270C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,40975 2,40975
Materials:
8,0976260,430000,134B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,3879877,110000,018B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3







 €153,87m Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de
formigó d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat.
G981U006 Rend.: 5,150P- 129
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,87573/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah




2,55738/R 37,630000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,53767/R 37,340000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 5,09505 5,09505
Materials:
13,8384760,430000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,7759677,110000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3







PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €176,16u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També
està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat.
G981U024 Rend.: 7,000P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,85143/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah




2,32231/R 37,630000,432C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,30441/R 37,340000,432C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 4,62672 4,62672
Materials:
8,5810660,430000,142B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1566577,110000,015B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3







 €291,15u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També
està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat.
G981U026 Rend.: 4,300P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,64186/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah




4,81314/R 37,630000,550C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,77605/R 37,340000,550C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 9,58919 9,58919
Materials:
17,1621260,430000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,3133077,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
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 €30,42m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4
cm, amb tractament fotocalític, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment
portland i totes les feines adients.
G9E1U020 Rend.: 18,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,10889/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah




1,04528/R 37,630000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,30167/R 10,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
1,30472/R 46,970000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,65167 2,65167
Materials:
0,1868293,410000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
6,0430060,430000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,3133077,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3





 €0,81m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 645,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03095/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah
0,08302/R 17,850003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05057/R 16,310002,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,16454 0,16454
Maquinària:
0,01166/R 7,520001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05302/R 34,200001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h





0,438001,460000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €2,69m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 300,000P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06653/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah
0,17850/R 17,850003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,10873/R 16,310002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,35376 0,35376
Maquinària:
0,02507/R 7,520001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,11400/R 34,200001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h





1,752001,460001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
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 €20,63m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA3U601 Rend.: 13,000P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,53538/R 19,960001,000A0112000 =xCap de collah
4,11923/R 17,850003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,50923/R 16,310002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,16384 8,16384
Maquinària:
0,57846/R 7,520001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,63077/R 34,200001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h





5,110001,460003,500B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €77,75u Placa d'acer galvanitzat de 90X60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals d'estacioanment i càrrega de
vehicles elèctrics, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.
GBB1U00A Rend.: 1,000P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




11,74250/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 11,74250 11,74250
Materials:
58,8000058,800001,000BBM100A =xPlaca d'acer galvanitzat de 90x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
u
52,300000,000BBM1U032 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
d'estacionament i càrrega de vehicle elèctric, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
u
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 €56,49u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).
GBB1U010 Rend.: 4,500P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60944/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60944 2,60944
Materials:
43,4000043,400001,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment






 €65,83u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13).
GBB1U032 Rend.: 4,500P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60944/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60944 2,60944
Materials:
52,3000052,300001,000BBM1U032 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
d'estacionament i càrrega de vehicle elèctric, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
u
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 €81,65u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (senyals P-15a i R-1).
GBB1U101 Rend.: 4,500P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60944/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60944 2,60944
Materials:
67,3700067,370001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI






 €89,98u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (senyal R-2).
GBB1U120 Rend.: 4,500P- 140
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60944/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60944 2,60944
Materials:
75,3000075,300001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
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 €67,29u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació.
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,95000/R 17,850001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,43667/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 11,38667 11,38667
Maquinària:
3,43833/R 41,260000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,13133/R 46,970000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,56966 6,56966
Materials:
7,2516060,430000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3







 €12,80m Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres
i calçada), amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
recoberta de sorra fina.
GD000012 Rend.: 1,000P- 142
 €16,44m Canalització de serveis (en zona de voreres), amb 3 tubs
corbables corrugats de polietilè, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada recoberta de sorra fina.
GD000014 Rend.: 1,000P- 143
 €24,40m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a
50 cm per sobre del dren
GD5A5F05 Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:




3,40000/R 50,000000,068C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,83500/R 8,350000,100C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 4,23500 4,23500
Materials:
8,9094018,600000,479B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst








 €102,00u Connexió d´escomesa d´aigües a col·lector (P-77).GD5E1006 Rend.: 1,000P- 145
 €260,62u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols.
GD5JU010 Rend.: 0,800P- 146
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,99000/R 19,960000,200A0112000 =xCap de collah
44,62500/R 17,850002,000A0121000 =xOficial 1ah
20,38750/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 70,00250 70,00250
Maquinària:
14,67813/R 46,970000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,67500/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh





65,9820062,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20




1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
3,036001,380002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
66,7100066,710001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
u
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 €90,00u Fita de senyalització d´escomesa de clavagueram a
parcel·la amb tub replé de formigó. Amb identificador`Aigues
residuals` (P-81).
GD5XU002 Rend.: 1,000P- 147
 €489,94u Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i
1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.
GDD1U012 Rend.: 0,750P- 148
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65333/R 19,960000,250A0112000 =xCap de collah
47,60000/R 17,850002,000A0121000 =xOficial 1ah
43,49333/R 16,310002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 97,74666 97,74666
Maquinària:
21,91933/R 46,970000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,49333/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh





70,0988060,430001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,9170078,340000,050B071UC01 =xMorter M-80m3
66,8900066,890001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
68,9700068,970001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
102,66000102,660001,000BDDZU002 =xBastiment i tapa de 70 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t.
u
21,640005,410004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
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 €155,45m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons (cada anell és de 50 cm
d'altura).
GDD1U112 Rend.: 3,000P- 149
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66333/R 19,960000,250A0112000 =xCap de collah
11,90000/R 17,850002,000A0121000 =xOficial 1ah
10,87333/R 16,310002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 24,43666 24,43666
Maquinària:
11,74250/R 46,970000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,62333/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh





27,1935060,430000,450B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,9170078,340000,050B071UC01 =xMorter M-80m3
61,3400030,670002,000BDD1U014 =xAnell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre
u
16,230005,410003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de






 €9,08m Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres
i calçada), amb 1 tub corbable corrugat de polietilè, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a canalització soterrada recoberta de
sorra fina.
GDG3U004 Rend.: 18,000P- 150
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33267/R 19,960000,300A0112000 =xCap de collah




0,85000/R 7,650002,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,65000/R 46,800000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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Subtotal... 1,50000 1,50000
Materials:
1,0415020,830000,050B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
Subtotal... 1,04150 1,04150
Altres:







 €259,16U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70
cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de
formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs,
completament acabada (segons plànols de detall).
GDK2U010 Rend.: 0,622P- 151
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,02251/R 19,960000,250A0112000 =xCap de collah





8,81833/R 54,850000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
12,09968/R 37,630000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
11,28617/R 46,800000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
16,99076/R 46,970000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,50322/R 1,870000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh





79,7148065,340001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
4,300000,4300010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
8,190001,820004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
1,867302,630000,710B0DZA000 =xDesencofrantl
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259,16391COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,23u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat
GDKZ0004 Rend.: 4,000P- 152
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74850/R 19,960000,150A0112000 =xCap de collah
4,46250/R 17,850001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,07750/R 16,310001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,28850 9,28850
Maquinària:




40,1800040,180001,000BDKZU003 =xMarc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una






 €687,55U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat
(cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i
senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat.
GDS00001 Rend.: 1,000P- 153
 €8.500,00u LIMPIADOR BASCULANTE 400 L/M L=3,4M AISI 304
Limpiador Autobasculante marca Hidrostank, con una
capacidad de basculación específica de 400 l/m, para una
longitud entre paredes de 3,40 m. Fabricado en acero
inoxidable AISI 304, acabado final chorreado con bolas de
vidrio. Incluye soportes, rodamientos, juego de suspensión y
demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4.
GE52001Ç Rend.: 1,000P- 154
 €1.200,00u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para
controlar el nivel de agua en la arqueta de entrada y en el
deposito de retención de primera escorrentia, marca vega.
GE52002Ç Rend.: 1,000P- 155
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 €8.500,00u COMPUERTA MURAL 1200 CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO TODO/ NADA
Compuerta mural 1200x1200 motorizada con estanqueidad
a 4 lados fabricada en Acero inoxidable 304 y accionamiento
mediante motor auma todo o nada, con husillo no
ascendente y pies de columna en acero inoxidable para
colocar el motor a colocar en caseta.
GE52003Ç Rend.: 1,000P- 156
 €6.500,00m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX
MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca
MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar , para
regular un caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua
de por determinar. Fabricado en acero inoxidable AISI 316,
acabado final chorreado con bolas de vidrio. Con brida loca
de polipropileno, reforzada con alma de acero de DN 200
PN 10. Incluso con ventana de inspección. *** Incluye para
la instalación de la válvula de regulación: -- Un Pasamuros
DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero
inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de
vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 -- Una
Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en
acero inoxidable AISI 316. Accionamiento motorizado con
actuador AUMA todo nada. *** Incluye un by-pass formado
por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a
pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de
polipropileno DN 200 PN 10 para el by-pass -- Una Válvula
de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero
inoxidable AISI 316. Accionamiento mediante volante. -- Un
Codo DN 200 con prolongación de 1 m, fabricado en acero
inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno
reforzada con alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y
anclajes en A4.
GE52004Ç Rend.: 1,000P- 157
 €6.000,00m CIRCUITO DE LLENADO 3 LIMPIADORES
Circuito de llenado para 3 limpiadores. Incluye los siguientes
elementos: 3 electroválvulas y 3 llaves de bola de 1.5´´, para
el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos.
Canalización de agua desde las electroválvulas hasta los
limpiadores en acero inoxidable DN 42, con piezas roscadas
de 1.5´´. 3 arquetas de polipropileno marca Hidrostank para
alojar las alectroválvulas y llaves de bola, preparadas para la
realización de la acometida de agua. No incluye: Acometida
de agua desde la red general. Canalización incluida siempre
que las arquetas se sitúen a
menos de 10 metros de distancia de los limpiadores.
GE52005Ç Rend.: 1,000P- 158
 €1.200,00m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 400
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso
de DN 400 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 400 con
cierre en EPDM, y acabado final chorreado con bolas de
vidrio. Incluye junta de estanqueidad en EPDM para ajustar
el marco a la pared. Tornillería y anclajes en A4.
GE52007Ç Rend.: 1,000P- 159
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 10/10/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14.000,00m CIRCUITO CONTROL
Circuito de control de llenado para 3 limpiadores y
funcionamiento del tanque en automatico. Incluye los
siguientes elementos: 3 detectores inductivos para detectar
el volteo de los limpiadores. . Cuadro completo para el
control del sistema en modo manual y automático con
autómata programado. Canalización y conexión eléctrica de
los diferentes elementos, inductivos Boyas ultarsonidos y
accionamientos AUMA en el cuadro de control. No incluye
cuadro de protección eléctrica ni acometida desde la red
general.
GE52008Ç Rend.: 1,000P- 160
 €500,00m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYASGE52009Ç Rend.: 1,000P- 161
 €7,05m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació,
sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a
senyalització i replé compactat de rases, completament
acabat, segons plànols.
GEP0001 Rend.: 1,000P- 162
 €54,87m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Inclòs part proporcional banda senyalitzadora segons
companyia.
GFB1L425 Rend.: 1,000P- 163
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,85000/R 17,850001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
17,19000/R 17,190001,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 35,04000 35,04000
Materials:
16,6872016,360001,020BFB1L420 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR







 €3,73m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat. Inclòs part proporcional banda senyalitzadora
segons companyia.
GFB1U606 Rend.: 79,070P- 164
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05049/R 19,960000,200A0112000 =xCap de collah
0,22575/R 17,850001,000A0121000 =xOficial 1ah
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0,18940/R 46,080000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,23167/R 46,970000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01402/R 3,410000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh




2,379302,310001,030BFB1U606 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN






 €8,58m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 100 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat. Inclòs part proporcional banda senyalitzadora segons
companyia.
GFB1U611 Rend.: 69,160P- 165
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05772/R 19,960000,200A0112000 =xCap de collah




0,21721/R 46,080000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,26147/R 46,970000,385C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01607/R 3,410000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh




6,828906,630001,030BFB1U611 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,58425COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,87m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat. Inclòs part proporcional banda senyalitzadora
segons companyia.
GFB1U616 Rend.: 19,460P- 166
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20514/R 19,960000,200A0112000 =xCap de collah




0,25337/R 46,080000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,31136/R 46,970000,129C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01875/R 3,410000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh




14,2346013,820001,030BFB1U616 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,






 €5,83m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari
GG31450U Rend.: 10,420P- 167
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19922/R 19,960000,104A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,990001,990001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o







 €6,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari.
GG3809U2 Rend.: 6,670P- 168
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20050/R 19,960000,067A0112000 =xCap de collah




1,290001,290001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m







 €9.106,00u Caseta prefabricada per a ET soterrada de 1 trafo de
4,46x2,38x3,24m, model PFU-4 d´Ormazabal o equivalent,
normes FECSA, inclosa l´excavació i preparació del terreny,
el material d´assentament i el replè compactat del
sobreample d´excavació amb tot-ú natural, la xarxa exterior
de presa de terres, totalment acabat i pintat.
GGH1U003 Rend.: 1,000P- 169
 €16,89m Canalització de serveis executada en voreres i creuaments
de carrers, amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 150
mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió.
GSU00009 Rend.: 16,000P- 170
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37425/R 19,960000,300A0112000 =xCap de collah
2,23125/R 17,850002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,03875/R 16,310002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,64425 4,64425
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,23906/R 7,650000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,87750/R 46,800000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,11688/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh





6,1638660,430000,102B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,




3,559803,490001,020BG0000001 =xTub corbable corrugat de polietilè, de 150 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a






 €22,07m Canalització de serveis executada en voreres i creuaments
de carrers, amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de
150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió.
GSU00010 Rend.: 1,000P- 171
 €4,39m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent
de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. 
GT000001 Rend.: 19,200P- 172
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25990/R 19,960000,250A0112000 =xCap de collah
1,01938/R 16,310001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,27928 1,27928
Maquinària:
1,33880/R 51,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,684000,570001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,75900 0,75900
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
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PARTIDES D'OBRA




 €181,94u Transport de bidons de residus especials a centre de
recollida i transferència
I2R5K000 Rend.: 1,000P- 173
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €16,91u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especialsI2R5PL00 Rend.: 1,000P- 174
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €5.668,00U Subministre i col.locació d'arqueta de formigó
MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor de
polietilé segons dimensions i caracteristiques dels planols i
plec. Tapa metal.lica revestida de formigó i pintura epoxi
amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de
drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda
a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i humans
per la seva total execució. Veure plànols detall.
IE00012 Rend.: 1,000P- 175
 €5.000,00Pa Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies
per evitar l'aixecament de pols amb tractament antipols
IM00001 Rend.: 1,000P- 176
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,34m Suminstro e instalación de cable de 8 fibras ópticas en
interior de conducto o báculo. Incluye:
- Todos los elementos y trabajos para la correcta instalación.
Todo según pliego.
KP4AF008 Rend.: 1,000P- 177
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44625/R 17,850000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,42975/R 17,190000,025A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 0,87600 0,87600
Materials:
2,290002,290001,000BP4AF008 =xCable de fibra óptica para uso exterior, con 8 fibras de tipo
monomodo 9/125, estructura interior monotubo (estructura
holgada) rellena de gel hidrófugo armadura dieléctrica, con
cubierta de polietileno.







 €7,04m Suminstro e instalación de cable de 144 fibras ópticas en
interior de conducto. Incluye:
- Todos los elementos y trabajos para la correcta instalación.
Todo según pliego.
KP4AF144 Rend.: 1,000P- 178
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44625/R 17,850000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,51570/R 17,190000,030A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 0,96195 0,96195
Materials:
5,730005,730001,000BP4AF144 =xCable de fibra óptica para uso exterior, con 144 fibras de tipo
monomodo 9/125, estructura interior 8 fibras por tubo
(estructura holgada) rellena de gel hidrófugo armadura
dieléctrica, con cubierta de polietileno.
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €445,12U Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de
Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F.,
amb recipient interior, tot inclòs. o similar. Veure plànols
detall.
P000001 Rend.: 1,000P- 179
 €518,77u Subministrament i col·locació de font triangular tipus UM540
de fundió dúctil benito o similar, d'acer inoxidable i satinat.
tot inclòs. Veure plànols detall.
P0001 Rend.: 1,000P- 180
 €65.774,97PA Partida alçada a justificar per a la realització del control de
qualitat de l'execució i materials de l'obra.
PA0001 Rend.: 1,000P- 181
 €59,63U Connexió d´escomesa domiciliaria d´aigua, amb collar de
preas, tub de polietilè 40mm i tot el petit material necessari
(P-98).
SGEES020 Rend.: 1,000P- 182
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.710,00000U Partida alzada para red de sensores tipo 1 implantada en la
zona. Incluye:
- Red de sensores para medida de contaminación
atmosférica.
- Todos los elementos y dispositivos necesarios para la
recogida y transmisión de los datos.
- Todos los complementos, materiales, maquinaria y trabajos
para la correcta instalación de elementos y dispositivos.
- Todos los recursos humanos y materiales para la
configuración, puesta en marcha y calibración del sistema.
- Drivers del sistema de sensores para conectar con la
Plataforma de sensors y actuadors.
- Instalación provisional del sistema para control de la
ejecución de la obra.
- Servicio de mantenimiento y garantía durante 2 años.
Todo según pliego técnico.
93S0TIP1
 €6.315,00000U Partida alzada para red de sensores tipo 2 implantada en la
zona. Incluye:
- Red de sensores para medida de contaminación
atmosférica.
- Red de sensores para medida de contaminación del agua.
- Todos los elementos y dispositivos necesarios para la
recogida y transmisión de los datos.
- Todos los complementos, materiales, maquinaria y trabajos
para la correcta instalación de elementos y dispositivos.
- Todos los recursos humanos y materiales para la
configuración, puesta en marcha y calibración del sistema.
- Drivers del sistema de sensores para conectar con la
Plataforma de sensors y actuadors.
- Servicio de mantenimiento y garantía durante 2 años.
Todo según pliego técnico.
93S0TIP2
 €36.145,00000U Partida alzada para red de sensores de instalaciones.
Incluye:
- Red de sensores para medida detección de servicios
soterrados.
- Red de sensores para medida de humedad del terreno en
zonas ajardinadas y árboles para la acitvación de la válvula
de riego.
- Red de sensores para detección de fugas (agua, gas).
- Todos los elementos y dispositivos necesarios para la
recogida y transmisión de los datos.
- Todos los complementos, materiales, maquinaria y trabajos
para la correcta instalación de elementos y dispositivos.
- Todos los recursos humanos y materiales para la
configuración, puesta en marcha y calibración del sistema.
- Drivers del sistema de sensores para conectar con la
Plataforma de sensors y actuadores.
- Servicio de mantenimiento y garantía durante 2 años.
Todo según pliego técnico.
93S0TIP3
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 €5.410,00000U Partida alzada para red de sensores tipo 3 implantada en la
zona. Incluye:
- Red de sensores para medida de movilidad de vehículos
de recogida de basuras.
- Todos los elementos y dispositivos necesarios para la
recogida y transmisión de los datos.
- Todos los complementos, materiales, maquinaria y trabajos
para la correcta instalación de elementos y dispositivos.
- Todos los recursos humanos y materiales para la
configuración, puesta en marcha y calibración del sistema.
- Drivers del sistema de sensores para conectar con la
Plataforma de sensors y actuadors.
- Servicio de mantenimiento y garantía durante 2 años.
Todo según pliego técnico.
93S0TIP4
PROJECTE URBANITZACIÓ SMART A LA GARRIGA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 10/10/14
ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,25000U Motlle metàl.lic per encofrar pericó de tapa 50x50 cm.B0F000009
 €0,19000U Maó calat per revestirB0F10001
 €3,49000m Tub corbable corrugat de polietilè, de 150 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N.
BG0000001




























































El  Pressupost  d'Execució  per  Contracta,  IVA  inclòs,  de  les  obres  d’urbanització  Projecte 
d’Urbanització Smart a La Garriga resulta de nou milions sis‐cents noranta mil quatre euros 
amb setanta‐dos cèntims (9.690.004,72 €). 
 
 
 
